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Concebo, na espe´cie humana, dois tipos
de desigualdade: uma que chamo de
natural ou f´ısica, por ser estabelecida
pela natureza e que consiste na diferenc¸a
das idades, da sau´de, das forc¸as do corpo
e das qualidades do esp´ırito e da alma; a
outra, que se pode chamar de
desigualdade moral e pol´ıtica, porque
depende de uma espe´cie de convenc¸a˜o e
que e´ estabelecida ou, pelo menos,
autorizada pelo consentimento dos
homens. Esta consiste nos va´rios
privile´gios de que gozam alguns em
preju´ızo dos outros, como o serem mais
ricos, mais poderosos ou homenageados
do que estes, ou ainda por fazerem-se
obedecer por eles.
(ROUSSEAU, 1978, p. 236)

RESUMO
Esta dissertac¸a˜o tem como objetivo fazer uma leitura dos modos de
vida e do trabalho fabril no romance De mim ja´ nem se lembra (2007)
de Luiz Ruffato. Entre os temas abordados por esse escritor esta˜o
questo˜es relacionadas com a migrac¸a˜o de trabalhadores do campo para
a cidade em busca de uma melhor perspectiva de vida. E´ nesse contexto
que os personagens de Ruffato ira˜o se deparar com o trabalho fabril
nas metalu´rgicas das grandes metro´poles e, em func¸a˜o disso, tera˜o
sua cultura, identidade e modos de existeˆncia alterados em relac¸a˜o a`
vida que possu´ıam no interior. Pretendemos por meio do estudo da
literatura, da histo´ria e da sociologia, abrir caminhos para uma melhor
compreensa˜o dessa narrativa de Luiz Ruffato.
Palavras-chave: Modos de vida. Trabalho fabril. Luiz Ruffato. De
mim ja´ nem se lembra.

ABSTRACT
This thesis aims to make a reading of livelihoods and factory work in
the novel De mim ja´ nem se lembra (2007) of Luiz Ruffato. Among the
topics covered by this author are issues related to migration of rural
workers to the city in search of a better outlook on life. In this context,
the Ruffato characters will face the work on metallurgical factories in
the big cities and, on that basis, will have their culture, identity and
livelihoods changed in comparison to their earlier life in countryside.
We intend through the study of literature, history and sociology, open
ways for a better understanding of this Luiz Ruffato narrative.
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Essa dissertac¸a˜o divide-se em treˆs partes. Na primeira delas,
denominada ‘‘o trabalho industrial’’ e´ apresentado, de acordo com a
perspectiva de historiadores e socio´logos, o conceito de Revoluc¸a˜o
Industrial. Descreve-se como era a rotina dos tecelo˜es, artesa˜os,
agricultores e trabalhadores na˜o qualificados quando viviam no campo
e as causas do processo migrato´rio para as cidades.
No ambiente citadino esses trabalhadores tera˜o seus modos de
vida e de trabalho significativamente alterados em relac¸a˜o ao que
estavam acostumados no ambiente rural. Tais mudanc¸as se fazem
notar pela falta de saneamento ba´sico nos bairros opera´rios, preca´rias
habitac¸o˜es, assim como a proliferac¸a˜o de enfermidades.
Sera˜o expostos, ainda, fatos relacionados com o grande nu´mero de
mortes de crianc¸as na faixa eta´ria de 0 a 5 anos decorrentes de acidentes
dome´sticos, o trabalho infantil e feminino, a preca´ria alimentac¸a˜o, bem
como a rasa formac¸a˜o dos opera´rios no que se refere a` leitura e escrita.
Tambe´m se destaca as consequeˆncias nefastas para o corpo e a
mente dos assalariados fabris, as exigeˆncias e a pressa˜o dos empregadores
para o prolongamento do dia de trabalho. De modo que a jornada
mono´tona e repetitiva ditada pelo ritmo das ma´quinas, aliada a` falta
de tempo para o descanso e o lazer, acarretara˜o inevitavelmente em
acidentes f´ısicos com as ma´quinas.
Os efeitos de tal processo tambe´m se da˜o na ordem moral. Sera˜o
sentidas pelas mulheres no asse´dio sexual, e para ambos os geˆneros
nas multas cobradas pelos patro˜es: se surpreendido conversando com
o colega, cantando, assoviando ou na auseˆncia do posto durante o
trabalho.
Na segunda sec¸a˜o dessa dissertac¸a˜o, cujo t´ıtulo e´ ‘‘Contexto
histo´rico da de´cada de 70 no Brasil’’ sera˜o apresentadas as
consequeˆncias de uma administrac¸a˜o ‘‘linha dura’’ fortemente
caracterizada pela ditadura opressiva e autorita´ria, marcada
principalmente pela pra´tica de choques ele´tricos, surras e afogamentos.
Destaca-se tambe´m censura a editores, televisa˜o e ra´dio. Assim como o
antagonismo fortemente marcado pelo desenvolvimento acelerado do
Brasil versus uma ma´ administrac¸a˜o dessa riqueza, marcada por
desigualdades econoˆmicas e sociais.
Por fim, faremos uma leitura cr´ıtica referente aos modos de vida
e de trabalho fabril no romance De mim ja´ nem se lembra (2012), de
Luiz Ruffato.
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A pesquisa de tais materiais se fara´ necessa´ria na medida em
que nos deparamos com reflexo˜es e questionamentos variados no que se
refere a` leitura aguc¸ada e pormenorizada do romance De mim ja´ nem se
lembra (2012) de Ruffato. Tais bibliografias servira˜o igualmente como
embasamento teo´rico a`s nossas considerac¸o˜es e afirmac¸o˜es.
Sera´ conceituada a palavra trabalho tendo como base as
considerac¸o˜es de Suzana Albornoz, no livro O que e´ trabalho (1986).
Sera˜o destacadas algumas caracter´ısticas daquilo que Ricardo Antunes
em Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmac¸a˜o e a negac¸a˜o do
trabalho (2002), denomina sistemas de mediac¸o˜es de primeira ordem e
sistemas de mediac¸a˜o de segunda ordem.
Utilizaremos o texto Os parceiros do rio bonito: estudos sobre o
caipira paulista e a transformac¸a˜o de seus meios de vida (2010) a fim de
elucidar os significados dos termos permaneˆncia/persisteˆncia e alterac¸a˜o.
Tal compreensa˜o se faz indispensa´vel para compreender o processo de
migrac¸a˜o de trabalhadores de regio˜es rurais para as metro´poles em busca
de cargos de trabalho na de´cada de 70 no Brasil.
Faremos uso tambe´m do texto La manipulacio´n del hombre a
trave´s del lenguaje (1987) de Alfonso Lopes Quinta´s, pois sua
compreensa˜o ajuda-nos a desmistificar os usos que determinados
indiv´ıduos fazem da linguagem quando visam atingir determinados
objetivos e fins em benef´ıcio pro´prio ou de um determinado grupo.
Por fim, sera˜o levantadas questo˜es como desenraizamento e
direito a` preguic¸a, expostos por Ecle´a Bosi e Paul Lafargue. Embora a
segunda seja denominada dessa forma pelo genro de Karl Marx,
pesquisadores de diferentes e´pocas, como Adam Smith e Ricardo
Antunes tambe´m reforc¸am o argumento segundo o qual o direito ao
descanso, ao repouso e lazer e´ indispensa´vel a` vida do trabalhador se
quisermos pensar em uma vida provida de sentido dentro e fora do
ambiente de trabalho, uma vez que ambos os espac¸os sociais na˜o
podem ser pensados de modo dissociado.
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2 O TRABALHO INDUSTRIAL
2.1 O QUE FOI A REVOLUC¸A˜O INDUSTRIAL
Neste cap´ıtulo pretendemos expor algumas considerac¸o˜es sobre o
que foi a Revoluc¸a˜o Industrial de acordo com historiadores e socio´logos,
e para isso teremos como base, no decorrer das pa´ginas que seguem, as
contribuic¸o˜es teo´ricas de dois pesquisadores decisivos quando o assunto
e´ modos de vida e de trabalho do opera´rio fabril. Trata-se de Friedrich
Engels1 e Edward Palmer Thompson2.
Mas, antes de nos determos sobre o conceito de Revoluc¸a˜o
Industrial propriamente dito, parece-nos importante, primeiramente,
expor como era o cotidiano dos trabalhadores que viviam no campo
antes de sua migrac¸a˜o para as cidades e para o trabalho nas fa´bricas
que comec¸avam a surgir na Inglaterra e que tiveram como
consequeˆncia a revoluc¸a˜o na indu´stria.
Para pensar essas questo˜es, foi privilegiado o livro A formac¸a˜o
da classe opera´ria inglesa: a maldic¸a˜o de Ada˜o (1987), do historiador
Edward Palmer Thompson, uma vez que ele se propo˜e a pesquisar a
vida dos trabalhadores antes da efervesceˆncia da Revoluc¸a˜o Industrial.
Da´ı o cara´ter singular e a importaˆncia de tal leitura para que possamos
entender o processo como um todo, visto que muitos dos resqu´ıcios do
modo de vida dos trabalhadores pre´-industriais estara˜o presentes no
desenvolvimento das indu´strias e das grandes cidades industriais.
Thompson divide o grupo de trabalhadores da e´poca pre´
industrial entre: artesa˜os qualificados, trabalhadores na˜o qualificados,
trabalhadores rurais e tecelo˜es. Os artesa˜os eram homens qualificados
que se preocupavam tanto com o conhecimento e aperfeic¸oamento
pessoal, quanto com as questo˜es relacionadas com a sua classe e seu
entorno, homens que ‘‘se entusiasmam com a pol´ıtica’’ (MAYHEW,
1862 apud THOMPSON, 1987a p. 80). Tambe´m eram indiv´ıduos
cr´ıticos em relac¸a˜o a`s suas ocupac¸o˜es, uma vez que ‘‘trabalhavam no
ritmo que seu of´ıcio exigia’’ (THOMPSON, 1987a, p. 73) e
‘‘possivelmente exageravam na exigeˆncia pela qualidade do material e
do servic¸o’’ (THOMPSON, 1987a, p. 73). Havia essa possibilidade
porque existia ‘‘uma aristocracia especialmente favorecida nas
1Amigo e colega intelectual de Karl Marx, Engels fez valiosas contribuic¸o˜es para
a histo´ria do surgimento do trabalhador industrial na Inglaterra.
2Historiador britaˆnico, considerado por muitos como um dos maiores historiadores
do se´culo XX.
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especialidades ligadas a` produc¸a˜o de artigos de luxo, em Londres’’
(THOMPSON, 1987a, p. 76) e porque eles tinham prest´ıgio em relac¸a˜o a
outros grupos, justamente por desenvolverem um trabalho com ma˜o de
obra qualificada. Os artesa˜os trabalhavam ‘‘em pequenas oficinas ou na
sua pro´pria casa’’ (THOMPSON, 1987a, p. 71) e podiam ‘‘se espreguic¸ar
em seu pro´prio campo’’ (THOMPSON, 1987a, p. 65).
Um se´culo antes, Friedrich Engels, em A situac¸a˜o da classe
trabalhadora na Inglaterra (2008) destacava que o ‘‘tecela˜o a`s vezes
podia economizar e arrendar um pequeno pedac¸o de terra, que cultivava
nas horas livres, escolhidas segundo a sua vontade, posto que ele mesmo
determinava o tempo e a durac¸a˜o de seu trabalho’’ (ENGELS, 2008,
p. 46). De maneira que
os trabalhadores sobreviviam suportavelmente e
levavam uma vida honesta e tranquila, piedosa e
honrada [...] na˜o precisavam matar-se de
trabalhar, na˜o faziam mais do que desejavam e,
no entanto, ganhavam para cobrir suas
necessidades e dispunham de tempo para um
trabalho sadio em seu jardim ou em seu campo,
trabalho que para eles era uma forma de
descanso; e podiam, ainda, participar com seus
vizinhos de passatempos e distrac¸o˜es − jogos
que contribu´ıam para a manutenc¸a˜o de sua
sau´de e para o revigoramento de seu corpo
(ENGELS, 2008, p. 46).
Ao lado desse grupo de trabalhadores, Thompson cita os
trabalhadores na˜o qualificados. Diferente dos artesa˜os, esse grupo de
homens parece ‘‘na˜o ter qualquer opinia˜o pol´ıtica formada; ou, mesmo
se as teˆm... preferem a manutenc¸a˜o das ‘coisas como esta˜o’ ao inve´s da
ascensa˜o da classe trabalhadora’’ (MAYHEW, 1862 apud
THOMPSON, 1987a p. 80). Os trabalhadores na˜o qualificados
geralmente trabalhavam ‘‘em atividades mais ou menos eventuais nas
ruas, nos pa´tios dos edif´ıcios ou nas docas3’’ (THOMPSON, 1987a, p. 71).
Devido a` sua ma˜o de obra qualificada, os melhores postos de trabalhos
nas fa´bricas acabavam sendo ocupados pelos artesa˜os e na˜o por esses
trabalhadores na˜o qualificados. E, se as condic¸o˜es de vida e de trabalho
ja´ na˜o eram favora´veis para esse grupo de trabalhadores qualificados,
pior ainda para os trabalhadores sem nenhuma qualificac¸a˜o, que
tiveram que passar por situac¸o˜es extremamente dif´ıceis em busca de
3Docas: 1. Parte de um porto onde atracam os navios para carga e descarga.
2. Dique para construc¸a˜o ou reparo de navios. 3. Armaze´m de entreposto, para o
come´rcio mar´ıtimo. (FERREIRA, 1999)
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emprego. Thompson destaca que ‘‘se conhece pouco sobre os
trabalhadores na˜o qualificados das primeiras de´cadas do se´culo 19,
porque eles na˜o tinham sindicatos e raros eram os l´ıderes que
articulavam suas queixas’’ (THOMPSON, 1987a, p. 109).
Assim como os artesa˜os e os trabalhadores na˜o qualificados,
os trabalhadores rurais tambe´m compo˜em uma parcela desse grupo
que se veria obrigado a migrar para as cidades em busca de melhores
condic¸o˜es de vida. Esse fato se deve principalmente aos cercamentos.
O cercamento significava que os trabalhadores mais humildes estavam
sendo jogados para fora das terras onde haviam vivido durante todas as
suas vidas. As terras que seriam tiradas desse grupo de trabalhadores
seriam tomadas pelos grandes proprieta´rios a fim de que pudessem
estender cada vez mais seus lucros e seus bens.
Para eles na˜o era conveniente que os trabalhadores mais humildes
tivessem um pequeno pedac¸o de terra para poderem criar seus animais
e plantar seus alimentos, uma vez que eles se tornariam independentes
e na˜o estariam dispon´ıveis para desenvolver as atividades que lhes fosse
solicitada.
Era uma questa˜o pol´ıtica procurar aumentar o
grau de dependeˆncia da reserva de ma˜o-de-obra
barata − tratava-se de uma ‘atividade
econoˆmica mais proveitosa’ para as
convenieˆncias do fazendeiro, interessado na
colheita e no preparo do feno, e para a
construc¸a˜o de estradas e cercas, ale´m das
eventuais drenagens4 nos cercamentos.
(THOMPSON, 1987a, p. 51-52).
Percebemos que a questa˜o econoˆmica do acu´mulo do capital
esta´ intimamente relacionada com a questa˜o ideolo´gica do controle
dos que possuem o poder e os meios de produc¸a˜o em relac¸a˜o aos que
na˜o os possuem. Assim como os trabalhadores rurais sofreram com os
cercamentos, os artesa˜os tambe´m sofreriam na pele as consequeˆncias
das mudanc¸as que estavam ocorrendo na sociedade do fim do se´culo
XVIII e in´ıcio do se´culo XIX.
Na˜o podemos deixar de falar sobre a realidade de outro grupo de
trabalhadores: os tecelo˜es. Esses trabalhadores geralmente desenvolviam
suas atividades ‘‘por conta pro´pria e por pec¸a, para mestres de sua
escolha’’ ou enta˜o, trabalhavam ‘‘em sua pro´pria casa e em seu pro´prio
tear para um u´nico mestre’’ (THOMPSON, 1987a, p. 119). Em certa
41. Ato ou efeito de drenar. 2. Conjunto de operac¸o˜es e instalac¸o˜es destinadas a
remover os excessos de a´gua das superf´ıcies e do subsolo (FERREIRA, 1999, p. 708).
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medida, o que ocorreu com os tecelo˜es na˜o e´ muito diferente do que
aconteceu com os artesa˜os e com os trabalhadores na˜o qualificados.
Os tecelo˜es, antes de terem que migrar para as cidades em busca de
emprego, possu´ıam uma vida tranquila nos vilarejos onde moravam.
Muitos deles eram ‘‘tecelo˜es-poetas, bio´logos, matema´ticos,
mu´sicos, geo´logos e botaˆnicos’’ (THOMPSON, 1987a, p. 147). Thompson
destaca as palavras de um ‘‘tecela˜o que trabalhou em teares manuais
entre 1820 e 1850, obtendo, enta˜o, um emprego numa fa´brica de teares
mecaˆnicos, [que] lamentou os efeitos dessa mudanc¸a sobre seus versos’’,
(THOMPSON, 1987a, p. 149):
Eu trabalhava antes numa pequena sala, com
vista para o cemite´rio [...] Costumava passear
pelos campos e bosques... no hora´rio das
refeic¸o˜es, e ouvir o canto dos pa´ssaros durante o
vera˜o ou contemplar as a´guas agitadas do
Luddon (...) Algumas vezes fui despertado
desses devaneios por alguma donzela apaixonada
e desamparada que...lanc¸ava os lamentos de seu
corac¸a˜o ao vento ingrato...Enta˜o, voltava pra
casa e escrevia (...) mas tudo isso acabou; devo
continuar meu trabalho, em meio ao ru´ıdo das
ma´quinas (THOMPSON, 1987a, p. 149-150).
Os tecelo˜es se assemelham aos artesa˜os, pelo fato de que seu
status tambe´m estava em decl´ınio. Tal fato se dava porque o ‘‘tear
mecaˆnico’’ estava passando a ter um rendimento treˆs, ou quatro vezes
maior do que o ‘‘tear manual’’ (THOMPSON, 1987a, p. 138). Por outro
lado, os tecelo˜es tambe´m se assemelham com os trabalhadores na˜o
qualificados porque tiveram que se submeter a atividades cujos sala´rios
eram extremamente baixos, uma vez que sua ma˜o de obra estava cada
vez menos valorizada.
Muitos tecelo˜es aceitavam trabalhar por sala´rios extremamente
baixos, isso quando na˜o eram obrigados a desempenhar func¸o˜es na˜o
remuneradas durante algumas horas, para que enta˜o pudessem conseguir
um dia de jornada de trabalho. O modo de vida nas comunidades onde
moravam esses grupos de trabalhadores ‘‘compunha-se de uma mescla
singular de conservadorismo social, orgulho local e tradic¸o˜es culturais’’
(THOMPSON, 1987a, p. 146). Durante gerac¸o˜es esses trabalhadores
tiveram prest´ıgio nas comunidades onde viviam porque seus trabalhos
eram valorizados. Tinham uma vida simples e sem luxos, no entanto,
possu´ıam o necessa´rio para viver: uma pequena casa com mob´ılia,
um sala´rio justo e tempo livre para o descanso. O ar era puro e era
poss´ıvel colher aquilo que se plantava. E´ certo que em algumas regio˜es
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montanhosas o acesso era mais dif´ıcil e raras eram as mulheres gra´vidas
que tinham acompanhamento na hora do parto. Mas, de modo geral,
as pessoas tinham uma rotina de vida e de trabalho que era estipulada
por elas mesmas.
Essa rotina seria drasticamente alterada por causa do
surgimento das primeiras indu´strias. E, assim como a mudanc¸a
geogra´fica marca a sa´ıda desses trabalhadores do campo para a cidade,
os modos de vida e de trabalho desses grupos tambe´m sofrem
mudanc¸as significativas. A frase de Thompson, ‘‘a fa´brica surge como o
s´ımbolo das energias sociais que esta˜o destruindo o verdadeiro ‘curso da
natureza’ ’’ (THOMPSON, 1987a, p. 11) traduz bem esse processo de
mudanc¸a pelo qual a sociedade e principalmente esses grupos de
trabalhadores estavam passando. A Revoluc¸a˜o Industrial marca
decisivamente o processo de transformac¸o˜es de uma sociedade
pre´-industrial para outra sociedade po´s-desenvolvimento industrial.
Feitas essas considerac¸o˜es iniciais sobre os modos de vida e de
trabalho desses grupos de trabalhadores que viviam tranquilamente
suas vidas no campo, partiremos para o desenvolvimento do conceito
de Revoluc¸a˜o Industrial. Esse conceito e´ de extrema importaˆncia para
entendermos os motivos pelos quais esse processo se transformou em um
importante divisor de a´guas sobre o que se entendia e o que se entende
por sociedade ocidental.
Mais do que um grande acontecimento histo´rico, a Revoluc¸a˜o
Industrial foi o s´ımbolo do desenvolvimento econoˆmico e tecnolo´gico,
ale´m de ser uma das principais revoluc¸o˜es que o mundo presenciou.
A Revoluc¸a˜o Industrial foi a revoluc¸a˜o no campo da economia, da
ma´quina e da indu´stria. Muitos investidores e empresa´rios compravam
no mercado mais barato e vendiam no mais caro. Se, antes disso, os
pequenos burgueses dependiam u´nica e exclusivamente do trabalho do
artesa˜o para poder fabricar as mercadorias que passariam a vender por
um prec¸o maior, com as invenc¸o˜es da ‘‘ma´quina de fiar, o tear movido a
a´gua, a fiandeira automa´tica e, um pouco mais tarde, o tear a motor [...]
que eram simples e baratos’’ (HOBSBAWM, 2012, p. 70) essa realidade
mudaria completamente.
A invenc¸a˜o da ferrovia tambe´m possibilitou um grande avanc¸o
para a Revoluc¸a˜o Industrial. O transporte de mercadorias pela estrada
de ferro teria seu custo e seu tempo substancialmente reduzidos se
comparado com os meios de transportes anteriores. Para que o
desenvolvimento industrial pudesse acontecer com sucesso era preciso
mais do que grandes investimentos particulares de empresa´rios ou
avanc¸os no setor de pesquisas qu´ımicas. Para que a revoluc¸a˜o na
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indu´stria pudesse se desenvolver ela demandava uma grande
quantidade de ma˜o de obra para trabalhar nas fa´bricas, na construc¸a˜o
de ferrovias e nas minas de carva˜o.
Impulsionados pela oferta de elevados sala´rios, os trabalhadores
do campo passariam a migrar do campo para as cidades, de maneira que
o meio rural passou a ter uma grande diminuic¸a˜o de habitantes, enquanto
que a cidade abrigava um contingente cada vez maior de pessoas que
crescia junto com as fa´bricas. Embora os trabalhadores estivessem
habituados a trabalhar longas horas dia´rias no campo, com a mudanc¸a
dessa massa para o meio urbano eles viveriam o contraste de uma
jornada dia´ria e ininterrupta de trabalho que seria fortemente marcada
pela mecanizac¸a˜o e repetic¸a˜o que exigia a indu´stria. E´ importante
destacar que, como a maioria desses trabalhadores vinha do campo,
poucos tinham a qualificac¸a˜o necessa´ria para ocupar os cargos que
recebiam os sala´rios mais bem remunerados. Sobre esse fato Hobsbawm
afirma que
todo opera´rio tinha que aprender a trabalhar de
uma maneira adequada a` indu´stria, ou seja, num
ritmo regular de trabalho dia´rio ininterrupto, o
que e´ inteiramente diferente dos altos e baixos
provocados pelas diferentes estac¸o˜es do trabalho
agr´ıcola (HOBSBAWM, 2012, p. 91).
O que fez com que os artesa˜os, tecelo˜es, trabalhadores na˜o
qualificados e rurais abandonassem suas vidas no meio rural para
mudarem para as cidades foi, ale´m da oferta salarial, a esperanc¸a de
encontrarem melhores perspectivas de vida e de trabalho. Mesmo que
para isso tivessem que reestruturar suas vidas em prol das exigeˆncias
impostas pela indu´stria. Esse deslocamento de pessoas do campo para
o espac¸o citadino gerou uma massa populacional que viveria no meio
urbano sem ter as mı´nimas condic¸o˜es de suprir suas necessidades mais
elementares como moradia, alimentac¸a˜o, sau´de e vestimenta.
Importante destacar que o grupo de trabalhadores que serviram
ao desenvolvimento da Revoluc¸a˜o Industrial na˜o se restringe somente
a`queles que trabalharam dentro das fa´bricas, pois havia a necessidade
de ma˜o de obra brac¸al tanto para a construc¸a˜o dos trilhos por onde
passariam os trens, quanto para a extrac¸a˜o de carva˜o nas minas da
Inglaterra, para citar apenas dois exemplos. Mas, como o objetivo dessa
pesquisa e´ analisar especificamente os modos de vida e de trabalho
dos trabalhadores industriais, no subcap´ıtulo que segue direcionaremos
nossos esforc¸os no sentido de pensar e expor considerac¸o˜es sobre os
modos de vida e de trabalho dos trabalhadores fabris na Inglaterra.
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2.2 OS MODOS DE VIDA E DE TRABALHO DOS
TRABALHADORES FABRIS NA INGLATERRA
Antes de iniciarmos as reflexo˜es referentes aos modos de vida e
de trabalho dos trabalhadores fabris, devemos trac¸ar um breve perfil do
trabalhador industrial a fim de que possamos visualiza´-lo e imagina´-lo
nas mais variadas situac¸o˜es a que nos referiremos nas pa´ginas a seguir.
No que se relaciona a`s vestes,
as roupas da esmagadora maioria dos opera´rios
esta˜o em pe´ssimas condic¸o˜es, os tecidos
empregados em sua confecc¸a˜o sa˜o os menos
apropriados e o linho e a la˜ quase desaparecem
do vestua´rio de homens e mulheres, substitu´ıdos
pelo algoda˜o (ENGELS, 2008, p. 108).
Percebemos no decorrer de nossas leituras que ‘‘todo o vestua´rio
dos opera´rios [...] e´ pouco adequado ao clima’’, uma vez que ‘‘o ar
u´mido da Inglaterra’’ e ‘‘as bruscas mudanc¸as do tempo provocam
ra´pidas quedas de temperatura’’. A isso, acrescentamos ‘‘o costume
[...] de andar descalc¸o’’ (ENGELS, 2008, p. 108-109), que foi introduzido
na Inglaterra pela influeˆncia cultural dos irlandeses. Estes u´ltimos
chegariam a representar ‘‘um quinto ou um quarto dos opera´rios5 [...]
em cada grande cidade’’ (ENGELS, 2008, p. 134).
A influeˆncia irlandesa tornou-se ta˜o forte entre os trabalhadores
que ‘‘hoje em todas as cidades industriais, veem-se muit´ıssimas pessoas,
sobretudo mulheres e crianc¸as, andando descalc¸as’’ (ENGELS, 2008,
p. 109). Outra caracter´ıstica dos trabalhadores fabris ingleses e´ o uso
do chape´u e do bone´:
o uso do chape´u e´ generalizado, inclusive entre
os opera´rios − chape´us das mais variadas
espe´cies, redondos, coˆnicos e cil´ındricos, com
abas largas ou estreitas; bone´s so´ sa˜o usados nas
cidades industriais pelos mais jovens; quem na˜o
tem um chape´u, faz para si mesmo, com papela˜o,
um gorro baixo e quadrangular (ENGELS, 2008,
p. 108).
Ao dirigir nosso olhar para ale´m do vestua´rio, encontraremos
homens com uma apareˆncia f´ısica bastante fragilizada. Engels
5Houve uma forte influeˆncia dos irlandeses no processo da Revoluc¸a˜o Industrial,
tanto no que se refere ao trabalho (uma vez que constitu´ıam uma das ma˜os de obra
mais baratas devido a` inexisteˆncia de qualificac¸a˜o) quanto no que diz respeito aos
seus modos de vida (que eram caracterizados pela pouca higiene, pelo alcoolismo e
pela facilidade com que se envolviam em brigas).
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caracteriza os corpos desses trabalhadores como ‘‘espectros l´ıvidos,
esguios e magros, de to´rax estreito e olhos encovados, rostos
inexpressivos, inermes’’ (ENGELS, 2008, p. 138) ale´m de serem quase
todos
fra´geis, com ossadura angulosa, mas pouco
resistente [...] pa´lidos e seu corpo, excetuados os
mu´sculos exigidos para o trabalho, apresenta-se
fla´cido. Quase todos teˆm problemas ga´stricos,
quase todos sa˜o mais ou menos hipocondr´ıacos e
seu humor e´ melanco´lico e irritadic¸o. Seu
organismo debilitado tem poucas chances de
resistir a`s doenc¸as, que os vitimam com
frequeˆncia − por isso, envelhecem
prematuramente e morrem jovens (ENGELS,
2008, p. 144).
Atrave´s da leitura de A formac¸a˜o da classe opera´ria inglesa: a
maldic¸a˜o de Ada˜o (1987), de Edward Palmer Thompson, tambe´m e´
poss´ıvel perceber que os modos de vida e de trabalho desses indiv´ıduos
esta˜o estreitamente relacionados com aqueles dos trabalhadores que
viviam no campo. Isso acontece porque muitos costumes e culturas
pertencentes aos trabalhadores industriais tiveram forte influeˆncia do
meio rural onde anteriormente viviam. Entre elas podemos citar: as
datas festivas; as danc¸as; e os jogos que com o decorrer do tempo iriam
se perder.
Com o surgimento das grandes fa´bricas e cidades, os trabalhadores
advindos do campo tiveram que se adaptar aos novos modos de vida
e de trabalho oferecidos por esse meio. As primeiras indu´strias foram
constru´ıdas nas antigas vilas onde, por sua vez, foram constru´ıdas as
primeiras moradias. As casas que foram feitas ao redor das fa´bricas ate´
possu´ıam alguma infraestrutura de saneamento ba´sico, mas na medida
em que as fa´bricas se multiplicaram de maneira ra´pida e os trabalhadores
comec¸aram a se aglomerar ao redor dessas indu´strias, os centros urbanos
tiveram um crescimento acelerado. Como na˜o houve um planejamento
para atender a demanda habitacional os imigrantes comec¸aram a se
concentrar em coˆmodos cada vez menores, aumentando a densidade
demogra´fica.
Hobsbawm destaca que ‘‘para os planejadores de cidades, os
pobres eram uma ameac¸a pu´blica’’, uma vez que ‘‘suas concentrac¸o˜es
potencialmente capazes de se desenvolver em distu´rbios deveriam ser
cortadas por avenidas e bulevares que levariam os pobres dos bairros
populosos a procurar habitac¸o˜es em lugares na˜o especificados’’. E´
importante destacar a complexidade desse fenoˆmeno uma vez que, ‘‘quem
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diz cidade em meados do se´culo XIX diz ‘superpovoamento’ e ‘cortic¸o’
e, quanto mais ra´pido a cidade crescesse, pior era em superpopulac¸a˜o’’
(HOBSBAWM, 1996, p. 295). A falta de estrutura nos locais onde os
trabalhadores viviam passaram a ser tais, que
as condic¸o˜es gerais nas grandes cidades pareciam
(e eram efetivamente) mais repugnantes e
inconvenientes. Nas vilas, a a´gua de um poc¸o
pro´ximo ao cemite´rio podia ser impura, mas,
pelo menos, seus habitantes na˜o tinham de se
levantar a` noite para entrar numa fila diante da
u´nica bica que servia a va´rias ruas, nem tinham
de pagar por ela. Os habitantes das a´reas
industriais tinham frequentemente de suportar o
mau cheiro do lixo industrial e dos esgotos a ce´u
aberto, enquanto seus filhos brincavam em
detritos e montes de esterco (THOMPSON,
1987a, p. 185).
As moradias dos trabalhadores fabris localizavam-se distante dos
centros comerciais e dos bairros onde viviam os donos das fa´bricas.
Nessas regio˜es a falta de planejamento no saneamento ba´sico teve como
consequeˆncia diversas doenc¸as, como: tuberculose, convulso˜es,
inflamac¸a˜o dos pulmo˜es, definhamento f´ısico, debilidade, inflamac¸a˜o
intestinal, inflamac¸a˜o cerebral, definhamento, febre comum, asma,
paralisia e enfermidades do f´ıgado (THOMPSON, 1987a, p. 194).
Thompson destaca que ‘‘os pobres viviam em vielas e poro˜es’’
(THOMPSON, 1987a, p. 189), da´ı o fato de algumas enfermidades estarem
diretamente relacionadas na˜o apenas com a condic¸a˜o sanita´ria, mas
tambe´m com a habitacional.
As doenc¸as pulmonares sa˜o a consequeˆncia
inevita´vel dessa condic¸a˜o habitacional e, por
isso, sa˜o particularmente frequentes entre os
opera´rios. A apareˆncia de t´ısicos de tantas
pessoas que se encontram pelas ruas e´ claro
indicativo de que a pe´ssima atmosfera de
Londres, em especial nos bairros opera´rios,
favorece ao extremo o desenvolvimento da
tuberculose (ENGELS, 2008, p. 138).
Ale´m da tuberculose, o tifo6 tambe´m esta´ relacionado com essas
preca´rias condic¸o˜es, uma vez que ‘‘a ma´ ventilac¸a˜o, a umidade e a
6‘‘Tifo e´ o nome gene´rico de va´rias doenc¸as infectocontagiosas. A maior parte
dessas bacte´rias se desenvolve num reservato´rio animal e e´ transmitida ao homem pela
picada de insetos infectados. A infecc¸a˜o ocorre especialmente em a´reas geogra´ficas
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sujeira’’ (ENGELS, 2008, p. 138) favorecem seu desenvolvimento. Ha´
ainda o raquitismo7, que e´ causado em consequeˆncia da ‘‘alimentac¸a˜o
deficiente durante o per´ıodo de nascimento’’ (ENGELS, 2008, p. 141)
decorrente da mise´ria em que viviam esses trabalhadores. Com o
aumento da populac¸a˜o rural vindo para as cidades em busca de trabalho,
multiplicou-se cada vez mais o que Engels denominou de ‘‘bairros de
ma´ fama’’ (ENGELS, 2008, p. 70). De acordo com o pesquisador8,
na Inglaterra, esses ‘bairros de ma´ fama’ se
estruturam mais ou menos da mesma forma que
em todas as cidades: as piores casas na parte
mais feia da cidade; quase sempre, uma longa
fila de construc¸o˜es de tijolos, de um ou dois
andares, eventualmente com poro˜es habitados e
em geral dispostas de maneira irregular [...]
normalmente constituem em toda a Inglaterra,
exceto em alguns bairros de Londres, a
habitac¸a˜o da classe opera´ria. Habitualmente, as
ruas na˜o sa˜o planas nem calc¸adas, sa˜o sujas,
tomadas por detritos vegetais e animais, sem
esgotos ou canais de escoamento, cheias de
charcos estagnados e fe´tidos. A ventilac¸a˜o na
a´rea e´ preca´ria, dada a estrutura irregular do
bairro e, como nesses espac¸os restritos vivem
muitas pessoas, e´ fa´cil imaginar a qualidade do
ar que se respira nessas zonas opera´rias − onde,
ademais, quando faz bom tempo, as ruas servem
aos varais que, estendidos de uma casa a outra,
sa˜o usados para secar a roupa (ENGELS, 2008,
p. 70).
Devido a` preca´ria condic¸a˜o financeira, ‘‘o opera´rio e´ constrangido
a morar nessas casas ja´ arruinadas porque na˜o pode pagar o aluguel de
com ma´s condic¸o˜es sanita´rias e de higiene e com grande aglomerac¸a˜o de pessoas,
como campos de refugiados, priso˜es, etc’’. Dispon´ıvel em <http://goo.gl/B1kRcK>.
Acesso em: 9 marc¸o 2014.
7‘‘Doenc¸a inglesa cujos sintomas incluem protuberaˆncias nodosas nas articulac¸o˜es,
muito frequente entre os filhos dos opera´rios: a formac¸a˜o dos ossos torna-se lenta, o
desenvolvimento do esqueleto e´ retardado e, ao lado de afecc¸o˜es raqu´ıticas habituais,
sa˜o comuns deformac¸o˜es nas pernas e na coluna vertebral’’ (ENGELS, 2008, p. 141).
‘‘Doenc¸a da infaˆncia devida a deficieˆncia de vitamina D e que se manifesta, sobretudo,
por deformidades e alterac¸o˜es outras do esqueleto’’ (FERREIRA, 1999, p. 1706)
8No prefa´cio do livro A situac¸a˜o da classe trabalhadora na Inglaterra (2008)
Friedrich Engels destaca que ‘‘durante vinte e um meses, tive a oportunidade de
conhecer de perto, por observac¸o˜es e relac¸o˜es pessoais, o proletariado ingleˆs, suas
aspirac¸o˜es, seus sofrimentos e suas alegrias − ao mesmo tempo em que completava
minhas observac¸o˜es recorrendo a`s fontes originais’’ (ENGELS, 2008, p. 41).
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outras em melhor estado, porque na˜o existem moradias menos ruins na
vizinhanc¸a das fa´bricas ou porque, ainda, elas pertencem ao industrial
e este so´ emprega os que aceitem habita´-las’’ (ENGELS, 2008, p. 101).
Tais infraestruturas na˜o possibilitam uma ‘‘vida familiar poss´ıvel; so´
podem sentir-se a` vontade nessas habitac¸o˜es indiv´ıduos desumanizados,
degradados, fisicamente doentios e intelectual e moralmente reduzidos
a` bestialidade’’ (ENGELS, 2008, p. 105).
Na˜o ha´ um u´nico pai de famı´lia em cada dez, em
toda a vizinhanc¸a, que tenha outras roupas ale´m
de sua roupa de trabalho, e esta rota e
esfarrapada; muitos so´ tem a` noite, como
cobertas, esses mesmos farrapos e, por cama, um
saco de palha e serragem (ALSTON, 1844 apud
ENGELS, 2008, p. 73).
Como um grande nu´mero de trabalhadores passam por muitas
privac¸o˜es por causa dos baixos sala´rios, desempregos ou enfermidades,
cada oportunidade para ganhar dinheiro fora do sala´rio e´ aproveitada.
Por isso, na˜o e´ estranho o fato de ‘‘numerosas famı´lias, dispondo de
apenas um coˆmodo’’ receberem ‘‘pensionistas e ho´spedes em troca de
algum dinheiro e na˜o e´ raro que pensionistas e ho´spedes de ambos os
sexos se deitem na mesma cama que o casal’’ (ENGELS, 2008, p. 106).
Na˜o e´ dif´ıcil imaginarmos as consequeˆncias morais que acarretaram
para a famı´lia, especialmente para os filhos, esse tipo de atitude que na
melhor das intenc¸o˜es serve como um paliativo no combate a` mise´ria.
As habitac¸o˜es, que no per´ıodo do surgimento das fa´bricas eram
ocupadas por um ou dois habitantes, no auge do desenvolvimento
industrial passaram a ser ocupadas por cinco ou mais pessoas. Isto
dificultava ainda mais o processo de manutenc¸a˜o, organizac¸a˜o e limpeza
desses espac¸os, para na˜o mencionar a falta de tudo o que se possa
imaginar como fundamental a` vida de uma famı´lia. O nu´mero de
moradores torna-se ainda maior quando as habitac¸o˜es possuem poucos
metros a mais em suas estruturas ‘‘em cada uma dessas minu´sculas
casas (que teˆm quando muito, duas diviso˜es e um so´ta˜o e, por vezes um
pora˜o), vivem em me´dia vinte pessoas e que, em todo o bairro, para
cada 120 pessoas ha´ apenas uma instalac¸a˜o sanita´ria’’ (ENGELS, 2008,
p. 103).
Ale´m das enfermidades e da falta de infraestrutura, houve outros
fatores que afetaram diretamente a vida da famı´lia dos trabalhadores
fabris. A debilidade dos rece´m-nascidos cujas ma˜es trabalhavam ate´ a
u´ltima semana de gravidez, o retorno das ma˜es a` fa´brica treˆs semanas
apo´s o parto ou mesmo antes, ale´m da falta dos necessa´rios cuidados com
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os rece´m-nascidos contribu´ıram para a morte de centenas de crianc¸as
na faixa eta´ria de ‘‘0 a 5 anos’’ (THOMPSON, 1987a, p. 195-197). Sobre
esses fatos, Engels destaca que
em muitas famı´lias, a mulher, assim como o
homem, trabalha fora de casa, do que resulta a
auseˆncia de cuidados com as crianc¸as, que ficam
trancadas nas habitac¸o˜es [...] na˜o estranha, pois,
que centenas dessas crianc¸as percam a vida nos
mais diversos acidentes. Em nenhum lugar como
nas grandes cidades inglesas as crianc¸as sa˜o
esmagadas por cavalos ou carroc¸as, morrem por
causa de quedas, se afogam ou se queimam.
Particularmente comuns sa˜o os casos de morte
devido a queimaduras graves por fogo ou a´gua
fervente (ENGELS, 2008, p. 151).
Os modos de vida e de trabalho das crianc¸as com idade a partir
de 4 ou 5 anos na˜o sa˜o nada animadores. Ale´m das questo˜es apontadas
anteriormente, a famı´lia necessitava do ganho adquirido com o
trabalho mensal desses pequenos, ou seja, ‘‘os pais na˜o so´ necessitavam
dos sala´rios de seus filhos, mas tambe´m julgavam natural que eles
trabalhassem’’ (THOMPSON, 1987a, p. 211).
Em outros casos percebe-se que esta condic¸a˜o esta´ bastante
arraigada em uma cultura passada de gerac¸a˜o em gerac¸a˜o no processo
de iniciac¸a˜o bastante precoce da crianc¸a nas atividades dome´sticas,
pois ‘‘a forma predominante do trabalho infantil era a dome´stica ou a
praticada no seio da economia familiar’’ (THOMPSON, 1987a, p. 203).
Nas atividades culina´rias do lar ‘‘as meninas ocupavam-se com o preparo
do pa˜o e da cerveja’’, assim como ‘‘na agricultura, as crianc¸as [...]
trabalhavam nos campos ou na fazenda, sob qualquer condic¸a˜o clima´tica’’
(THOMPSON, 1987a, p. 204). Os filhos dos trabalhadores que viviam
no campo ‘‘cresciam respirando o ar puro do campo e, se tinham de
ajudar os pais, faziam-no ocasionalmente, jamais numa jornada de oito
ou doze horas’’ (ENGELS, 2008, p. 46).
Do campo, a cultura do trabalho infantil foi transferida para a
cidade e consequentemente para a indu´stria. E, se no meio rural a
crianc¸a era inserida de acordo com o seu ritmo e desenvolvimento nas
atividades do lar e da agricultura, quando deparada com a realidade da
cidade e do trabalho fabril, o ritmo e o desenvolvimento das crianc¸as
deixam de ser respeitados e comec¸a a imperar enta˜o, a mesma rotina
dia´ria de desgaste f´ısico e mental sofrido pelos pais. Nas indu´strias as
crianc¸as desempenham func¸o˜es e atividades que demandam um corpo e
ma˜os pequenas, como tirar os fios que sobram das ma´quinas. Thompson
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faz uma comparac¸a˜o entre o trabalho dome´stico que era desenvolvido
nas vilas, e o trabalho fabril, desenvolvido pelas crianc¸as nas fa´bricas.
As atividades dome´sticas eram mais variadas (e
a monotonia e´ particularmente cruel para a
crianc¸a). Em circunstaˆncias normais o trabalho
na˜o se prolongava ininterruptamente, seguindo
um ciclo de tarefas: mesmo as atividades
uniformes, como enrolar bobinas, na˜o ocupavam
o dia inteiro, exceto em circunstaˆncias especiais
(quando, por exemplo, uma ou duas crianc¸as
serviam a dois tecelo˜es). Nenhuma crianc¸a tinha
de pisar sobre o algoda˜o numa tina, durante oito
horas por dia, seis dias por semana. Em s´ıntese,
podemos supor que havia uma introduc¸a˜o
gradual ao trabalho que respeitava a capacidade
e a idade da crianc¸a, intercalando-o com a
entrega de mensagens, a colheita de amoras, a
coleta de lenhas e as brincadeiras. Acima de
tudo, o trabalho era desempenhado nos limites
da economia familiar, sob o cuidado dos pais
(THOMPSON, 1987a, p. 205).
‘‘Nas fa´bricas, a forc¸a de trabalho infantil e juvenil crescia a cada
ano; em diversos dos of´ıcios ‘indignos’ ou relacionados com o trabalho
externo, seu trabalho tornava-se mais intenso e a jornada, mais longa’’.
E, de fato, ‘‘houve uma intensificac¸a˜o dra´stica da explorac¸a˜o do trabalho
das crianc¸as entre 1780 e 1840’’ (THOMPSON, 1987a, p. 202).
Neste per´ıodo torna-se igualmente importante a caracterizac¸a˜o
da condic¸a˜o de trabalho das mulheres, que ale´m de terem rendimentos
inferiores aos dos homens, sofreram na pele o processo da dupla jornada
de trabalho.
Sabemos que as mulheres desempenhavam nas fa´bricas as mesmas
func¸o˜es dos homens, no entanto seus sala´rios eram inferiores pela simples
questa˜o de geˆnero. Na˜o bastasse isso, a mulher teve que enfrentar as
mudanc¸as decorrentes da migrac¸a˜o da famı´lia para o centro urbano que
acabou acarretando na distaˆncia dos espac¸os: casa e trabalho, antes
vividos no lar.
Se, no campo, a mulher conseguia, ao mesmo tempo, cuidar
da casa, dos filhos e executar algum tipo de trabalho para auxiliar
nos gastos familiares, o mesmo na˜o podia ocorrer quando esta estava
trabalhando nas fa´bricas, pois seu dia deveria ser dedicado u´nica e
exclusivamente ao trabalho fabril.
Sobrando apenas a noite ou uma pequena parte do dia para a
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mulher dedicar tempo para o cuidado dos filhos e dos afazeres dome´sticos,
houve um acu´mulo de func¸o˜es que acarretaram inevitavelmente em uma
dupla jornada de trabalho. Ou, nas palavras de Ricardo Antunes em Os
sentidos do trabalho: Ensaio sobre a afirmac¸a˜o e negac¸a˜o do trabalho
(2002),
a mulher trabalhadora, em geral, realiza sua
atividade de trabalho duplamente, dentro e fora
de casa, ou se quisermos, dentro e fora da
fa´brica. E, ao fazeˆ-lo, ale´m da duplicidade do
ato do trabalho, ela e´ duplamente explorada
pelo capital (ANTUNES, 2002, p. 108).
Ale´m desses apontamentos sobre as condic¸o˜es de vida da famı´lia
proleta´ria, a questa˜o da alimentac¸a˜o desta tambe´m e´ objeto de estudo.
No campo os trabalhadores tinham a possibilidade de plantar frutas,
gra˜os e se alimentar com a carne provida dos animais que criavam, ale´m
de produzir o pa˜o e a cerveja caseira que alimentava toda a famı´lia. ‘‘O
debate sobre a dieta popular durante a Revoluc¸a˜o Industrial, remete-nos
principalmente para os cereais, carne, batatas, cerveja, ac¸u´car e cha´’’
(THOMPSON, 1987a, p. 179). No entanto, sabemos que na˜o foram em
todos os momentos que os trabalhadores industriais tiveram condic¸o˜es
de consumir essa gama de produtos ou parte dela.
Houve ainda um interesse da classe dominante ‘‘em reduzir o
custo da dieta dos pobres’’ (THOMPSON, 1987a, p. 180), de maneira que
a posic¸a˜o social dos indiv´ıduos era fortemente marcada pelos alimentos
que consumiam. Assim, aos pobres coube a alimentac¸a˜o de batatas e aos
ricos o pa˜o branco. Thompson afirma que ‘‘o pa˜o branco, consideravam-
no ciosamente como s´ımbolo de [...] status’’ e ‘‘as batatas suplantaram
o pa˜o’’ (THOMPSON, 1987a, p. 180):
...o uso da batata... permitiu, de fato, a
sobreviveˆncia dos trabalhadores com os mais
baixos sala´rios. Dessa forma, pode-se supor que
a batata serviu para prolongar e estimular por
mais cem anos o empobrecimento e a
degradac¸a˜o das massas inglesas − (SALAMAN,
1949 apud THOMPSON, 1987a, p. 180).
Dois alimentos tiveram importante peso para medir os padro˜es
de vida e materiais durante a Revoluc¸a˜o Industrial: o ‘‘pa˜o’’ e a ‘‘carne’’
(THOMPSON, 1987a, p. 181). O pa˜o ‘‘era o principal ı´ndice para avaliar
o padra˜o de vida’’, enquanto que a carne ‘‘certamente serve como
um sens´ıvel indicador dos padro˜es materiais, pois seu consumo seria
um dos primeiros a crescer quando houvesse um aumento real dos
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sala´rios’’ (THOMPSON, 1987a, p. 181). Sobre a prefereˆncia alimentar
dos trabalhadores fabris, destaca-se que
os tecelo˜es rurais desprezavam a comida da
cidade e preferiam comer ‘o que matavam com a
pro´pria faca’ − uma frase que indica a
sobreviveˆncia de uma economia baseada na
criac¸a˜o dome´stica de porcos, ale´m da suspeita de
que a carne urbana estava contaminada.
Quando obrigados a comerem na cidade [...]
arenque defumado e salgado, pe´s de carneiro e
de vaca, orelhas de porco, miu´dos, tripas e
morcela [...] cada bocado era engolido entre
penosas especulac¸o˜es sobre qual teria sido o
quadru´pede, quando vivo, e qual a raza˜o de seu
sacrif´ıcio. Na˜o era novidade que os habitantes
das cidades estivessem sujeitos a consumirem
alimentos impuros ou adulterados, mas, a`
medida que crescia o nu´mero de trabalhadores
urbanos, o problema tornava-se mais grave
(BURNETT, 1959 apud THOMPSON, 1987a, p.
182).
Se Thompson descreve a insatisfac¸a˜o dos trabalhadores fabris
em consumir os alimentos das cidades, a realidade que Engels ja´ nos
mostrava no se´culo XIX, na˜o e´ muito diferente. Ele enfatiza a grande
quantidade de produtos que eram adulterados para que pudessem se
tornar mais baratos a fim de ser vendidos a prec¸os acess´ıveis a` massa
de trabalhadores industriais.
Vende-se manteiga salgada como manteiga
fresca, cobrindo-a com uma camada de manteiga
fresca ou colocando a` mostra uma libra de
manteiga fresca para ser provada e, depois da
prova, vendendo manteiga salgada ou, ainda,
retirando o sal pela lavagem e apresentando-a
como fresca. Ao ac¸u´car mistura-se farinha de
arroz ou outros geˆneros baratos, assim vendidos
a prec¸os altos; ate´ mesmo res´ıduos de saba˜o sa˜o
misturados a outra substaˆncias e vendidos no
ac¸u´car. Mistura-se chico´ria ou outros produtos
de baixo prec¸o ao cafe´ mo´ıdo; ao cafe´ na˜o mo´ıdo,
dando-se-lhes formas de gra˜os, tambe´m se
misturam outros artigos. Tambe´m e´ frequente
misturar-se ao cacau uma fin´ıssima terra escura
que, banhada em gordura de carneiro, deixa-se
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facilmente misturar-se com o cacau verdadeiro.
O cha´ vem misturado com folhas de ameixeiras
e outros vegetais, ou enta˜o folhas de cha´ ja´
servidas sa˜o recuperadas, tostadas em alta
temperatura sobre placas de cobre para que
retomem a cor e vendidas em seguida. A
pimenta e´ adulterada com cascas de nozes
mo´ıdas etc. O vinho do Porto e´ literalmente
falsificado (com corantes, a´lcool etc), uma vez
que se bebe mais na Inglaterra do que todo o
Porto produzido em Portugal. E o tabaco e´
mesclado a substaˆncias de toda espe´cie, qualquer
que seja a forma sob a qual e´ posto a` venda
(ENGELS, 2008, p. 111-112).
Mesmo vivendo nas cidades e trabalhando nas indu´strias, os
trabalhadores na˜o deixavam de manter as tradic¸o˜es das festas que eram
comuns quando habitavam no meio rural. As festividades que ocorriam
em algumas e´pocas do ano ajudavam a fortalecer os lac¸os que eles
tinham com a alimentac¸a˜o quando viviam no campo.
No in´ıcio da Revoluc¸a˜o Industrial, o ano de um
trabalhador ainda se compunha de ciclos de
grande fadiga e proviso˜es escassas, intercalado
por dias de festa, em que a bebida e a carne
eram mais abundantes, as crianc¸as ganhavam
laranjas e fitas, e as danc¸as, o namoro, as visitas
sociais e os esportes envolviam o povo
(THOMPSON, 1987a, p. 294).
As festividades geralmente eram realizadas pelos trabalhadores
quando possu´ıam empregos. No entanto, os patro˜es admitiam e
demitiam seus empregados quando queriam, de maneira que na˜o havia
nenhum tipo de garantia ou estabilidade nos postos de trabalho. O
desemprego e os baixos sala´rios impossibilitava-os de ter uma
alimentac¸a˜o digna, e assim muitos morriam de fome. Hobsbawm nos
lembra que ‘‘havia um limite fisiolo´gico nessas reduc¸o˜es, caso contra´rio
os trabalhadores morreriam de fome, como de fato aconteceu com 500
mil tecelo˜es manuais’’ (HOBSBAWM, 2012, p. 79).
No per´ıodo em que Engels permaneceu na Inglaterra9 ele destaca
que ‘‘a causa direta da morte de vinte ou trinta pessoas foi a fome’’
e salienta que ‘‘a isso chamam os opera´rios ingleses de assassinato
9Em setembro de 1844, Engels instala-se na casa paterna, dedica-se a` redac¸a˜o
d’A situac¸a˜o da classe trabalhadora na Inglaterra (obra conclu´ıda em marc¸o de
1845 e publicada em Leipzig, em finais de maio), (ENGELS, 2008, p. 11).
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social’’ (ENGELS, 2008, p. 69). Isso nos mostra as consequeˆncias geradas
pelo fato de que ‘‘de todos os custos, os sala´rios [...] eram os mais
comprimı´veis’’(HOBSBAWM, 2012, p. 79).
Sobre a educac¸a˜o, no livro A formac¸a˜o da classe opera´ria
inglesa: a forc¸a dos trabalhadores (1987), Thompson nos traz
informac¸o˜es substanciais no que se refere ao grau de instruc¸a˜o da classe
opera´ria no in´ıcio do se´culo XX.
E´ dif´ıcil formular generalizac¸o˜es sobre o grau de
alfabetizac¸a˜o nos primeiros anos do se´culo. As
‘classes industriosas’, num dos extremos,
inclu´ıam um milha˜o ou mais de analfabetos, ou
de alfabetizados cujo grau de instruc¸a˜o ia pouco
ale´m da capacidade de soletrar umas poucas
palavras ou de escrever seus nomes. No outro
extremo estavam indiv´ıduos com realizac¸o˜es
intelectuais considera´veis (THOMPSON, 1987b,
p. 304).
Engels afirma que ‘‘os trabalhadores [...] raramente sabiam ler e,
menos ainda, escrever’’ (ENGELS, 2008, p. 47). E, entre os indiv´ıduos
com realizac¸o˜es intelectuais acima da me´dia geral estavam os artesa˜os,
que eram um caso espec´ıfico de ‘‘e´lite intelectual de classe’’ (THOMPSON,
1987b, p. 310). E´ importante destacar que na˜o e´ porque os trabalhadores
na˜o conseguiam ler que eles deixavam de ter acesso aos textos que
circulavam nos perio´dicos e nos livros, uma vez que ‘‘em per´ıodos
de fermentac¸a˜o pol´ıtica, os analfabetos pediriam aos companheiros de
trabalho que lessem em voz alta; [...] lia-se o jornal nas reunio˜es pol´ıticas,
gastava-se um tempo imenso com a leitura de discursos’’ (THOMPSON,
1987b, p. 305).
A carga dia´ria de trabalho dos empregados na indu´stria era
bastante elevada. Soma-se a isso um sala´rio que mal dava para suprir
suas necessidades ba´sicas de alimentac¸a˜o, moradia e sau´de, de maneira
que, as ‘‘dificuldades quase esmagadoras − a falta de tempo livre, prec¸o
das velas (ou dos o´culos)’’ (THOMPSON, 1987b, p. 305) dificultavam
ainda mais o acesso do trabalhador a` educac¸a˜o ba´sica. E e´ nesse contexto
que ganham importaˆncia e peso as ‘‘Sociedades B´ıblicas’’ e as ‘‘sociedades
de Escola Dominical’’, como ‘‘um meio de ensinar muitas milhares de
crianc¸as a ler’’ (THOMPSON, 1987b, p. 308). Essas instituic¸o˜es tiveram
um papel importante na diminuic¸a˜o do n´ıvel de analfabetismo entre a
classe opera´ria.
Nas primeiras de´cadas do se´culo, cerca de dois
em cada treˆs opera´rios conseguiam ler de
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alguma forma, embora fossem menos os que
sabiam escrever. A` medida que se sentia cada
vez mais o efeito das escolas dominicais e dia´rias,
ale´m do esforc¸o de auto-aperfeic¸oamento entre
os opera´rios trabalhadores, ca´ıa o nu´mero de
analfabetos (THOMPSON, 1987b, p. 305).
Conforme destacado, o nu´mero de trabalhadores que sabia
escrever era ainda menor do que a dos que sabiam ler. Para resolver,
em parte, o problema da comunicac¸a˜o por cartas, muitas mulheres
solicitavam aos ‘‘escritores de carta ‘profissionais’ que se encontravam
na maioria das vilas e aldeias’’ (THOMPSON, 1987b, p. 309) para redigir
suas correspondeˆncias.
O tema da leitura e escrita destacados por Engels e Thompson
remete-nos a dois textos significativos da literatura brasileira do se´culo
XIX. Trata-se do texto autobiogra´fico Como e porque sou romancista
(2005), de Jose´ de Alencar, e o romance naturalista O cortic¸o (1998),
de Alu´ısio Azevedo.
No primeiro e´ poss´ıvel nos deparamos com os detalhes referentes
a` ac¸a˜o e consequeˆncias da leitura em voz alta realizada por Alencar:
Minha ma˜e e minha tia se ocupavam com
trabalhos de costuras, e as amigas para na˜o
ficarem ociosas as ajudavam. Dados os
primeiros momentos a` conversac¸a˜o, passava-se a`
leitura e era eu o chamado ao lugar de honra [...]
era eu quem lia para minha boa ma˜e na˜o
somente as cartas e os jornais, como os volumes
de uma diminuta livraria romaˆntica formada ao
gosto do tempo [...] Lia-se ate´ a hora do cha´, e
to´picos havia ta˜o interessantes que eu era
obrigado a` repetic¸a˜o [...] Uma noite, daquelas
em que eu estava mais possu´ıdo do livro, lia com
expressa˜o uma das pa´ginas mais comoventes da
nossa biblioteca. As senhoras, de cabec¸a baixa,
levavam o lenc¸o ao rosto, e poucos momentos
depois na˜o puderam conter os soluc¸os que
rompiam-lhes o seio (ALENCAR, 2005, p. 24,
27-28).
No segundo, mais pro´ximo ao ambiente social que estamos
investigando, encontramos uma personagem bastante peculiar.
Trata-se de uma jovem de dezoito anos: Pombinha. A ‘‘flor do cortic¸o’’
chama atenc¸a˜o por destoar f´ısica e culturalmente dos demais
habitantes do lugar onde vive. ‘‘Bonita, loura, muito pa´lida, com uns
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modos de menina de boa famı´lia. A ma˜e na˜o lhe permitia lavar, nem
engomar’’ (AZEVEDO, 1998, p. 39).
Tendo a progenitora se sacrificado para educa´-la, a moc¸a havia
tido inclusive aulas de franceˆs. De modo que era ela a encarregada de
realizar a leitura e escrita dos mais variados tipos de textos a`s lavadeiras
e aos trabalhadores fabris:
‘‘Pombinha era muito querida por toda aquela
gente. Era quem lhe escrevia as cartas; quem em
geral fazia o rol para as lavadeiras; quem tirava
as contas; quem lia o jornal para quem quisesse
ouvir’’ (AZEVEDO, 1998, p. 40).
De modo que ale´m dos trabalhadores com um n´ıvel de instruc¸a˜o
acima da me´dia e dos escritores de cartas profissionais destacados
historicamente por Engels e Thompson, e´ poss´ıvel encontrarmos
personagens representativos dessas figuras nesses dois importantes
textos da literatura brasileira.
A situac¸a˜o da formac¸a˜o educacional dos trabalhadores ganhou
impulso com o trabalho das ‘‘Unio˜es pol´ıticas’’, que se empenhavam
substancialmente em montar ‘‘ ‘Sociedades de Leitura’, e nos centros
maiores abriram salas de jornais ou de leituras permanentes [...] o
local ficava aberto das 8 horas da manha˜ ate´ a`s 10 horas da noite’’
(THOMPSON, 1987b, p. 311) e como muitos trabalhadores trabalhavam
por turnos, a distaˆncia entre trabalho e educac¸a˜o poderia sofrer um
processo de distanciamento um pouco menor.
A necessidade de saber ler e escrever estava para ale´m da
questa˜o pessoal de aprendizagem e conhecimento, uma vez que ‘‘as
exigeˆncias da pro´pria indu´stria requeriam a consolidac¸a˜o e
aperfeic¸oamento’’ (THOMPSON, 1987b, p. 310). ‘‘Um homem na˜o e´
muito u´til a na˜o ser que saiba ler e escrever; se um homem pede servic¸o,
e diz que na˜o sabe ler nem escrever, nada mais lhe e´ perguntado’’
(Great Britain Parliament. House of Commons. Select Committee on
Artisans and Machinery, 1824 apud THOMPSON, 1987b, p. 310).
As condic¸o˜es e oportunidades de aprendizado, de fato, na˜o eram
fa´ceis. No entanto, a disciplina e a vontade de adquirir conhecimento
de muitos trabalhadores, assim como o anseio de ensinar do professor
conseguiam superar muitos obsta´culos:
Lembro bem a primeira escola de meio per´ıodo
em Bingley. Era uma cabana na entrada do
pa´tio da fa´brica. O professor, um homem velho
e pobre que fazia servic¸os avulsos e simples [...]
veio ensinar os de meio-per´ıodo. Mas, para que
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na˜o ensinasse demais ou para que o sistema na˜o
sa´ısse muito caro, ele tinha de arrancar arruelas
do tecido com uma marreta pesada de madeira,
sobre um grande bloco de madeira, durante as
horas de aula − (WOOD, 1956 apud
THOMPSON, 1987b, p. 330).
Thompson destaca que esta e´ a ‘‘aprendizagem’’ nas primeiras
duas de´cadas do se´culo XIX em seu pior momento. Com o passar do
tempo essa situac¸a˜o melhoraria, uma vez que seria poss´ıvel ‘‘encontrar
escolas melhores, fossem na aldeia, fossem patrocinadas por artesa˜os,
onde os alunos pagariam uma pequena taxa’’ (THOMPSON, 1987b,
p. 330). Para os trabalhadores que ja´ possu´ıam uma bagagem
elementar de instruc¸a˜o na˜o cabiam muitas alternativas ale´m do estudo
por conta pro´pria. Assim, era comum muitos trabalhadores
desenvolverem o autodidatismo ou o ‘‘estudo solita´rio individual’’
(THOMPSON, 1987b, p. 330).
Demonstrac¸a˜o desse fato e´ a venda da grama´tica de l´ıngua inglesa
‘‘publicada em 1818, que vendeu 13.000 exemplares em seis meses, e
mais de 100.000 nos quinze anos seguintes’’ (THOMPSON, 1987b, p. 330).
Importante lembrar que ‘‘ao traduzir as vendas (ou a circulac¸a˜o de
perio´dicos) em estimativas de leitores, o mesmo livro ou jornal era
emprestado, lido em voz alta e passava por muitas ma˜os’’ (THOMPSON,
1987b, p. 330) o que significa que o nu´mero de aprendizes estava muito
ale´m do apontado nas estat´ısticas das vendas de livros.
Ale´m da educac¸a˜o, outra questa˜o merece destaque quando o
assunto e´ o universo fabril e sua relac¸a˜o com a vida do operariado
industrial. Quando o artesa˜o vivia no campo e trabalhava em oficinas
ou na sua pro´pria casa, desempenhava, em boa parte das vezes, todo o
processo de elaborac¸a˜o do produto final. Com a mudanc¸a deles para
as cidades e com a introduc¸a˜o das ma´quinas nas indu´strias, o trabalho
artesanal passa a sofrer dra´sticas modificac¸o˜es.
Apo´s a criac¸a˜o e gradativa introduc¸a˜o dos teares mecaˆnicos e das
ma´quinas a vapor nas indu´strias, o trabalho passa a ser multiplicado,
uma vez que cada ma´quina passa a desempenhar o trabalho de va´rios
opera´rios em um mesmo percurso de tempo. Assim, ‘‘a divisa˜o do
trabalho multiplicou os efeitos embrutecedores do trabalho forc¸ado. Na
maior parte dos ramos da indu´stria, a atividade do opera´rio reduz-
se a uma misera´vel e mecaˆnica manipulac¸a˜o, que se repete, minuto
a minuto, ano a ano’’ (ENGELS, 2008, p. 158). Esse processo, que
maximiza a produc¸a˜o e o lucro, torna-se bastante atrativo para os
donos das indu´strias, uma vez que possuem um retorno financeiro (do
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investimento feito em ma´quinas e alugue´is das fa´bricas) muito mais
ra´pido, ale´m de poderem lucrar mais com uma produc¸a˜o maior feita
em menor tempo. Consequeˆncia disso e´ um nu´mero cada vez maior
de trabalhadores sendo despedidos de seus postos de trabalho, pois a
ma´quina substitui sua ma˜o de obra.
As consequeˆncias desse processo de mecanizac¸a˜o industrial na
vida do trabalhador na˜o se restringem a` demissa˜o e a` falta de emprego.
Aos trabalhadores que ainda esta˜o empregados a situac¸a˜o na˜o e´ a das
mais favora´veis. O constante aumento da divisa˜o de trabalho e inserc¸a˜o
de ma´quinas cada vez mais modernas e que produzem mais com menos
tempo, faz com que os industriais se sintam a` vontade para exigir do
trabalhador um ritmo e aumento da carga hora´ria dia´ria de trabalho,
forc¸ando-os cumprir horas extras.
Aquela jornada ta˜o longa de trabalho [...] na˜o
bastava a` avidez dos capitalistas; era preciso
obter, por quaisquer meios, o ma´ximo retorno
sobre o capital investido em ma´quinas e
edif´ıcios: por isso, os fabricantes introduziram o
infame sistema de trabalho noturno. Em
algumas fa´bricas, havia dois grupos de opera´rios
para opera´-las continuamente: um grupo
trabalhava doze horas ao dia e outro doze horas
a` noite [...] dela resultou, inevitavelmente, uma
superexcitac¸a˜o nervosa e um esgotamento do
corpo, que se acresceram ao enfraquecimento
f´ısico preexistente (ENGELS, 2008, p. 189).
Assim, ale´m da divisa˜o do trabalho, o opera´rio viu-se cada vez
mais submetido a cumprir uma jornada dia´ria que simplesmente
impossibilitava-o de desfrutar o mı´nimo de descanso. Trata-se de uma
total desumanizac¸a˜o do trabalhador.
A atividade do opera´rio [...] foi levado ao
extremo da monotonia. Ele na˜o permite ao
opera´rio nenhuma possibilidade de atividade
espiritual, e, no entanto, absorve-lhe a atenc¸a˜o a
ponto de impedi-lo de pensar em qualquer outra
coisa [...] sem falar na auseˆncia da atividade
intelectual (ENGELS, 2008, p. 158).
Ale´m dessas questo˜es, ha´ outras consequeˆncias do acu´mulo de
jornada de trabalho. Trata-se das consequeˆncias degradantes para a
sau´de dos trabalhadores, que, submetidos a esse sistema mono´tono de
repetic¸a˜o, tem sua me´dia de vida cada vez mais reduzida. ‘‘Os homens
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envelhecem prematuramente. A maior parte deles esta´ incapacitada
para o trabalho quando chega aos 40 anos; poucos se manteˆm aptos ate´
os 45 anos e quase nenhum aos 50’’ (ENGELS, 2008, p. 196). Ale´m do
fato de serem visivelmente distinguidos de outros trabalhadores pelas
variadas formas que seus corpos va˜o adquirindo em decorreˆncia de
terem de permanecer muitas horas dia´rias nas mesmas posic¸o˜es. ‘‘Todos
teˆm o mesmo aspecto: os joelhos curvados para dentro e para tra´s,
os pe´s voltados para dentro, as articulac¸o˜es deformadas e grosseiras e,
frequentemente, a coluna desviada para a frente e para o lado’’ bem
como ‘‘os pe´s chatos’’ (ENGELS, 2008, p. 191).
Conjugado a esse perfil de alterac¸o˜es f´ısicas visualmente
percept´ıveis, ha´ igualmente as consequeˆncias que na˜o podem ser
visualizadas, mas inevitavelmente sentidas, como as ‘‘dores constantes
nas costas, quadris e pernas, tornozelos inchados, ulcerac¸o˜es nas coxas
e na panturrilha’’ (ENGELS, 2008, p. 191). Na˜o e´ de se espantar que, os
trabalhadores fabris, perante essas condic¸o˜es, se tornem ‘‘pa´lidos e
emaciados’’ ale´m de alimentar, cada vez mais, ‘‘um estado depressivo
geral’’ (ENGELS, 2008, p. 193).
Se somarmos as consequeˆncias do trabalho mono´tono e repetitivo,
a pressa˜o psicolo´gica para maximizar a produc¸a˜o e uma falta de tempo
mı´nimo para o descanso teremos como consequeˆncia um grande nu´mero
de trabalhadores sofrendo acidentes com as ma´quinas.
O trabalho em meio a`s ma´quinas esta´ sujeito a
numerosos acidentes mais ou menos graves, cuja
consequeˆncia e´ a incapacidade parcial ou total
do opera´rio para o seu trabalho. Muito
frequente e´ o esmagamento de uma falange ou
mesmo de um dedo; menos comum, mas
ocorrente, e´ a metade da ma˜o, a pro´pria ma˜o10
ou um brac¸o ficarem presos nas engrenagens e
serem esmagados. De tais acidentes, mesmo os
menos graves, geralmente resulta o te´tano, que
provoca a morte (ENGELS, 2008, p. 201).
Na idade da ma´quina, a ma˜o teria, por acaso
perdido as fin´ıssimas articulac¸o˜es com que se
casava as salieˆncias e reentraˆncias da mate´ria?
10No livro Croˆnicas da vida opera´ria (2006) de Roniwalter Jatoba´ encontramos
um texto denominado ‘‘A ma˜o esquerda’’. Atrave´s dessa leitura, podemos ter uma
noc¸a˜o do processo de mutilac¸a˜o f´ısica sofrida pelo trabalhador fabril enquanto opera
seu instrumento de trabalho: a prensa.
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O artesanato, por forc¸a recua ou decai, e as ma˜os
manobram nas linhas de montagem a` distaˆncia
de seus produtos. Pressionam boto˜es, acionam
manivelas, ligam e desligam chaves, puxam e
empurram alavancas, controlam paine´is, cedendo
a` ma´quina tarefas que outrora lhes cabiam. A
ma´quina, do´cil e por isso violenta, cumpre exata
o que lhe mandam fazer; mas, se poupa o mu´sculo
do opera´rio, tambe´m sabe cobrar exigindo que
vele junto a ela sem sessar: se na˜o, decepa dedos
distra´ıdos (BOSI, 1987, p. 70-71).
Ale´m de toda essa degradac¸a˜o f´ısica, ha´ tambe´m uma ‘‘degradac¸a˜o
moral’’ (ENGELS, 2008, p. 213). Percebemos que esta se apresenta de
diferentes maneiras. Ha´ a degradac¸a˜o moral sofrida pelas mulheres,
principalmente as jovens que se veem submetidas ao asse´dio sexual do
patra˜o, uma vez que ‘‘o industrial e´ o senhor do corpo e dos encantos de
suas opera´rias. A ameac¸a de demissa˜o e´ uma raza˜o suficiente em 90%,
sena˜o em 99% dos casos para anular qualquer resisteˆncia das jovens’’
(ENGELS, 2008, p. 186). As opera´rias na˜o teˆm muita escolha, uma vez
que na˜o possuem instruc¸a˜o ou escolaridade para poder ocupar melhores
cargos de trabalho onde o asse´dio moral na˜o seja imperativo e constante.
E, se algumas delas optam por se submeter a essas condic¸o˜es, outras
preferem trabalhar nas ruas como prostitutas.
A degradac¸a˜o moral na˜o se limita a`s mulheres, mas aos opera´rios
de maneira geral. Comuns sa˜o as multas cobradas dos trabalhadores
por motivos irriso´rios. Fica muito claro que os deveres dos opera´rios
devem ser cumpridos a` risca, caso contra´rio sa˜o severamente punidos.
No entanto, o mesmo na˜o cabe para os donos das indu´strias que na˜o
esta˜o nem um pouco preocupados em cumprir o mı´nimo de suas
obrigac¸o˜es. Isso pode ser visto em algumas das ‘‘cla´usulas dos
regulamentos das fa´bricas’’ (ENGELS, 2008, p. 214) que supo˜e, entre
outras coisas, as multas que devem ser pagas pelos trabalhadores como
forma de punic¸a˜o. ‘‘Qualquer opera´rio que for surpreendido
conversando com outro, cantando ou assoviando pagara´ multa [...] a
mesma multa sera´ devida por quem se ausentar de seu posto durante o
trabalho’’ (ENGELS, 2008, p. 214). Ale´m do fato de que ‘‘nenhum
tecela˜o tem o direito de deixar o emprego sem aviso pre´vio de pelo
menos uma semana; o industrial − por mau trabalho ou ma´ conduta −
pode dispensar o tecela˜o sem qualquer tipo de aviso pre´vio’’ (ENGELS,
2008, p. 214). Ale´m disso, os opera´rios sa˜o responsa´veis diretos pelos
objetos utilizados e pelo ambiente f´ısico que ocupam durante o
trabalho, uma vez que ‘‘qualquer lanc¸adeira, escova, galheta, roda,
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janela etc. quebrada sera´ paga pelo tecela˜o’’ (ENGELS, 2008, p. 214).
Encontramos a recriac¸a˜o dessa realidade na narrativa francesa
Germinal (1885), de E´mile Zola. Embora os trabalhadores descritos
sejam mineiros e na˜o fabris, muitas caracter´ısticas apontadas nessa
pesquisa coincidem com o cena´rio dos trabalhadores dessas minas. De
modo que a mise´ria nas moradias, na alimentac¸a˜o, vestimenta, falta
de instruc¸a˜o, higiene, promiscuidade, acidentes de trabalho e descaso
dos patro˜es em relac¸a˜o aos funciona´rios se fazem notar visivelmente nos
seus modos de vida e de trabalho.
A literatura inglesa na˜o passa despercebida em relac¸a˜o a`s
cr´ıticas que faz. Tempos dif´ıceis (1854), de Charles Dickens, e´ exemplo
cabal disso. Especificamente nos chama a atenc¸a˜o o modo como nos e´
apresentado o comportamento dos indiv´ıduos da sociedade moderna em
termos de frieza e indiferenc¸a. A extrema valorizac¸a˜o do ca´lculo, dos
nu´meros e tudo o que e´ exato na˜o apenas nas mate´rias escolares mas
tambe´m na vida e nas pra´ticas sociais dos indiv´ıduos fazem perceber
que qualquer pergunta, resposta, ac¸a˜o ou entretenimento que se incline
a` criatividade, imaginac¸a˜o, flexibilidade ou solidariedade sa˜o taxadas
como sinoˆnimo de fracasso, fraqueza, ignoraˆncia e incompeteˆncia.
Percebemos que muitos temas esta˜o envolvidos quando nos
propomos a pensar os modos de vida e de trabalho dos trabalhadores
fabris da Inglaterra. O objetivo deste cap´ıtulo foi destacar aquilo que
julgamos serem os aspectos principais dos modos de vida e de trabalho
dos trabalhadores nos primeiros tempos da Revoluc¸a˜o Industrial.
No pro´ximo cap´ıtulo, intitulado Contexto histo´rico da de´cada de
70 no Brasil, lanc¸aremos nosso olhar sobre a de´cada de 1970, observando
principalmente a questa˜o da ditadura e o universo do trabalhador fabril
no Brasil. E se, a` primeira vista, as informac¸o˜es contidas no primeiro
cap´ıtulo parecem desconexas e sem relac¸o˜es com o segundo, uma vez
que tratam de e´pocas e pa´ıses distintos, sera´ poss´ıvel verificarmos, entre
outras coisas, que a questa˜o que norteia o universo do trabalhador
industrial na˜o se restringe apenas a uma e´poca e pa´ıs espec´ıficos.
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3 CONTEXTO HISTO´RICO DA DE´CADA DE 70 NO
BRASIL
Restringir esse cap´ıtulo ao contexto histo´rico da de´cada de 70
no Brasil, ja´ a` primeira vista nos deixa a impressa˜o de direcionar
esse trabalho no sentido de verticalizar e consequentemente priorizar
determinado per´ıodo histo´rico em decorreˆncia de outros. E e´ justamente
esse um dos objetivos principais aqui. No entanto, merece destaque o
fato de que, mesmo restringindo a pesquisa a essa de´cada especificamente,
muitos sa˜o os temas envolvidos quando se fala em um contexto histo´rico
determinado, como: comportamento, pol´ıtica, religiosidade, artes, moda,
economia, entre outras, para citar apenas alguns exemplos.
Nosso objetivo, nas pa´ginas que seguem, e´ investigar o Brasil da
de´cada de 70, tendo como base os per´ıodos de Emı´lio Garrastazu
Me´dici (1969-1974) e Ernesto Geisel (1974-1979). No decorrer das
leituras foi poss´ıvel percebermos que ha´ muitas outras questo˜es
envolvidas em um determinado per´ıodo histo´rico. Questo˜es como:
relac¸o˜es nacionais e internacionais, acordos, leis, viagens, reunio˜es,
organizac¸o˜es, posicionamentos, modos de vida e de trabalho de diversas
classes sociais, ditadura e a repressa˜o sa˜o alguns dos temas abordados
por diversos historiadores do per´ıodo.
Como nossa pesquisa na˜o tem como foco dar conta desse todo,
mas restringir o olhar principalmente sobre o universo do trabalhador
industrial (seus modos de vida e de trabalho), bem como sobre a ditadura
militar, procuraremos refletir sobre essas duas questo˜es que acabam por
se entrelac¸ar na de´cada de 1970.
A ideia na˜o e´ fazer um estudo generalizado e superficial sobre este
per´ıodo, mas trazer a` tona algumas informac¸o˜es importantes sobre esse
momento histo´rico a` luz do que foi a ditadura dos anos 70 e o que esse
per´ıodo significou para os trabalhadores assalariados, principalmente os
trabalhadores fabris.
Para podermos tecer uma linha de racioc´ınio sobre essas duas
questo˜es, tomaremos como base as contribuic¸o˜es teo´ricas de treˆs grandes
estudiosos e pesquisadores quando o assunto e´ histo´ria do Brasil. Tratam-
se de Thomas Skidmore1, Boris Fausto2 e Evaldo Vieira3.
1Professor de Histo´ria da Ame´rica Latina e ex-diretor de Estudos Ibero-
Americanos na Universidade de Wisconsin, Madison.
2Bacharel em direito, cientista pol´ıtico e renomado historiador brasileiro com
va´rios livros publicados. E´ professor aposentado na Universidade de Sa˜o Paulo.
3Ale´m de cientista pol´ıtico com formac¸a˜o na a´rea jur´ıdica e Letras, e´ tambe´m
professor na Universidade de Sa˜o Paulo.
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3.1 PERI´ODO ME´DICI (1969-1974)
Nas pa´ginas que seguem destacaremos algumas questo˜es
referentes ao per´ıodo Emı´lio Garrastazu Me´dici4. Nessa e´poca houve
muitas oscilac¸o˜es nas ac¸o˜es do presidente, tanto para o que de fato
contribuiu para a melhoria do pa´ıs, (especificamente no que se refere a
um desenvolvimento acelerado da economia) quanto a` perda dos
direitos humanos (traduzido por meio do regime militar, pela censura e
pelas desigualdades sociais).
Dentre os muitos aspectos desta fase, merece destaque as
considerac¸o˜es feitas pelos historiadores Thomas Skidmore e Boris
Fausto. O primeiro afirma que o Brasil dessa e´poca estava submetido
ao ‘‘governo mais autorita´rio [...] e mais repressivo [...] na memo´ria do
povo brasileiro’’ (SKIDMORE, 1988, p. 233-262). O segundo fala em
‘‘um dos per´ıodos mais repressivos, se na˜o o mais repressivo, da histo´ria
brasileira’’ (FAUSTO, 2010, p. 483), uma vez que eram comuns as ac¸o˜es
com ‘‘choques ele´tricos, surras, quase afogamentos, execuc¸o˜es simuladas
e acompanhamento forc¸ado da tortura de amigos ou membros [...] (da)
famı´lia’’ (SKIDMORE, 1988, p. 239). Ale´m de Skidmore, Vieira tambe´m
traz informac¸o˜es sobre como funcionava o esquema de repressa˜o
durante a gesta˜o de 1969-1974.
As operac¸o˜es repressivas tomavam a mais
variada forma, indo desde a busca e detenc¸a˜o de
muitas pessoas desarmadas, ate´ o uso de tortura
para chegar a informac¸o˜es desejadas. [...] Casas
eram invadidas e vistoriadas, em busca de
alguma coisa comprometedora, se isto
significava alguma oposic¸a˜o ao governo. Pessoas
sem documentos eram tachadas, no mı´nimo de
suspeitas e em geral detidas. A repressa˜o
pol´ıtica [...] estendeu-se pelas cidades e pelos
campos do Brasil. [...] Os brasileiros viveram
enta˜o, quase sempre, a tortura da suspeita [...].
Os banidos do Brasil igualmente mantinham
sileˆncio, porque suas declarac¸o˜es na˜o podiam ser
publicadas. Mas o sileˆncio vinha tambe´m em
virtude da desordem mental de alguns deles.
Afinal, os maus-tratos f´ısico e mentais deixaram
4‘‘Elevou-se ao cargo de Presidente da Repu´blica em 30 de outubro de 1969 [...]
transferindo a Ernesto Geisel a Presideˆncia da Repu´blica em 15 de marc¸o de 1974’’
(VIEIRA, 1985, p. 30-31).
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marcas definitivas5 (VIEIRA, 1985, p. 34,36-37)
Skidmore da´ detalhes sobre o sistema de repressa˜o e tortura
brasileiro, no qual operavam treˆs tipos de especialistas: os primeiros eram
‘‘os torturadores’’ (SKIDMORE, 1988, p. 258) que aplicavam choques
ele´tricos, espancamentos, quase afogamentos na combinac¸a˜o certa, para
arrancarem confisso˜es; os segundos eram ‘‘os analistas’’ (SKIDMORE,
1988, p. 258) que recebiam informac¸o˜es sobre a u´ltima sessa˜o de tortura
e as comparavam com dados anteriores, para indicarem o que mais a
v´ıtima poderia saber; e o terceiro grupo de especialistas eram os me´dicos,
que examinavam o estado f´ısico das v´ıtimas, para informarem ate´ que
ponto resistiriam a novas torturas se continuassem de boca fechada.
O ‘‘aparato repressivo’’ se tratava ‘‘de um instrumento poderoso,
com a mais recente tecnologia − sistemas de comunicac¸a˜o por micro-
ondas, listas de suspeitos preparadas por computador e gravadores para
registrar conversas telefoˆnicas grampeadas’’ (SKIDMORE, 1988, p. 259).
Nesse per´ıodo ditatorial havia uma grande vigilaˆncia em todos
os lugares, uma vez que ‘‘para mentes obcecadas pela seguranc¸a, na˜o
havia fatos sem relac¸a˜o: todos eram pistas para tramas da oposic¸a˜o’’
(SKIDMORE, 1988, p. 261). Assim, um grande aparato de seguranc¸a
observava ‘‘todas as fontes de poss´ıvel oposic¸a˜o’’ como: ‘‘salas de
aula das universidades, sedes de sindicatos, semina´rios, associac¸o˜es
de advogados, escolas secunda´rias e grupos religiosos’’ (SKIDMORE,
1988, p. 261). Todo esse clima de tensa˜o e espionagem fez com que os
brasileiros se sentissem ameac¸ados e amedrontados.
Ale´m da tortura f´ısica e da vigilaˆncia constante por parte dos
militares para com a populac¸a˜o, outro meio utilizado para a repressa˜o
foi ‘‘a censura’’, pois a pol´ıcia ‘‘passou a mandar suas ordens de censura
aos editores, por telefone ou por escrito’’ (SKIDMORE, 1988, p. 266-267).
Os assuntos geralmente proibidos eram
atividades pol´ıticas estudantis, movimentos
trabalhistas, pessoas privadas dos seus direitos
pol´ıticos e ma´s not´ıcias sobre a economia. As
not´ıcias mais sens´ıveis eram sobre os militares −
o que quer que pudesse causar dissensa˜o nas
forc¸as armadas ou tensa˜o entre os militares e o
pu´blico (SKIDMORE, 1988, p. 267).
5Vieira nos mostra com palavras nesses trechos o que pode ser detalhadamente
visto em imagens e sons. Quatro filmes nos da˜o uma ideia sobre o que foi a repressa˜o
e a ditadura na de´cada de 70 no Brasil. Sa˜o eles: Pra frente Brasil (1982), Nunca
fomos ta˜o felizes (1984), O ano em que meus pais sa´ıram de fe´rias (2006) e Batismo
de sangue (2007).
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A populac¸a˜o na˜o tinha liberdade de acesso a`s informac¸o˜es contidas
na ‘‘televisa˜o e (no) ra´dio’’, uma vez que tais ‘‘meios de comunicac¸a˜o
eram um campo de batalha para os censores’’ (SKIDMORE, 1988, p. 268).
E tambe´m aqui o governo ditava o que podia e o
que na˜o podia ser transmitido. Eram
especialmente controladas as mu´sicas de certos
compositores-cantores, como Francisco Buarque
de Holanda, Gilberto Gil e Caetano Veloso,
estes dois u´ltimos viveram no exterior no
per´ıodo Me´dici (SKIDMORE, 1988, p. 268).
Apesar da falta de liberdade, nas de´cadas de 60 e 70 haveria uma
popularizac¸a˜o do consumo, incentivada pelos
meios de comunicac¸a˜o como a televisa˜o, jornal,
ra´dio, entre outros, tomaram conta do sentido
simbo´lico das populac¸o˜es urbanas, promovendo
o consumo em massa e alterando os ha´bitos e
costumes, fenoˆmeno conhecido como
modernizac¸a˜o massificadora (FONSECA, 2001, p.
126).
Skidmore destaca que ‘‘o autoritarismo brasileiro tornara tanto as
instituic¸o˜es na˜o elitistas quanto as elitistas da sociedade civil incapazes
de ac¸a˜o autoˆnoma importante. Seu medo e imobilidade refletiam o tipo
de Brasil que os linhas-duras se esforc¸aram por criar’’ (SKIDMORE, 1988,
p. 356).
No que se refere a`s universidades, nessa e´poca fez-se investimentos
na ‘‘educac¸a˜o superior’’, o que significou um ‘‘maior nu´mero de vagas’’ e
a ‘‘contratac¸a˜o de mais professores’’ (SKIDMORE, 1988, p. 282). Soma-se
a isso ‘‘o ra´pido desenvolvimento econoˆmico (que) levou ao para´ıso os
brasileiros situados no ve´rtice da piraˆmide salarial − os profissionais, os
tecnocratas, os administradores de empresa’’ (SKIDMORE, 1988, p. 215).
O ‘‘boom econoˆmico’’ tambe´m resultou em ‘‘altos sala´rios para
profissionais’’ (SKIDMORE, 1988, p. 282). Os homens de nego´cio
estavam ganhando com esse grande desenvolvimento econoˆmico, uma
vez que ‘‘de meados ate´ o fim dos anos 70 os sala´rios dos executivos
brasileiros se achavam entre os mais altos do mundo’’ (HOWE, 1974b
apud SKIDMORE, 1988, p. 355). Ale´m dos executivos, ‘‘os empregos
em a´reas como administrac¸a˜o de empresas e publicidade (tambe´m)
valorizavam-se ao ma´ximo’’ (FAUSTO, 2010, p. 487).
O ‘‘desenvolvimento acelerado’’ era a meta principal do governo,
mesmo que isso significasse um agravante na ‘‘desigualdade de poder
de compra entre setores sociais’’ (SKIDMORE, 1988, p. 284-285). O
crescimento econoˆmico do Brasil
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apresentava a mais alta taxa sustentada desde os
anos 50. O PIB6 subiu a` me´dia anual de 10,9 por
cento em 1968 a 1974. O setor l´ıder foi a indu´stria,
com 12,6 por cento ao ano [...] o setor industrial
mais dinaˆmico foi o de ve´ıculos motorizados, que
cresceu a` taxa anual de 34,5 por cento. Dessa
produc¸a˜o, que atingiu o total anual, em 1969, de
354.000 unidades, 67 por cento eram carros de
passageiros, o resto caminho˜es e oˆnibus [...] A
performance mais modesta foi a da agricultura,
com a me´dia de 5,2 por cento (SKIDMORE, 1988,
p. 276-277).
No entanto, a situac¸a˜o do desenvolvimento da economia na˜o era
vivida por todos os cidada˜os, uma vez que ‘‘milho˜es de brasileiros na˜o
sentiram qualquer melhoria em sua condic¸a˜o de vida’’ (SKIDMORE, 1988,
p. 216), ou, nas palavras de Evaldo Vieira, ‘‘a condic¸a˜o dos assalariados
praticamente na˜o sofria qualquer modificac¸a˜o para melhor’’ (VIEIRA,
1985, p. 33). Para mostrar isso Vieira faz uma relac¸a˜o do nu´mero de
horas que o trabalhador tinha que cumprir em 1969 e em 1973 para
poder ter condic¸o˜es de comprar ‘‘os alimentos mı´nimos’’ (VIEIRA, 1985,
p. 38) necessa´rios a` sua subsisteˆncia.
Analisando-se o tempo de trabalho necessa´rio
para a compra de alimentos mı´nimos conforme o
Decreto-Lei n◦ 3997 de 1938, constatam-se muitas
dificuldades dos assalariados. Em 1969 eram
necessa´rias 110 horas e 23 minutos, a fim de
comprar-se a alimentac¸a˜o mı´nima, de acordo com
o citado Decreto-Lei. Em 1973 eram necessa´rias
147 horas e 4 minutos para adquirir-se a mesma
alimentac¸a˜o (VIEIRA, 1985, p. 39).
Ale´m da grande dificuldade de sobreviveˆncia enfrentada pela
populac¸a˜o, nos casos dos trabalhadores com ‘‘baixa qualificac¸a˜o’’ a
renda era ainda mais comprimida (FAUSTO, 2010, p. 487). Soma-se
a isso a falta de investimentos do governo em pol´ıticas sociais com
foco na populac¸a˜o mais carente, que acabou favorecendo e incentivando
significativamente apenas uma pequena porcentagem da populac¸a˜o que
se encontrava no topo da piraˆmide econoˆmica do pa´ıs. E´ a questa˜o da
desigualdade social:
6O Produto Interno Bruto, ou o PIB, informa sobre a renda total do pa´ıs e a
totalidade de despesas feitas na produc¸a˜o de bens e servic¸os (MANKIW, 1998, p. 13)
7Essa lei aborda diversas questo˜es no que se refere ao sala´rio mı´nimo, como por
exemplo: do conceito do sala´rio mı´nimo (cap´ıtulo I) e da fixac¸a˜o do sala´rio mı´nimo
(cap´ıtulo VI). Para mais detalhes verificar em: <http://goo.gl/782Bom>.
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O censo de 1970 apontara o aumento na
desigualdade de renda, sendo conhecidos
numerosos estudos − muitos deles produzidos
pelo pro´prio governo − mostrando a enorme
necessidade de mais investimentos em sau´de,
educac¸a˜o, saneamento e habitac¸a˜o. Enquanto os
executivos brasileiros ganhavam sala´rios dos
mais altos do mundo, as crianc¸as das favelas
paulistas corriam riscos cada vez maiores de
doenc¸a ou morte (CAMARGO et al., 1976 apud
SKIDMORE, 1988, p. 631).
Observa-se que ‘‘as classes trabalhadoras contavam pouco em
termos de forc¸a coletiva’’. Seus sindicatos eram bastante vigiados, ‘‘as
tentativas de protestos espontaˆneos [...] eram facilmente esmagadas
e limitavam-se a ac¸o˜es ocasionais’’ (SKIDMORE, 1988, p. 283), o que
dificultava ainda mais qualquer possibilidade de reivindicac¸o˜es de seus
direitos. No que se refere ao ramo industrial, Vieira destaca:
o crescimento econoˆmico do pa´ıs repousava, em
grande parte, no desempenho do setor industrial.
Mas na˜o foi apenas e principalmente o parque
industrial que se responsabilizou pelo
crescimento do Produto Interno Bruto. Houve
tambe´m aumento do total de investimentos
estrangeiros [...] no Brasil (VIEIRA, 1985, p. 38).
Em concordaˆncia com estes dados, ‘‘um dos setores mais
importantes do investimento estrangeiro foi o da indu´stria
automobil´ıstica, que liderou o crescimento industrial com taxas acima
de 30%’’. E dentre as empresas estrangeiras que se sentiram atra´ıdas a
investir seus capitais no Brasil, podemos destacar a ‘‘General Motors,
Ford e [...] Chrysler’’ (FAUSTO, 2010, p. 485).
Corroborando com essas informac¸o˜es, Silmara Cristiane Fonseca
destaca que
muitas empresas do setor mecaˆnico
instalaram-se na regia˜o do ABCD [...] Empresas
como a Mercedes-Benz, Ford passou a atuar na
produc¸a˜o de automo´veis, dinamizando o setor
metalu´rgico e mecaˆnico, atraindo diversos
investimentos, principalmente no setor de
autopec¸as (FONSECA, 2001, p. 122-123).
Se, por um lado, a administrac¸a˜o governamental receberia
destaque pelo grande investimento no desenvolvimento nas indu´strias,
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por outro lado deixaria a desejar no que se refere aos investimentos
mais elementares de que necessita uma populac¸a˜o. Haveria assim uma
desproporc¸a˜o entre o avanc¸o econoˆmico e o
retardamento ou mesmo o abandono dos
programas sociais pelo Estado. O Brasil iria se
notabilizar no contexto mundial por uma
posic¸a˜o relativamente destacada pelo seu
potencial industrial e por indicadores muito
baixos de sau´de, educac¸a˜o e habitac¸a˜o, que
medem a qualidade de vida de um povo
(FAUSTO, 2010, p. 487).
Fausto resume muito bem essas questo˜es de desigualdades
sociais e de investimentos quando afirma que ‘‘o ‘capitalismo selvagem’
caracterizou aqueles anos e os seguintes, com seus imensos projetos que
na˜o consideravam nem a natureza nem as populac¸o˜es locais’’ (FAUSTO,
2010, p. 487).
3.2 PERI´ODO GEISEL (1974-1979)
Um dos objetivos do governo do general Ernesto Geisel8 era
‘‘liberalizar o regime autorita´rio’’ (SKIDMORE, 1988, p. 322) que havia
herdado do governo Me´dici. Mas, apesar da vontade do presidente, e
‘‘das promessas feitas extraoficialmente pelo governo’’ (HOWE, 1974a
apud SKIDMORE, 1988, p. 330) de que ‘‘a censura seria abrandada;
as forc¸as de seguranc¸a, postas sob controle’’ (SKIDMORE, 1988, p. 330)
as torturas e as censuras prosseguiam, de maneira que ‘‘o aparato de
seguranc¸a continuava em plena atividade’’ (SKIDMORE, 1988, p. 334)
ou nos termos descritos por Fausto ‘‘continuava [...] a pra´tica da
tortura, acrescida do recurso ao ‘desaparecimento’ de pessoas mortas
pela repressa˜o’’ (FAUSTO, 2010, p. 491).
Vieira tambe´m e´ claro ao expor que ‘‘Geisel continuou com
a repressa˜o, apresentando-a sob a forma de ‘combate perseverante,
rigoroso mas sem excessos condena´veis, duro pore´m sem violeˆncias
inu´teis’’’ (VIEIRA, 1985, p. 42).
Houve um movimento desse governo para diminuir a censura em
um dos jornais. ‘‘O governo [...] suspendeu a censura pre´via em O
Estado de Sa˜o Paulo, pouco antes das comemorac¸o˜es do centena´rio do
jornal’’(HOWE, 1975 apud SKIDMORE, 1988, p. 340). No entanto, este
8Per´ıodo de Governo: 15/03/1974 a 15/03/1979. Dispon´ıvel em:
<http://goo.gl/udDMX0>. Acesso em: 1 setembro 2014.
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foi um caso isolado, uma vez que outros jornais e revistas9 continuaram
tendo suas publicac¸o˜es previamente censuradas.
O governo Geisel mostrava-se mais flex´ıvel a`s reivindicac¸o˜es e
a` mudanc¸a em relac¸a˜o ao governo extremamente inflex´ıvel herdado
de Me´dici. Os executivos sentiam-se mais seguros em emitir suas
opinio˜es ao presidente devido a` ‘‘censura atenuada e a atmosfera menos
carregada’’ (SKIDMORE, 1988, p. 392). E, embora seus sala´rios fossem
um dos maiores do mundo, eles almejavam mais autonomia no setor
empresarial, uma vez que eles ‘‘dependiam do governo praticamente
para tudo − cre´dito, licenc¸a de importac¸a˜o, controle de prec¸os, fixac¸a˜o
de sala´rios, avaliac¸a˜o de impostos, compras governamentais, para citar
apenas alguns itens’’ (SKIDMORE, 1988, p. 392).
Severo Gomes10 afirmava que ‘‘as pol´ıticas governamentais
haviam indevidamente favorecido os investidores estrangeiros’’
(SKIDMORE, 1988, p. 393). Essas ac¸o˜es va˜o de acordo com a concepc¸a˜o
de que ‘‘o ‘sacrif´ıcio’ de empresas brasileiras e´ encarado pelos
governantes como um resultado inevita´vel do confronto entre diferentes
mentalidades empresariais e capacidades te´cnicas de organizac¸o˜es’’
(IANNI, 1968, p. 195). Esse e´ um processo que se mostrava no ‘‘governo
inaugurado [...] (em) 1964’’ (IANNI, 1968, p. 195) que tinha como
objetivo fazer com que o Brasil substitu´ısse
o ‘‘complexo de inferioridade’’, inerente ao
nacionalismo, por um ‘‘complexo de
superioridade’’, inerente a` formulac¸a˜o oficial da
doutrina da interdependeˆncia. Por isso, a
cooperac¸a˜o e a competic¸a˜o externas passam a
ser varia´veis naturais e desejadas na pol´ıtica
econoˆmica governamental (IANNI, 1968, p. 195).
Se por um lado os empresa´rios na˜o estavam satisfeitos com o
excessivo domı´nio do estado em suas questo˜es empresariais e
administrativas, a situac¸a˜o na˜o estava muito diferente para a classe dos
trabalhadores fabris que dependiam de seus sala´rios para sobreviver,
sustentar ou auxiliar seus familiares nas suas necessidades mais
elementares como alimentac¸a˜o, moradia, sau´de e educac¸a˜o.
De acordo com Fonseca:
9‘‘Veja, O Estado de Sa˜o Paulo, Pasquim, Opinia˜o e Tribuna da Imprensa’’
(SKIDMORE, 1988, p. 341).
10Severo Fagundes Gomes foi um grande empresa´rio brasileiro, que sempre
defendeu o empresariado nacional e os direitos humanos, a despeito de ter sido
ministro de dois governos militares − o do marechal Castelo Branco e o do general
Geisel. Dispon´ıvel em: <http://goo.gl/xUcr9O>. Acesso em: 27 marc¸o 2014.
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A expansa˜o industrial e o po´s-guerra
intensificaram o movimento de migrac¸a˜o interna
no pa´ıs, atraindo inu´meras pessoas, vindas do
interior do estado e das regio˜es norte e nordeste
do pa´ıs para o sudeste. Fugindo da seca e da
fome vinham para os centros urbanos em busca
de trabalho, onde eram rapidamente absorvidos,
pois a indu´stria necessitava de ma˜o-de-obra [...]
A mutilac¸a˜o devido a` falta de equipamento de
seguranc¸a no local de trabalho ocorria com
frequeˆncia, sem falar na falta de preparac¸a˜o do
funciona´rio em manusear o maquina´rio e as
pro´prias ferramentas [...] muitos dos acidentes
aconteciam devido a` falta de conhecimento, a
longas horas na jornada de trabalho e ao na˜o
preparo para utilizar os equipamentos e
ferramentas, pois muitos eram contratados sem
qualquer tipo de qualificac¸a˜o (FONSECA, 2001,
p. 124,136).
A classe trabalhadora na˜o possui nada ale´m de sua forc¸a de
trabalho, e ela e´ caracterizada por Ricardo Antunes em Os sentidos
do trabalho: ensaio sobre a afirmac¸a˜o e a negac¸a˜o do trabalho (2002)
como a ‘‘classe-que-vive-do-trabalho’’11 . Assim, a u´nica alternativa que
ela tem e´ reivindicar um sala´rio12 minimamente justo e que satisfac¸a
tambe´m minimamente as suas necessidades ba´sicas e sociais primordiais.
E sobre o prova´vel nu´mero de opera´rios e sua relac¸a˜o com as empresas,
observa-se que
a grande concentrac¸a˜o de trabalhadores em um
pequeno nu´mero de empresas e a concentrac¸a˜o
geogra´fica no ABC paulista13 foram fatores
materiais importantes para a organizac¸a˜o do
novo movimento opera´rio. Por exemplo, em
1978 existiam em Sa˜o Bernardo em torno de 125
mil opera´rios na indu´stria mecaˆnico-metalu´rgica,
com forte predominaˆncia da indu´stria
11‘‘A classe-que-vive-do-trabalho, a classe trabalhadora, hoje inclui a totalidade
daqueles que vendem sua forc¸a de trabalho’’ (ANTUNES, 2002, p. 102).
12‘‘Uma noc¸a˜o ampliada da classe trabalhadora inclui, enta˜o, todos aqueles e
aquelas que vendem sua forc¸a de trabalho em troca de sala´rio, incorporando, ale´m do
proletariado industrial, dos assalariados do setor de servic¸os, tambe´m o proletariado
rural, que vende sua forc¸a de trabalho para o capital’’ (ANTUNES, 2002, p. 102).
13‘‘Fazem parte da regia˜o do Grande ABC, sete munic´ıpios: Diadema, Maua´,
Ribeira˜o Pires, Rio Grande da Serra, Santo Andre´, Sa˜o Bernardo do Campo e Sa˜o
Caetano do Sul’’ (RODRIGUES; RAMALHO, 2007, p. 16).
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automobil´ıstica; deste total, 67,2% se
concentravam em empresas com mais de 1 mil
opera´rios (FAUSTO, 2010, p. 499).
Perla Draghichevich tambe´m destaca que ‘‘a aglomerac¸a˜o da
populac¸a˜o trabalhadora no grande ABC favoreceu a organizac¸a˜o das
reivindicac¸o˜es’’ (DRAGHICHEVICH, 2001, p. 186). Em 1968 o ma´ximo
que os trabalhadores metalu´rgicos podiam conseguir eram ‘‘movimentos
reivindicato´rios durante os quais diminu´ıam o ritmo de trabalho’’14, uma
vez que essa ac¸a˜o ‘‘na˜o representava desafio direto a`s forc¸as de seguranc¸a’’
(SKIDMORE, 1988, p. 397). Como havia ‘‘a presenc¸a repressiva do
regime, atrave´s do Ministe´rio do Trabalho, da pol´ıcia e dos militares’’
a lideranc¸a sindical ‘‘na˜o tinha outra alternativa a na˜o ser trabalhar
dentro da estrutura existente’’ (SKIDMORE, 1988, p. 397). Mas apesar
das dificuldades,
alguns sindicatos liderados com competeˆncia
obtiveram concesso˜es no que se refere a
benef´ıcios adicionais ou a remunerac¸a˜o igual
para os rece´m-contratados. Conseguiram
tambe´m impor suas reivindicac¸o˜es sobre outras
regras, como as cla´usulas especiais dispondo
sobre o trabalho da mulher gra´vida
(SKIDMORE, 1988, p. 398).
Skidmore destaca que ‘‘outra questa˜o que especialmente irritava
os trabalhadores era o fato de o governo na˜o compensar plenamente a
inflac¸a˜o quando fixava os novos ı´ndices do sala´rio mı´nimo’’ (SKIDMORE,
1988, p. 399). Soma-se a isso a questa˜o de que ‘‘a indexac¸a˜o anual dos
sala´rios, isto e´, a sua correc¸a˜o apenas de ano em ano, contribu´ıa para
agravar o descontentamento dos assalariados’’ (FAUSTO, 2010, p. 498).
No governo Me´dici registrou-se ‘‘uma taxa de inflac¸a˜o (de) 13 por cento
[...] embora fontes na˜o governamentais a situassem em 20-25 por cento’’
(SKIDMORE, 1988, p. 399).
14‘‘O sistema industrial japoneˆs, a partir dos anos 70, teve grande impacto
no mundo ocidental. [...] Na indu´stria automobil´ıstica taylorista e fordista [...]
era necessa´rio racionalizar ao ma´ximo as operac¸o˜es realizadas pelos trabalhadores,
combatendo o ‘‘desperd´ıcio’’ na produc¸a˜o, reduzindo o tempo e aumentando o
ritmo de trabalho. [...] Esse padra˜o produtivo estruturou-se com base no trabalho
parcelar e fragmentado, na decomposic¸a˜o de tarefas, que reduzia a ac¸a˜o opera´ria a
um conjunto repetitivo de atividades cuja somato´ria resultava no trabalho coletivo
produtor dos ve´ıculos. [...] Uma linha r´ıgida de produc¸a˜o articulava os diferentes
trabalhos, tecendo v´ınculos entre as ac¸o˜es individuais das quais a esteira fazia as
interligac¸o˜es, dando o ritmo e o tempo necessa´rio para a realizac¸a˜o das tarefas’’
(ANTUNES, 2002, p. 53-36-37).
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Em agosto de 1977, o governo admitiu que
tinham sido manipulados os ı´ndices oficiais de
inflac¸a˜o referentes a 1973 e 1974. Como eles
regulavam os ı´ndices de reajuste salarial,
verificou-se que os assalariados haviam perdido
31,4% de seu sala´rio real naqueles anos. O
Sindicato dos Metalu´rgicos de Sa˜o Bernardo e
Diadema iniciou uma campanha para a correc¸a˜o
dos sala´rios. Essa campanha abriu caminho para
as grandes greves de 1978 e 1979, que reuniram
milho˜es de trabalhadores [...] os metalu´rgicos de
Sa˜o Bernardo estiveram a` frente dos
movimentos, que abrangeram tambe´m outros
setores (FAUSTO, 2010, p. 499).
Perante a essa situac¸a˜o,
a primeira ac¸a˜o em larga escala empreendida
pelos trabalhadores do governo Geisel comec¸ou
em maio de 1978 com uma greve [...] 2500
metalu´rgicos da fa´brica de caminho˜es e oˆnibus
Saab-Scania no subu´rbio industrial paulista de
Sa˜o Bernardo do Campo bateram o relo´gio de
ponto, assumiram seus postos, cruzaram os
brac¸os, sentaram-se e recusaram-se a ligar as
ma´quinas (SKIDMORE, 1988, p. 400).
O movimento dos trabalhadores em prol da conquista de seus
direitos na˜o tardou a ser imitado.
Dentro de dez dias 90 empresas da Grande Sa˜o
Paulo entraram em greve, paralisando 500.000
empregados, os quais, dada a posic¸a˜o ‘liberal’ do
governo, ficaram em situac¸a˜o favora´vel. Com a
decisa˜o dos empregadores de negociar
diretamente, os metalu´rgicos receberam um
aumento extra de 11 por cento (haviam pedido
34 por cento) para ajustar seu sala´rio base de
modo a compensar a inflac¸a˜o subestimada no
passado (SKIDMORE, 1988, p. 400).
As greves tinham por objetivo diversas reivindicac¸o˜es, entre
elas: ‘‘aumento de sala´rios, garantia de emprego, reconhecimento das
comisso˜es de fa´brica, liberdades democra´ticas’’ (FAUSTO, 2010, p. 500).
Embora a grande concentrac¸a˜o de trabalhadores em uma mesma fa´brica
possa ser um fator positivo quando se tem em mente a reivindicac¸a˜o por
direitos, ela na˜o e´ suficiente se na˜o houver independeˆncia e organizac¸a˜o.
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O sindicalismo do ABC nasceu e cresceu com
marcas pro´prias. As mais importantes sa˜o a
maior independeˆncia em relac¸a˜o ao Estado, (ale´m
do) elevado ı´ndice de organizac¸a˜o − por volta
de 1978, 43% dos opera´rios eram sindicalizados
(FAUSTO, 2010, p. 500).
As diversas greves ocorridas no per´ıodo na˜o passariam
despercebidas pelos meios de comunicac¸a˜o, pois a greve na indu´stria
automobil´ıstica, e em especial a subsequente negociac¸a˜o direta, foram
fartamente noticiadas na imprensa.
Alguns jornais descreveram o movimento como a resposta dos
trabalhadores a` prometida liberalizac¸a˜o do presidente Geisel. As
afirmac¸o˜es da imprensa ‘‘lembravam que quanto mais o governo se
aproximava da redemocratizac¸a˜o tanto mais se impunha o processo de
negociac¸a˜o entre capital e trabalho’’ (SKIDMORE, 1988, p. 401).
No fim do governo Geisel em 1978, ‘‘os comentaristas econoˆmicos
comec¸aram a fazer o balanc¸o de suas realizac¸o˜es’’ (SKIDMORE, 1988,
p. 401). Apesar de em ‘‘1978, pela primeira vez, mais da metade das
exportac¸o˜es brasileiras eram de produtos industrializados’’ (SKIDMORE,
1988, p. 403), em contrapartida,
os juros crescentes [...] empurraram muitas
empresas brasileiras contra a parede, as quais se
sentiam em grande desvantagem face a`s
multinacionais que tinham acesso ao capital de
suas matrizes americanas ou europeias. O
governo brasileiro procurou compensar esta
desvantagem de que se queixavam os homens de
nego´cios brasileiros aumentando a
disponibilidade de cre´dito para as suas firmas
(SKIDMORE, 1988, p. 405).
No aˆmbito social, no fim desse per´ıodo houve uma certa
diminuic¸a˜o da repressa˜o:
A mudanc¸a mais importante foi a abolic¸a˜o do
AI-515, extinguindo consequentemente a
15O Ato institucional no 5, AI-5, ao contra´rio dos atos anteriores, na˜o tinha
prazo de vigeˆncia e na˜o era, pois, uma medida excepcional transito´ria. Ele durou
ate´ o in´ıcio de 1979. [...] O presidente da repu´blica voltou a ter poderes para fechar
provisoriamente o Congresso. Podia ale´m disso intervir nos Estados e munic´ıpios,
nomeando interventores. Restabeleciam-se os poderes presidenciais para cassar
mandatos e suspender direitos pol´ıticos, assim como para demitir ou aposentar
servidores pu´blicos. [...] Pelo AI-5 ficou suspensa a garantia de habeas corpus aos
acusados. [...] A partir do AI-5 [...] estabeleceu-se na pra´tica a censura aos meios de
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autoridade presidencial de declarar o Congresso
em recesso, cassar parlamentares ou privar os
cidada˜os de seus direitos pol´ıticos. O habeas
corpus foi restabelecido para as pessoas detidas
por motivos pol´ıticos, a censura pre´via suspensa
para o ra´dio e a televisa˜o e as penas de morte e
prisa˜o perpe´tuas abolidas16 (SKIDMORE, 1988,
p. 396).
De maneira que ‘‘criou-se a partir de 1979 uma situac¸a˜o em que os
cidada˜os podiam voltar a manifestar-se com relativa liberdade, em que
os controles a` imprensa haviam desaparecido’’ (FAUSTO, 2010, p. 494).
comunicac¸a˜o; a tortura passou a fazer parte integrante dos me´todos de governo. [...]
O regime parecia incapaz de ceder a presso˜es sociais e de se reformar. Pelo contra´rio,
seguia cada vez mais o curso de uma ditadura brutal (FAUSTO, 2010, p. 480).
16Fausto tambe´m menciona essas conquistas em seu livro Histo´ria do Brasil.
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4 UMA LEITURA DOS MODOS DE VIDA E DO
TRABALHO FABRIL NO ROMANCE DE MIM JA´
NEM SE LEMBRA, DE LUIZ RUFFATO
O autor e´ natural de Cataguases, interior de Minas Gerais. Filho
de um pipoqueiro semianalfabeto e de uma dona de casa analfabeta que
sempre lavou trouxas de roupas para ajudar no sustento da casa e da
famı´lia, Luiz Ruffato soube desde muito cedo o que era ‘‘ganhar o pa˜o
com o suor de seu trabalho’’.
De acordo com Adelto Rodrigues Gonc¸alves1 − no texto Um
romance (?) da cidade-monstro − para sobreviver, o escritor exerceu
va´rias atividades profissionais: ja´ foi, nesta ordem, vendedor ambulante
de pipocas como o pai, caixeiro de botequim, balconista de armarinho,
opera´rio teˆxtil, torneiro-mecaˆnico, jornalista, so´cio de uma empresa de
assessoria de imprensa, gerente de lanchonete, vendedor autoˆnomo de
livros e, novamente, jornalista, profissa˜o que exerceu ate´ 2003 em Sa˜o
Paulo, onde mora desde 1990. Desde enta˜o, procura se afirmar como
escritor profissional2.
Um de seus romances mais conhecidos e´ Eles eram muitos cavalos,
em que o autor relata a realidade dos modos de vida e de trabalho
vividos diariamente pelos indiv´ıduos das mais variadas classes sociais,
especialmente pelos menos favorecidos, o qual teve sua primeira edic¸a˜o
no ano de 2001 pela editora Boitempo, de Sa˜o Paulo.
O t´ıtulo dessa narrativa direta ou indiretamente aponta para o
conteu´do e sobre a organizac¸a˜o do livro propriamente dito. Concordando
com a observac¸a˜o de Fanny Abramovich3, o t´ıtulo Eles eram muitos
cavalos (2007) sugere a ideia de que as palavras ‘‘cavalgam, galopam,
numa linguagem ousada, desabusada’’4. Isso se confirma pelo fato de
que propositalmente na˜o existe uma ordem, tampouco uma organizac¸a˜o
nesse romance, e isso e´ poss´ıvel de ser verificado, por exemplo, na
maneira que as palavras sa˜o escritas. De modo que tal estrate´gia faz
com que apoiemos a afirmac¸a˜o de Abramovich, quando ela diz na˜o saber
se leu um romance, novela, contos, registros ou espantos.
Por meio dessa leitura adentramos na cidade de Sa˜o Paulo
criada ficcionalmente, e e´ atrave´s da imersa˜o nesse universo geogra´fico
que temos a oportunidade de conhecer diversos ‘‘tipos’’ de personagens
1Adelto Gonc¸alves e´ doutor em Literatura Portuguesa pela Universidade de Sa˜o
Paulo.
2Dispon´ıvel em: <http://goo.gl/QPCHIk>. Acesso em: 27 julho 2014.
3Escritora de literatura infantil e juvenil, pedagoga e atriz.
4Observac¸a˜o presente na contracapa do livro.
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e suas diversas formas de pensar, falar e principalmente sobreviver em
meio a esse tumultuado aglomerado urbano. De modo que e´ inevita´vel
nos depararmos com os contrastes econoˆmicos, de conviveˆncia e
sociabilidade.
Em Eles eram muitos cavalos ha´ meninos de dez, onze anos
largando a escola para vender cachorro-quente em frente a` firma onde o
pai trabalha, com o objetivo de futuramente tornarem-se caminhoneiros.
Ha´ tambe´m rebentos que abandonam suas oportunidades de instruc¸a˜o
para colaborarem com os pais em casa, que esta˜o, na maioria das vezes,
desempregados e tampouco possuem alguma iniciativa.
Esta˜o presentes tambe´m seres humildes, sem formac¸a˜o, que se
dedicam integralmente ao trabalho, pore´m, se veem sempre submetidos
a uma vida misera´vel. Eles na˜o ganham o suficiente para suprirem
suas necessidades ba´sicas, gerando, dessa forma, climas tensos nos lares,
que estimulam cada vez mais a inconformidade e a revolta. Os jovens
sa˜o descritos tambe´m como desempregados, sem grandes perspectivas e
envolvidos com drogas, seja por meio do tra´fico ou consumo.
As mulheres sa˜o ma˜es que fritam salgados para que suas filhas
possam vender e, consequentemente, colaborarem na renda familiar.
Ha´ tambe´m aquelas que sa˜o casadas ou prostitutas, humilhadas f´ısica,
moral ou sexualmente, pelos seus maridos ou pelos homens que pagam
pelos seus programas.
Os trabalhadores dessa narrativa sa˜o homens que na˜o teˆm o que
comer, sa˜o limpadores de vidros em pre´dios altos que precisam viajar
em dois oˆnibus, trem, metroˆ, para chegarem a seus empregos e que,
no final, acabam tendo como recompensa a morte, devido a` falta de
seguranc¸a em seus ambientes de trabalho.
Deparamo-nos tambe´m com histo´rias de religiosos, pol´ıticos
corruptos, assim como pessoas adeptas a diversos tipos de crenc¸as e
simpatias, que perambulam pelos pontos mais conhecidos da metro´pole
paulista. A descric¸a˜o de lugares perife´ricos nos possibilita ter acesso
aos ambientes sub-humanos a eles relacionados, como por exemplo,
lugares cheirando a o´leo saturado e a restos de comida.
Esse e´ o universo ficcional descrito no romance, o mundo da
cidade, do cotidiano, dos contrastes e dos diversos ‘‘tipos’’ que buscam
sobreviver nesse aglomerado humano, cada um de acordo com suas
possibilidades e oportunidades.
O romance De mim ja´ nem se lembra (2012) foi publicado no
ano de 2007 pela editora Moderna. E´ composto por 50 cartas trocadas
entre Jose´ Ce´lio e sua ma˜e, que datam do ano de 1971 ate´ 1978. Esse
romance epistolar faz com que conhec¸amos um pouco mais a realidade
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e os muitos desafios pelos quais passam os trabalhadores que decidem
deixar suas famı´lias, sua infaˆncia e sua terra e partem em busca de novas
oportunidades, que geralmente se caracterizam por melhores condic¸o˜es
de vida e de trabalho tanto para si quanto para seus familiares.
4.1 DE MIM JA´ NEM SE LEMBRA
No in´ıcio das cartas e´ poss´ıvel perceber os medos e o impacto
sofridos por Jose´ Ce´lio ao chegar a Sa˜o Paulo. A falta de sono, os
enjoos, as paradas do oˆnibus e o medo de nunca mais voltar a ver
a sua ma˜e sa˜o questo˜es pulsantes. Soma-se a isso o assombro ao ter
contato com a escada rolante na˜o conhecida, o tamanho da rodovia´ria
e o volume de pessoas com que se depara. Ale´m de Ce´lio, ha´ muitos
outros trabalhadores vindos do interior de diversas partes do pa´ıs que
chegam a` cidade em busca de trabalho nas indu´strias. Nesse contexto, a
questa˜o da ma˜o de obra qualificada e´ um fator decisivo para aumentar
as chances de obter cargos e sala´rios elevados em um curto per´ıodo de
tempo.
A partir do momento que Ce´lio comec¸a a trabalhar em uma
fa´brica chamada Conforja, passamos a conhecer sua rotina dia´ria de
existeˆncia e de trabalho. O rapaz logo percebe que o custo de vida
na cidade e´ bem mais elevado do que no interior e por isso precisa
economizar mais. Ale´m disso, deve pegar dois oˆnibus para chegar ao
trabalho. Almoc¸a na empresa e faz hora extra com o objetivo de juntar
um pouco mais de dinheiro. Muito comuns tambe´m sa˜o as vezes em
que o rapaz relata a` sua ma˜e a saudade que sente de sua terra e sua
vontade de voltar pra casa.
Mas, com a promessa de um aumento de sala´rio, o incentivo da
ma˜e, a necessidade de comprar material escolar para os irma˜os e com a
tuberculose que ataca o pai, Ce´lio acaba por se conscientizar que seu
apoio financeiro a` famı´lia e´ mais necessa´rio do que nunca.
O trabalho pesado na indu´stria, e a exigeˆncia dos chefes em relac¸a˜o
ao rendimento dos trabalhadores para que cumpram suas metas tambe´m
e´ uma constante. Assim como esta´ bastante presente no romance a
existeˆncia de uma solidariedade e unia˜o entre os trabalhadores que
acaba por se transformar em uma so´lida amizade, que se intensifica na
medida em que percebem histo´rias comuns no que se referem a`s suas
alegrias, tristezas e saudades dos que ficaram para tra´s.
Ce´lio relata em algumas de suas cartas momentos de agonia,
desaˆnimo e baixa autoestima. Isso geralmente se da´ quando um namoro
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e´ rompido ou outro relacionamento na˜o comec¸ado. Ele relaciona o
insucesso do relacionamento a` sua dificuldade de se adaptar a tudo que
faz parte do seu redor: emprego, cidade, pessoas. E enfatiza que e´ um
‘‘ze´-ningue´m’’, com medo de tudo e de todos, que na˜o tem amigos, e
que a u´nica coisa que tem feito e´ trabalhar.
Alguns acontecimentos descritos nas cartas apresentam-se como
reflexo5 da realidade pela qual o pa´ıs passou na de´cada de 70. Um
exemplo disso e´ um relato em que Jose´ Ce´lio conta para a sua ma˜e
que um jovem estava andando na rua e fez pouco caso dos soldados de
cavalaria e de suas ordens. A consequeˆncia disso foi o jovem ser levado
para a delegacia, receber uma surra, ficar todo machucado, sumir, e
ningue´m mais ouvir falar em seu nome.
Outros episo´dios reiteram a situac¸a˜o vivida por muitos
trabalhadores no per´ıodo da repressa˜o militar da de´cada de 70. Em
uma das cartas, Ce´lio lembra a ma˜e que eles vivem debaixo de uma
ditadura que prende e mata trabalhadores, que a u´nica coisa que
querem e´ mudar a situac¸a˜o injusta do pa´ıs. Aconselha a ma˜e a na˜o
falar isso em Cataguases porque ela corre o risco de ser presa e
chamada de comunista. Diz que seria melhor ela rasgar as cartas,
porque se algue´m pegar e ler pode dar se´rios problemas.
A situac¸a˜o da repressa˜o tambe´m se confirma em uma carta
escrita pelo filho depois das festas de fim de ano, mas que nunca
foi recebida pela ma˜e. Ce´lio diz que a correspondeˆncia pode ter se
extraviado ou, confiscada, porque segundo o jovem e´ comum abrirem
cartas particulares.
A questa˜o do na˜o pertencimento e´ sentida por Ce´lio, uma vez
que ele relata a` sua correspondente que ja´ na˜o se sente pertencente a`
Cataguases, muito menos a Sa˜o Paulo, e conclui que na˜o e´ de lugar
nenhum. Soma-se a esse sentimento a tristeza do rapaz ao se deparar
com as paisagens vividas na infaˆncia. Como a realidade que presencia
quando volta ao meio interiorano e´ pautada pela auseˆncia das casas,
das pessoas e das atividades que marcaram seus primeiros anos de vida,
o rapaz se sente extremamente triste. Tristeza essa que se traduz em
uma negac¸a˜o do jovem em voltar a ter contato com esses ambientes.
Em outro momento de profundo desaˆnimo, o rapaz questiona
o motivo pelo qual para poder ter melhores condic¸o˜es de vida e de
trabalho, as pessoas menos favorecidas economicamente teˆm que mudar
para longe daqueles que amam. E argumenta que, em Cataguases,
quando os filhos das pessoas ricas va˜o estudar fora, eles sabem que mais
dia menos dia va˜o voltar e sera˜o me´dicos, engenheiros, donos de fa´brica,
5No sentido corriqueiro da palavra.
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advogados. Mas, eles que sa˜o pobres, saem para nunca mais voltar.
E´ nota´vel tambe´m que mais de uma vez Ce´lio recebe convites
para participar das questo˜es do Sindicato. Depois de uma negativa, ele
aceita o chamado. Outro fato importante que merece destaque sa˜o as
mobilizac¸o˜es dos trabalhadores para a reposic¸a˜o dos reajustes de seus
sala´rios. No decorrer da leitura das cartas percebemos o contato de
Ce´lio tanto com trabalhadores mais jovens quanto com os mais velhos
que trabalham na mesma fa´brica.
Na penu´ltima e na u´ltima correspondeˆncia, Jose´ Ce´lio relata que
comprou um carro. Trata-se de um fusca 72 que ele iria pagar com o
dinheiro das fe´rias e que em breve seria estreado na viagem que faria
ate´ Cataguases para visitar a famı´lia.
4.2 TRABALHAR, TRABALHAR E TRABALHAR
A palavra trabalho carrega consigo va´rios significados, podendo
designar dor, tortura, suor do rosto, fadiga6 por aquele que
desempenha a atividade do labor. Mas, paralelamente a esses conceitos,
que denotam, em um primeiro momento, func¸o˜es se na˜o pejorativas ao
menos desagrada´veis ao corpo, dif´ıceis de serem desempenhadas e que
requerem esforc¸o e dedicac¸a˜o, de maneira oposta o indiv´ıduo que
desenvolve esta func¸a˜o tambe´m pode ser visto pelos seus colegas de
profissa˜o, pelos seus familiares, amigos e pela sociedade de uma
maneira geral como um ser honrado e digno7, pois o indiv´ıduo e´ visto
como ser capaz de ganhar o alimento com o suor de seu rosto8.
Histo´rica e sociologicamente falando, sabemos que ja´ existiram e
que ainda ha´ inu´meras formas de organizac¸o˜es societais, o que acaba
influenciando direta e indiretamente nas formas de estruturac¸a˜o e
6Suzana Albornoz aprofunda o conceito de trabalho no seu livro: O que e´
trabalho?.
7No texto Trabalho: a categoria chave da sociologia? o socio´logo pol´ıtico Clauss
Offe declara que ‘‘sociologicamente falando, ha´ dois mecanismos principais que
podem assegurar que o trabalho desempenha um papel principal na organizac¸a˜o
de uma existeˆncia pessoal: a) no n´ıvel da integrac¸a˜o social, o trabalho pode ser
normativamente sancionado como um dever, ou b) no n´ıvel da integrac¸a˜o sisteˆmica,
pode ser colocado como uma necessidade. No primeiro caso o trabalho e´ ponto
fundamental de uma vida correta e moralmente boa; no segundo, e´ a simples condic¸a˜o
de sobreviveˆncia f´ısica’’.
8Diferente do personagem burgueˆs Bra´s Cubas, que no final do romance Memo´rias
Po´stumas de Bra´s Cubas, declara: ‘‘Na˜o alcancei a celebridade do emplasto, na˜o fui
ministro, na˜o fui califa, na˜o conheci o casamento. Verdade e´ que, ao lado dessas
faltas, coube-me a boa fortuna de na˜o comprar o pa˜o com o suor do meu rosto’’
(ASSIS, 1997a, p. 239).
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desenvolvimento das atividades relacionadas ao trabalho. Em alguns
grupos9 a ac¸a˜o de trabalhar significa mais do que apenas suprir as
necessidades ba´sicas e elementares de que o indiv´ıduo necessita para
sobreviver, como por exemplo: moradia, alimentac¸a˜o, sau´de,
vestimenta. E´ verdade tambe´m que neste modo predominam o respeito
e a harmonia do indiv´ıduo com a natureza, uma vez que e´ ela quem
fornece os frutos, as ra´ızes, as folhas e a terra de que os indiv´ıduos
servira˜o para protegerem-se das condic¸o˜es clima´ticas, alimentar-se,
curar-se e vestir-se.
Considerando os objetivos e propostas dessa dissertac¸a˜o, o
mundo no Ocidente pode ser dividido entre antes e depois da
Revoluc¸a˜o Industrial10. O historiador Eric Hobsbawm trac¸a em sua
obra11 um panorama geral das principais transformac¸o˜es pelas quais
esta parte do globo passou entre 1760 ate´ 1991.
Antes desse per´ıodo podemos dizer que os modos de vida e de
trabalho se aproximavam mais do tipo de organizac¸a˜o descritos
anteriormente. A partir do final do se´culo XVIII e in´ıcio do se´culo XIX
comec¸amos a observar diversas transformac¸o˜es na cieˆncia, na educac¸a˜o
e na cultura, bem como na relac¸a˜o do homem com a natureza e na do
homem com o seu semelhante12. E e´ cada vez mais percept´ıvel que
essas mudanc¸as transformam na˜o apenas a estrutura f´ısica da terra
como afeta de modo consciente e inconsciente o ser humano, uma vez
que valores sa˜o perdidos e novas necessidades criadas.
Assim, e´ poss´ıvel afirmar que ao longo do tempo houve uma
profunda transformac¸a˜o de um sistema de mediac¸o˜es de primeira
9Como por exemplo, os ind´ıgenas e os caipiras. O segundo grupo teve seus
modos de vida e de trabalho brilhantemente estudado pelo cr´ıtico litera´rio e
socio´logo Antonio Candido. Esta pesquisa foi feita para a sua tese de doutoramento
transformando-se no livro: Os parceiros do rio bonito: estudo sobre o caipira
paulista e a transformac¸a˜o dos seus meios de vida (2010).
10Ver cap´ıtulo 2 desta dissertac¸a˜o.
11A Era das Revoluc¸o˜es (1962), A Era do Capital (1975), A Era dos Impe´rios
(1987) e A Era dos extremos (1994).
12Segundo Olga´ria Matos, na introduc¸a˜o que faz a` edic¸a˜o brasileira do livro O
direito a` preguic¸a (2003), de Lafargue, ‘‘o desenvolvimento capitalista vincula-se
ao extraordina´rio crescimento do controle sobre a natureza a partir da cieˆncia
e da te´cnica, mas estas, da mesma maneira que o trabalho, transformam-se em
ideologia que leva o nome de progresso. Este identifica desenvolvimentos cient´ıficos e
tecnolo´gicos com progresso da humanidade, dissimulando as regresso˜es da sociedade,
e as v´ıtimas do progresso sa˜o apenas acidentes de percurso rumo a futuros gloriosos.
Assim, no apogeu do desenvolvimento te´cnico e cient´ıfico, o mundo regurgita
superfluidades e destruic¸a˜o planeta´ria: os trabalhadores produzem pacificamente os
meios de destruic¸a˜o social, sendo as guerras sua manifestac¸a˜o mais flagrante, sintoma
de que o trabalhador perde o sentido do uso de sua vida quanto mais mercadorias e
tecnologia produz’’ (LAFARGUE, 2003, p. 8-9).
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ordem para um sistema de mediac¸o˜es de segunda ordem13. E, se a
finalidade do primeiro e´ a preservac¸a˜o das func¸o˜es vitais de reproduc¸a˜o
individual e societal, o segundo e´ regido pelo capital14. O que significa
dizer que todas as esferas da sociedade, desde a familiar, educacional,
econoˆmica, art´ıstica assim como a produc¸a˜o material e imaterial esta˜o
subordinadas ‘‘ao imperativo da expansa˜o do capital’’ (MESZAROS,
1995 apud ANTUNES, 2002, p. 21).
E se e´ certo que todas as atividades laborais esta˜o imersas neste
sistema, pelo fato de pertencerem a ele, ao menos em alguns casos elas
podem responder tambe´m a outras necessidades que na˜o apenas a do
capital. E´ o caso, por exemplo, dos trabalhadores envolvidos com as
atividades do teatro, da pintura, da escultura, carpinteiros, escritores,
professores, psico´logos, me´dicos, advogados, enfermeiros, mu´sicos, etc.
Estes grupos de profissionais sa˜o exemplos de que embora
respondam ao imperativo do sistema capitalista em maior ou menor
ordem, sa˜o indiv´ıduos que tem a possibilidade de visualizar se na˜o
diariamente, ao menos semanal ou mensalmente, o in´ıcio, meio e fim de
seu trabalho. Isso faz com que tenham − em maior ou menor grau −
na˜o apenas conscieˆncia de si, mas tambe´m do resultado de seu trabalho,
que geralmente esta´ associado em ac¸o˜es na vida de indiv´ıduos15.
Uma vez que o que distingue o homem dos outros animais e´, ale´m
da capacidade de raciocinar, tambe´m a de planejar e imaginar o resultado
de seu trabalho16, podemos supor que qualquer trabalho que prive o
ser humano dessas atividades esta´ condenando-o a` falta de conscieˆncia
13Conceitos expostos por Ricardo Antunes no livro Os sentidos do trabalho:
ensaio sobre a afirmac¸a˜o e a negac¸a˜o do trabalho (2002).
14‘‘Uma dinaˆmica, um modo e meio totalizante e dominante de mediac¸a˜o
produtiva’’ (ANTUNES, 2002, p. 21).
15‘‘Tanto em empresas privadas como em pu´blicas, atividades como ensino,
sau´de, planejamento, organizac¸a˜o, controle, administrac¸a˜o e aconselhamento −
isto e´, atividades de prevenc¸a˜o, absorc¸a˜o e processamento dos riscos e desvios da
normalidade − sa˜o majoritariamente dependentes de sala´rio, exatamente como ocorre
com a produc¸a˜o industrial de mercadorias. O trabalho em servic¸os difere do trabalho
produtivo pela falta de um ‘crite´rio de eficieˆncia econoˆmica’, claro e incontroverso,
do qual possam ser estrategicamente derivados o tipo e a quantidade, o lugar e o
ritmo de trabalho ‘aconselha´veis’. Este crite´rio esta´ ausente porque o resultado de
inu´meros servic¸os pu´blicos, assim como aqueles desempenhados por ‘empregados’
em firma de setor privado, na˜o e´ lucro moneta´rio, mas sa˜o ‘utilidades’ concretas’’
(OFFE, 2014).
16‘‘0 que distingue o pior arquiteto da melhor das abelhas e´ que o arquiteto ergue
a construc¸a˜o em sua mente antes de a erguer na realidade. Na outra ponta do
processo de trabalho chegamos ao resultado ja´ existente no in´ıcio na imaginac¸a˜o do
trabalhador. O homem e´ um ser que antecipa, que faz projetos, que se representa
mentalmente os produtos de que precisa. Antes da pro´pria atividade, pela imaginac¸a˜o,
o homem ja´ conte´m em si o produto acabado’’. (ALBORNOZ, 1986, p. 70).
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de si e do resultado de seu trabalho, levando-o consequentemente ao
processo de alienac¸a˜o17.
Albornoz chama nossa atenc¸a˜o para o fato de que o projeto e
a visa˜o antecipada na˜o esta˜o sendo poss´ıveis no processo de produc¸a˜o
industrial e em se´rie, de maneira que esta atividade se torna ale´m de
alienada tambe´m desumana. Na sociedade regida pelo capital e pelo
lucro na˜o e´ mais o homem que planeja e desenvolve suas atividades, mas
a ma´quina, o roboˆ que o trabalhador na˜o domina totalmente. Assim, o
trabalho dos homens, de acordo com a autora, esta´ reduzido ao mesmo
n´ıvel das abelhas e formigas, que se agitam em seus espac¸os sem projeto.
Sabemos que a de´cada de 70 foi significativamente marcada
pelo processo de migrac¸a˜o de trabalhadores do meio rural para o meio
metropolitano18. E, se no campo estes trabalhadores exerciam atividades
relacionadas com o cultivo da terra, na nova conjuntura social em
que se encontram estes indiv´ıduos, primeiro, ira˜o se deparar com o
desemprego proviso´rio, para posteriormente buscarem ocupar as vagas
de trabalho que melhor condizem com seus perfis educacionais e de
experieˆncia anteriores. Foi neste contexto e nesta e´poca que muitos
sujeitos comec¸aram a realizar atividades como as de construtores civis,
motoristas de oˆnibus, vendedores ambulantes, empregadas dome´sticas
e trabalhadores fabris. Este u´ltimo em menor escala que as demais
func¸o˜es por exigir, na maioria dos casos, um n´ıvel maior de qualificac¸a˜o.
Se esta era a realidade vivida por muitos trabalhadores neste
per´ıodo histo´rico espec´ıfico no Brasil, na˜o sa˜o muito diferentes as
imagens que encontramos desses sujeitos fabris na literatura brasileira
contemporaˆnea, especificamente em De mim ja´ nem se lembra (2012),
de Luiz Ruffato. O personagem Jose´ Ce´lio carrega em si uma grande
gama de representac¸o˜es. A comec¸ar pelo seu primeiro nome: Jose´. Esta
nomeac¸a˜o dada ao personagem principal do romance pelo escritor na˜o e´
fortuita, pois designa um nome simples como tantos outros existentes
naquele per´ıodo nas camadas na˜o afortunadas da populac¸a˜o brasileira.
E´ va´lido destacar o fato de que em nenhum momento no romance
temos conhecimento do sobrenome do rapaz, que seria um meio para, se
na˜o singulariza´-lo e distingui-lo social ou economicamente, pelo menos
17‘‘1. Ato ou efeito de alienar (-se); alheac¸a˜o. 8. Hist. Filos. Segundo
Marx, situac¸a˜o resultante dos fatores materiais dominantes da sociedade, e por
ele caracterizada sobretudo no sistema capitalista, em que o trabalho do homem se
processa de modo que produza coisas que imediatamente sa˜o separadas dos interesses
e do alcance de quem as produziu, para se transformarem, indistintamente em
mercadorias. 9. Falta de conscieˆncia dos problemas pol´ıticos e sociais’’ (FERREIRA,
1999, p. 98).
18Ver livro de Paulo Renato Souza: O que sa˜o empregos e sala´rios (1984).
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marcar sua memo´ria e identidade. E, a propo´sito do nome na ficc¸a˜o, e´
importante lembrar algumas semelhanc¸as existentes entre o Jose´ do dito
romance e o Jose´ do ce´lebre poema de Carlos Drummond de Andrade.
Ale´m de significar ‘‘mais um’’ entre tantos outros indiv´ıduos que
na˜o vivem, mas sobrevivem com o suor de seu trabalho, Jose´ Ce´lio pode
estar refletindo tambe´m aquela massa de trabalhadores que sa´ıram do
meio interiorano (nos anos 70) onde sempre viveram com suas famı´lias e
amigos para trabalhar nas fa´bricas de Sa˜o Paulo. Mas, ao mesmo tempo,
personifica-se nele a queda do tipo de sociedade pautada na relac¸a˜o do
homem com a natureza − no respeito ao tempo do descanso, do lazer,
do plantio, da colheita, da preservac¸a˜o das tradic¸o˜es, dos costumes,
da culina´ria, das relac¸o˜es familiares e vicinais, e da solidariedade do
grupo para o desenvolvimento cada vez mais constante de um tipo
de sociedade que tem como premissas principais: o consumo, a troca
cont´ınua de bens e servic¸os, a superficialidade, a mecanizac¸a˜o do trabalho
e consequentemente a mecanizac¸a˜o do ser humano.
Ate´ agora estou impressionado com o que vimos
la´ na roc¸a. Antigamente a gente andava aquele
trecho ate´ a casa do vovoˆ e de tempos em tempos
tinha uma casa, cachorro na porta, gente no
pasto, plantac¸a˜o, gado. Agora na˜o tem mais
nada. Um sileˆncio que nem passarinho a gente
ouve mais [...] Infelizmente na˜o tem mais nada
pra fazer na roc¸a. Uma pena, porque eu lembro a
fuzarca que era antigamente [...] E era matac¸a˜o
de porco, fazec¸a˜o de doce de manga, de goiaba, de
leite, e a gente ia colher milho, bater feija˜o, cortar
arroz, estalar fumo, tirar leite... Uma func¸a˜o de
dia e de noite. E a gente pescava, jogava bola,
brincava de pique... Agora na˜o tem mais nada.
Uma tristeza de dar do´ fiquei espantado com
aquilo tudo. E as casas de beira de estrada? Na˜o
sei se a senhora reparou, mas esta˜o tudo ca´ıdas,
aquelas cruzes na porta ja´ na˜o servem para mais
nada. (RUFFATO, 2012, p. 93-94).
Com as ma˜os, desde que criou a agricultura, o
homem semeia, poda e colhe. Empunhando o
machado e a foice, desbasta a floresta; com a
enxada revolve a terra, limpa o mato, abre covas.
Com a picareta, escava e desenterroa. Com a
pa´, estruma. Com o rastelo e o forcado, gradeia,
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sulca e limpa. Com o regador, a´gua. Desgalha
com a faca e o tesoura˜o. Manejando o cabo
dos utens´ılios de cozinha, o homem pode talhar
a carne, trinchar as aves, espetar os alimentos
so´lidos e conter os l´ıquidos que escoariam pelas
juntas das ma˜os em concha (BOSI, 2000, p. 69).
De acordo com Antonio Candido, perante o processo de expansa˜o
capitalista o caipira ou agricultor se depara com uma fase de crise
(principalmente econoˆmica) na qual deve direcionar o rumo de sua vida e
de sua famı´lia, decidindo entre duas opc¸o˜es: a permaneˆncia/persisteˆncia
ou a alterac¸a˜o19. A primeira se caracteriza pela atitude do trabalhador
rural de permanecer na sua terra ou na terra onde trabalha. A segunda
designa a mudanc¸a deste trabalhador para a cidade, acarretando por
sua vez, em uma mudanc¸a dra´stica no seu modo de vida e de trabalho,
pois ele passa a viver no meio urbano e se veˆ obrigado a desempenhar
atividades laborais pertencentes a essa nova conjuntura social.
Ambas as deciso˜es trazem consequeˆncias marcantes para o
homem que sempre viveu e se desenvolveu no campo. A opc¸a˜o pela
permaneˆncia/persisteˆncia na˜o se da´ por si so´, pois para poder manter o
mesmo padra˜o de vida (em meio a` expansa˜o constante do capital das
regio˜es urbanas para as menos habitadas) que o agricultor sempre teve
ele precisara´ praticamente duplicar o tempo de trabalho na terra para
ter uma colheita maior e assim manter o mesmo padra˜o de subsisteˆncia.
Isso acontece porque ha´ um desn´ıvel entre o ganho do produtor e os
‘‘novos gastos’’20 que possui − antes ausentes − decorrentes da
influeˆncia dos come´rcios cada vez mais pro´ximos a`s regio˜es rurais.
A decisa˜o pela alterac¸a˜o − que equivale a` vivenciada pelo jovem
Jose´ Ce´lio ja´ nos primeiros anos de sua mocidade21 quando se muda do
interior de Minas Gerais para a metro´pole paulista − talvez seja a mais
brusca para o trabalhador rural. Isto porque ela denota um rompimento
19Conceitos expostos por Antonio Candido em seu livro Os parceiros do rio
bonito: estudo sobre o caipira paulista e a transformac¸a˜o dos seus meios de vida
(2010).
20‘‘Roupa [...] utens´ılios [...] alimento e bugigangas de va´rio tipo (CANDIDO,
2010, p. 189). Antes da influeˆncia capitalista, a mulher e o homem do campo,
precisavam trabalhar menos tempo na lavoura para suprir as suas necessidades
ba´sicas. Isso fazia com que tivessem mais tempo e disposic¸a˜o f´ısica para poderem
produzir os artigos de que necessitavam como, por exemplo, fabricar sua farinha,
suas roupas, suas cumbucas, e outros utens´ılios de madeira, como a colher de pau’’.
21Na˜o e´ explicitado no romance a idade com que o rapaz se muda para Sa˜o Paulo
e comec¸a a trabalhar na indu´stria. Mas, podemos deduzir que seja com 18 ou 19
anos, pelo fato do jovem comec¸ar a trocar cartas com a sua ma˜e na data de 2 de
fevereiro de 1971 ate´ 5 de marc¸o de 1978 (ano em que o rapaz morre acidentado)
com idade de 26 anos.
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total com a cultura vivida pelo agricultor e seus antepassados, ale´m de
representar tambe´m perspectivas novas e desconhecidas de vida e de
trabalho.
De acordo com Marshall Berman, o turbilha˜o da vida moderna
tem sido alimentado por muitas fontes:
grandes descobertas nas cieˆncias f´ısicas, com a
mudanc¸a da nossa imagem do universo e do
lugar que ocupamos nele; a industrializac¸a˜o da
produc¸a˜o, que transforma conhecimento
cient´ıfico em tecnologia, cria novos ambientes
humanos e destro´i os antigos, acelera o pro´prio
ritmo de vida, gera novas formas de poder
corporativo e luta de classes; descomunal
explosa˜o demogra´fica, que penaliza milho˜es de
pessoas arrancadas de seu habitat ancestral,
empurrando-as pelos caminhos do mundo em
direc¸a˜o a novas vidas; ra´pido e catastro´fico
crescimento urbano [...] que embrulham e
amarram, no mesmo pacote, os mais variados
indiv´ıduos e sociedades’’ (BERMAN, 1986,
p. 16).
E, como aquele indiv´ıduo nunca precisou se preocupar com uma
formac¸a˜o acadeˆmica e institucional para se manter, uma vez que seu
sustento era tirado da terra e da natureza, este sujeito acabara´ ocupando
os postos de trabalho informais e que demandam o esforc¸o f´ısico ao
inve´s do intelectual. Este processo acarreta uma falsa sensac¸a˜o de
pertencimento a esta nova estrutura social, pois embora esteja situado
e vivendo na cidade estara´ muito longe de ganhar um sala´rio que lhe
permita usufruir plenamente de todas estas ‘‘novas necessidades’’ − ou
seja, mercadorias − em que se veˆ imerso e que o pro´prio sistema criou.
Segundo Olga´ria Matos,
a mercadoria, por seu valor de exibic¸a˜o, e´
fetiche, feitic¸o que faz o consumidor ‘perder o
bom senso’. As mercadorias produzidas pelas
necessidades do mercado e na˜o dos homens
criam consumidores passivos, desumanizados,
subordinados − e de maneira crescente − a
objetos que respondem na˜o por sua utilidade,
mas a`s exigeˆncias do desenvolvimento da
economia, o que significa que a sociedade se
estrutura em uma racionalidade irracional, a do
mercado mundial − que corresponde a` ‘queda
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tendencial do valor de uso’ da mercadoria’’
(LAFARGUE, 2003, p. 10).
Uma das consequeˆncias dessas alterac¸o˜es sera´ a multiplicac¸a˜o dos
mı´nimos em todas as esferas de sua vida, pois tera´ um mı´nimo: sala´rio,
tempo de descanso, lazer, alimentac¸a˜o, sau´de, vestimenta, cultura e
assim por diante...22
Jose´ e´ um exemplo desse tipo de indiv´ıduo. E se no decorrer de
toda sua vida ele viveu sempre com o que o campo poderia lhe
proporcionar, na cidade ele passara´ a sobreviver com os mı´nimos
descritos, inclusive na esfera relacionada a` sua formac¸a˜o cultural e
educacional. Isso nos e´ apresentado de diferentes maneiras. A primeira
delas no in´ıcio do romance, quando o jovem se espanta ao ter contato
com a vida e as infraestruturas constituintes da grande cidade, como o
grande contingente de indiv´ıduos inseridos em um mesmo espac¸o, a
escada rolante, as cores da rodovia´ria, assim como as distaˆncias ate´
enta˜o desconhecidas.
A rodovia´ria e´ muito bonita. Grande que so´
vendo. Tem um teto colorido e escada rolante.
Fiquei morrendo de medo de descer na escada
rolante, mas fiquei com vergonha do Nilson e
desci. Ate´ que na˜o e´ ruim na˜o, qualquer dia
desses vou praticar um pouco [...] O Luizinho?
Ele ia ficar doido com a montoeira de gente que
tem nessa cidade. A gente saiu da rodovia´ria,
pegou um oˆnibus, andou pra chuchu, pegou outro
e so´ a´ı a gente chegou no Ipiranga. E diz o
Nilson que isso na˜o e´ nada, que eu na˜o vi nem
um de´cimo da cidade. Na˜o da´ nem pra acreditar...
(RUFFATO, 2012, p. 30-31).
Assim como o susto decorrente do contato com o novo, a pouca ou
nenhuma habilidade do rapaz para transitar por esses espac¸os denuncia
um modo de vida pautado u´nica e exclusivamente pelo lugar onde
nasceu e morou durante toda a infaˆncia e juventude, o que nos leva a
supor igualmente que o jovem nunca se deslocou a cidades ou pa´ıses em
busca de lazer, cultura ou aperfeic¸oamento profissional.
Outra circunstaˆncia que reitera a afirmac¸a˜o anterior sobre as
escassas oportunidades de formac¸a˜o humanista e que valorize as questo˜es
do esp´ırito − no sentido goetheano − do personagem e´ o fato de ele
22‘‘Separados das famı´lias e das formas tradicionais de associac¸a˜o, e privado de
protec¸a˜o pol´ıtica, o trabalho assalariado foi vinculado a` organizac¸a˜o e a` divisa˜o
capitalista do trabalho, assim como os processos de pauperizac¸a˜o, alienac¸a˜o (e)
racionalizac¸a˜o’’ (OFFE, 2014).
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ter se formado metalu´rgico pelo Senai23 na vila onde morava, antes de
mudar-se para a cidade em busca de uma vaga de emprego.
O personagem Wilhelm Meister escreve uma carta presente no
romance Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister (2006) em que
expressa a importaˆncia de uma formac¸a˜o voltada para si e na˜o para
suprir as necessidades de ma˜o de obra exigidos pela classe burguesa da
Alemanha do final do se´c. XVIII:
De que me serve fabricar um bom ferro, se meu
pro´prio interior esta´ cheio de esco´rias? E de que
me serve tambe´m colocar em ordem uma
propriedade rural, se comigo mesmo me
desavim? [...] Instruir-me a mim mesmo, tal
como sou, tem sido obscuramente meu desejo e
minha intenc¸a˜o, desde a infaˆncia. Ainda
conservo esta disposic¸a˜o, com a diferenc¸a de que
vislumbro com mais clareza os meios que me
permitira˜o realiza´-la (GOETHE, 2006, p. 284).
Este tipo de curso profissionalizante antes referido, visa atingir a
um pu´blico bastante espec´ıfico. Trata-se de formar em um curto per´ıodo
de tempo, e com disciplinas bastante direcionadas para o trabalho,
o indiv´ıduo que futuramente ira´ trabalhar em setores tambe´m bem
espec´ıficos do ramo industrial. E´ o tipo de formac¸a˜o acess´ıvel e poss´ıvel
de ser realizada pela camada da populac¸a˜o que tem um n´ıvel baixo de
escolaridade, que na˜o possui perspectivas ou possibilidades financeiras de
realizar um curso superior em uma universidade pu´blica ou particular de
qualidade e que veˆ nesta modalidade de ‘qualificac¸a˜o’ em curto prazo as
possibilidades de preencher as vagas ofertadas pelo mercado de trabalho
industrial tambe´m em um curto per´ıodo de tempo.
Soma-se a isso o fato de que a busca pelo conhecimento do jovem
continuara´ − mesmo depois de ter mudado para a cidade24 − atrelada
u´nica e especificamente a` qualificac¸a˜o para o trabalho, uma vez que
opta por realizar um curso no Instituto Universal Brasileiro25. ‘‘Eu
23‘‘O curso te´cnico em metalurgia do Senai (Servic¸o Nacional de Aprendizagem
Industrial) tem a durac¸a˜o de dois anos e e´ composto por uma carga hora´ria de
aproximadamente 1.200 horas. O Curso Te´cnico de Metalurgia geralmente acontece
a` noite e tem por objetivo habilitar profissionais em planejamento, supervisa˜o,
gesta˜o e operac¸a˜o dos processos metalu´rgicos de fundic¸a˜o, conformac¸a˜o, soldagem,
tratamento te´rmico e de superf´ıcie e controles laboratoriais, visando a` qualidade e
produtividade’’. Dispon´ıvel em <http://goo.gl/4D7vj4>. Acesso em: 1 junho 2014.
24Sabemos que as opc¸o˜es no que se refere a` cultura, educac¸a˜o e formac¸a˜o nas
cidades sa˜o infinitamente maiores e mais diversificadas do que as existentes em
pequenas vilas, sendo menores ainda no meio rural.
25O Instituto Universal Brasileiro pode ser considerado um dos pioneiros do
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mesmo estou pensando em comec¸ar um curso de desenho mecaˆnico por
correspondeˆncia no Instituto Universal Brasileiro. Ja´ ate´ conversei com
o seu Volfe e ele me disse que fac¸o muito bem, porque a´ı vou poder
crescer dentro da firma’’ (RUFFATO, 2012, p. 61).
Mas por que Jose´ opta por realizar um curso profissionalizante na
instituic¸a˜o acima, se o mesmo e´ a` distaˆncia, ou seja, pode ser realizado
em qualquer regia˜o do pa´ıs (e na˜o apenas em Sa˜o Paulo) uma vez que
apo´s a inscric¸a˜o o aluno recebe as apostilas e todos os materiais de que
necessita por correspondeˆncia?
Ocorre que e´ a instituic¸a˜o que escolhe Ce´lio e na˜o Ce´lio que
escolhe a instituic¸a˜o onde ira´ estudar. Isto significa dizer que, parecido
com os moldes do primeiro curso que o rapaz realizou quando ainda
morava em Cataguases, este e´ barato, acess´ıvel a`s camadas inferiores
da populac¸a˜o que teˆm baixo n´ıvel de escolaridade e a`s necessidades dos
indiv´ıduos que precisam trabalhar o dia todo e dispor de poucas horas
para o estudo, uma vez que esta˜o cansados e esgotados depois de uma
longa jornada de atividades.
Eu tenho recebido as cartas da senhora sim, a
senhora ate´ me desculpe, mas ando sem vontade
de nada. Vou para a firma, trabalho, volto para
o quarto, estudo, agora toˆ lendo um Manual de
Tecnologia Mecaˆnica, sa˜o quatro livros que o seu
Volfe me mandou ler. Mas chega o fim de semana
e o pessoal marca um monte de coisas, pescaria
na Billings, almoc¸o na casa de um ou de outro,
descida para a Praia Grande, passeio em Sa˜o
Paulo, mas eu na˜o animo com nada (RUFFATO,
2012, p. 98)
Nestas condic¸o˜es e´ de se pressupor que este tipo de instruc¸a˜o
na˜o e´ minimamente atrativa para as pessoas que dispo˜em de tempo,
dinheiro e oportunidade para realizar uma formac¸a˜o do tipo presencial,
com o acompanhamento de professores capacitados e que na˜o se limite
apenas a uma ı´nfima carga hora´ria. Logo, este molde de ‘‘qualificac¸a˜o’’
na˜o sera´ o procurado pelos pequenos e grandes empresa´rios, que podem
que depois seria chamado de Ensino a Distaˆncia (EaD) no Brasil. Desde 1941
oferece cursos profissionalizantes, como: Desenho mecaˆnico, Eletroˆnica, Ra´dio e TV,
Eletricidade de automo´veis, etc. O curso profissionalizante de Desenho mecaˆnico tem
uma carga hora´ria estipulada de 420 horas, e´ composto por 21 apostilas impressas
em papel jornal e tem como programa os seguintes to´picos: Definic¸o˜es e modalidades
de desenho e suas aplicac¸o˜es na indu´stria; Projec¸o˜es; O esboc¸o cotado; Escalas;
Cotas e a´reas; Como calcular as a´reas das figuras planas; Letras te´cnicas; Cortes e
perfis laminados; Mancais; Engrenagens. Dispon´ıvel em <http://goo.gl/WGjepM>.
Acesso em: 3 junho 2014.
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proporcionar para seus filhos um tipo de educac¸a˜o duradoura que abranja
tanto aspectos profissionais quanto human´ısticos. ‘‘Aı´ em Cataguases,
quando os filhos desse pessoal rico va˜o estudar fora, eles sabem que mais
dia menos dia voltam e va˜o ser me´dico, engenheiro, dono de fa´brica,
advogado’’ (RUFFATO, 2012, p. 98-99).
De modo que a oposic¸a˜o entre o destino e as oportunidades de
vida e de trabalho do proletariado em relac¸a˜o a`s da classe burguesa
sa˜o profundamente marcadas no romance, uma vez que possibilita ou
refreia, inclui ou exclui. Jose´ Ce´lio reflete e, portanto, possui conscieˆncia
de que pertence a uma camada que tem condic¸o˜es sociais, educacionais
e financeiras desprivilegiadas. Essa percepc¸a˜o se da´ no momento em
que ele contrapo˜e a sua realidade a` dos jovens abastados da sua regia˜o
de origem.
Jose´ sabe que, diferente de si, estes jovens abonados possuem a
oportunidade de se deslocar aos grandes centros em busca de uma
profissionalizac¸a˜o integral, so´lida e duradoura, pois na˜o precisam
trabalhar para viver, o que significa dizer que possuem datas
estipuladas de ida e retorno ao seio familiar, a`s suas tradic¸o˜es e aos seus
costumes. Isso faz com que eles tenham uma vida com sentido, plena e
feliz, que e´ possibilitada em grande medida pelo poder aquisitivo, pois e´
imposs´ıvel o indiv´ıduo atingir estes esta´gios de equil´ıbrio e harmonia se
lhes falta um emprego, escolaridade, sau´de, ou se devem viver
permanentemente longe de seus parentes e amigos em decorreˆncia das
distaˆncias ou da falta de dinheiro, que nas palavras de Ce´lio se traduz
da seguinte maneira: ‘‘Por isso que dizem que rico ri a` toa. E´ por isso,
porque esta˜o sempre perto da famı´lia’’ (RUFFATO, 2012, p. 99).
Assim, somados aos momentos de desaˆnimos constantes, e em
virtude da sua condic¸a˜o social humilde na˜o lhe possibilitar escolhas
muito diversas das que faz − Jose´ traz consigo a sua existeˆncia como
um fardo que deve ser carregado, pois e´ este o seu destino, sua sina,
seu fado, seu jugo ou sua canga individual: ‘‘a gente na˜o escolhe os
caminhos e [...] meu dever e´ tentar ganhar a vida em Sa˜o Paulo. Mas
na˜o e´ fa´cil’’(RUFFATO, 2012, p. 43).
Sendo pobre e tendo suas oportunidades limitadas, regressar a` sua
terra de ma˜os vazias apo´s anos de trabalho com sacrif´ıcios e privac¸o˜es
de toda ordem seria o mesmo que fracassar. E assim o personagem
vive neste labirinto sem sa´ıda se debatendo de um lado para o outro,
deixando que o tempo se encarregue de dar conta das suas memo´rias,
das ı´nfimas possibilidades de retorno:
Cheguei bem. A viagem de volta e´ sempre ruim,
porque os anos passam e eu vejo que e´ cada
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vez mais dif´ıcil pensar em voltar a morar a´ı em
Cataguases. Desta vez andei mais pela cidade,
vi alguns amigos, encontrei outros que tambe´m
esta˜o morando aqui em Sa˜o Paulo e a sensac¸a˜o
que fica e´ que nunca mais vou voltar. Isso e´
muito triste, porque aqui na˜o e´ o meu lugar. Mas
sinto que a´ı ja´ na˜o e´ o meu lugar. Ou seja, na˜o
sou de lugar nenhum (RUFFATO, 2012, p. 91).
da sua condic¸a˜o de migrante, e do processo de desenraizamento:
O desenraizamento e´ uma condic¸a˜o
desagregadora da memo´ria: sua causa e´ o
predomı´nio das relac¸o˜es de dinheiro sobre outros
v´ınculos sociais [...] Entre as famı´lias mais
pobres a mobilidade extrema impede a
sedimentac¸a˜o do passado, perde-se a croˆnica da
famı´lia e do indiv´ıduo em seu percurso errante.
Eis um dos mais crue´is exerc´ıcios da opressa˜o
econoˆmica sobre o sujeito: a espoliac¸a˜o das
lembranc¸as (BOSI, 1987, p. 362).
A imersa˜o cada vez maior de Jose´ no mundo do trabalho e na
busca da qualificac¸a˜o de sua ma˜o de obra na˜o e´ apenas caracter´ıstica
sua, mas tambe´m de seus colegas na fa´brica onde trabalha:
O Fabinho me perguntou se eu na˜o queria dar
umas aulas para o pessoal que quer aprender
coisas de mecaˆnica e eu falei que na˜o sou professor,
mas ele falou que todo mundo sabe que eu estudo
muito e que eu vou dar aula do que eu sei, que
e´ desenho mecaˆnico, e so´ para ver se eu tenho
jeito para o nego´cio outro dia dei aula de leitura
de paqu´ımetro26 no sala˜o paroquial e o pessoal
gostou pra caramba e enta˜o eu vou dar aula
de desenho mecaˆnico de noite para um grupo
de pessoas la´, que tem uns meninos novinhos,
mas tem ate´ velho de cabec¸a branca, acredita?
(RUFFATO, 2012, p. 114).
E´ o que podemos chamar de uma alienac¸a˜o tal, na˜o bastando o
indiv´ıduo ocupar praticamente dois terc¸os das horas do dia dedicando-se
ao trabalho: ‘‘pego a`s sete horas e saio a`s cinco [...] mas, para chegar
a`s sete horas la´, eu tenho que sair de casa antes das cinco da manha˜.
26O paqu´ımetro e´ um instrumento usado para medir as dimenso˜es lineares internas,
externas e de profundidade de uma pec¸a. Consiste em uma re´gua graduada, com
encosto fixo, sobre a qual desliza um cursor (VIANA, 2009)
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Pego um oˆnibus ate´ o Vale do Anhangabau´ e outro pra Diadema. E
so´ chego em casa la´ pelas sete horas’’ (RUFFATO, 2012, p. 35). Isso
e´ muito semelhante ao que acontecia no se´culo XIX com os opera´rios
fabris franceses27 − ele opta ainda por sacrificar parcela da terceira
parte do dia que lhe sobraria para o descanso e o sono para se capacitar
e satisfazer cada vez mais a demanda da produc¸a˜o, da multiplicac¸a˜o e
da acumulac¸a˜o do capital.
O sala´rio e´ a mola propulsora para um empenho e dedicac¸a˜o cada
vez maior e desumana desta classe de trabalhadores: ‘‘o chefe da minha
sec¸a˜o, um alema˜o que a gente chama de seu Volfe, falou que se eu me
esforc¸ar daqui a pouco eu estou ganhando muito mais. Alia´s, foi por isso
que nem escrevi antes, porque agora eu estou trabalhando pra chuchu’’
(RUFFATO, 2012, p. 34-35).
E´ a promessa do aumento no soldo que faz com que Jose´ se
dedique para muito ale´m da sua forc¸a de trabalho e do que o dinheiro
pode pagar. O que esta´ em jogo e´ o sacrif´ıcio da sau´de, da alimentac¸a˜o,
do tempo livre, do lazer e do descanso e, assim, nesse c´ırculo vicioso,
na˜o percebe que esta´ tendo roubado o seu ‘‘Direito a` preguic¸a’’28, e
para ale´m dele tambe´m o direito a` velhice29, pois antes mesmo de se
dar conta ele estara´ precocemente velho e esgotado − na˜o apenas f´ısica,
mas psicologicamente.
E apesar destes trabalhadores estarem cientes de que os
‘‘aumentos’’ na˜o lhes trara˜o felicidade30, uma vez que a liberdade do
27‘‘Em Mulhouse, em Dornach, o trabalho comec¸ava a`s cinco horas da manha˜
e acabava a`s cinco horas da tarde, tanto no vera˜o como no inverno [...] E´ preciso
veˆ-los partir a` noite. Assim, a` fadiga de um dia de trabalho excessivamente longo,
visto que labutam pelo menos quinze horas, vem juntar-se, para esses desgrac¸ados,
o cansac¸o das idas e vindas ta˜o frequentes, ta˜o penosas. Disso resulta que, a` noite,
chegam a`s suas casas oprimidos pela necessidade de dormir e, no dia seguinte, saem
antes de ter repousado completamente para se apresentar na fa´brica na hora da
abertura’’ (LAFARGUE, 2003, p. 31-33).
28A expressa˜o faz refereˆncia ao t´ıtulo do livro de Paul Lafargue que ja´ v´ınhamos
citando. Nele, o genro de Karl Marx fala sobre a desnecessidade de o trabalhador
dedicar tantas horas dia´rias ao trabalho. Defende que na˜o haveria preju´ızo ao
desenvolvimento do sistema se houvesse uma dedicac¸a˜o menor do tempo dia´rio
destinado ao labor. Ressalta que isso seria sauda´vel, inclusive, para a existeˆncia
de um equil´ıbrio nos empregos, uma vez que garantiria que um nu´mero maior de
trabalhadores se mantivesse empregado durante o ano todo e na˜o apenas parte dele,
por alguns meses ou temporadas.
29‘‘Os opera´rios na˜o conseguem compreender que, cansando-se excessivamente,
esgotam as suas forc¸as antes da idade de se tornar incapazes para qualquer trabalho;
que absorvidos, embrutecidos por um u´nico v´ıcio, (o trabalho) ja´ na˜o sa˜o homens;
que matam em si mesmos todos os belos talentos para so´ conservar, e luxuriante, a
loucura furiosa do trabalho’’ (LAFARGUE, 2003, p. 63).
30Estudos em psicologia econoˆmica indicam que o efeito motivador do sala´rio opera
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ser humano nas mais variadas esferas da vida na˜o tem prec¸o, mesmo
assim se submetem, pois sabem que e´ deste ganho mensal que depende
sua sobreviveˆncia e de suas famı´lias, como e´ o caso vivenciado por Jose´
Ce´lio.
Todos esses sacrif´ıcios se revestem, em um primeiro momento,
de uma apareˆncia inofensiva, no entanto fazem com que o trabalhador
encurte o seu tempo de vida, se prive de atividades recreativas, passe
menos tempo com a famı´lia, com os amigos, deixe de se alimentar
adequadamente e tenha todas as func¸o˜es de seu organismo alteradas
por na˜o seguir uma rotina de trabalho, de sono e repouso adequados.
E´ percept´ıvel que ha´ de ambas as partes − do trabalhador e do
sistema − um descaso total com uma mı´nima qualidade de vida. Dos
trabalhadores, esta atitude se justifica, na maioria das vezes por na˜o
se importarem consigo mesmos, visando sempre a melhoria de vida e o
mı´nimo conforto dos seus dependentes.
Fiquei muito feliz em ver como a senhora esta´
bem e como a casa esta´ bonita agora, com as
paredes pintadas de azul. A senhora esta´ de
parabe´ns pelo bom gosto. Agora, com a bomba
ele´trica la´, ningue´m precisa mais ficar puxando
a´gua pela corda [...] Vi que a senhora gostou da
geladeira. Tem muito tempo que queria comprar
uma, mas nunca tinha conseguido juntar dinheiro.
Agora a senhora tem a´gua gelada quando quiser,
e´ so´ abrir a porta (RUFFATO, 2012, p. 96).
Do sistema a`s grandes empresas e corporac¸o˜es, o descaso e´ obvio,
pois o que esta´ em jogo sa˜o seus interesses e metas, sua concorreˆncia
e seus lucros, independentemente se isso custe a vida de milhares de
jovens, pais e ma˜es de famı´lia assalariados.
Para o empresariado e´ interessante manter o empregado ta˜o
ocupado com seu trabalho ao ponto de na˜o permitir a este pensar o
assimetricamente (Scitovsky, 1976; Hirsch, 1977). O crescimento individual e (mais
ainda) o coletivo da renda na˜o aumentam (ou aumentam muito pouco) o sentido
do bem-estar ou da satisfac¸a˜o coletiva, e podem muito bem conduzir ate´ mesmo a`
sua diminuic¸a˜o. Em outras palavras, o efeito motivador das alterac¸o˜es na renda,
pelo menos em um n´ıvel relativamente alto de renda, aparece apenas negativamente,
como um efeito punitivo. ‘‘Bens de consumo, e a renda, para compra´-los, teˆm uma
relac¸a˜o bastante fraca com as coisas que fazem a felicidade das pessoas: autonomia,
auto-estima, felicidade familiar, lazer livre de tenso˜es, amizades’’ (LANE, 1978 apud
OFFE, 2014, p. 815), enquanto ‘‘a satisfac¸a˜o com atividades na˜o relacionadas com
o trabalho contribui mais do que qualquer outro fator para a satisfac¸a˜o existencial’’
(LANE, 1978 apud OFFE, 2014, p. 817). Sobre esta questa˜o Lafargue afirma:
‘‘Introduzam o trabalho de fa´brica, e adeus alegria, sau´de, liberdade; adeus a tudo o
que faz a vida bela e digna de ser vivida’’ (LAFARGUE, 2003, p. 35).
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que esta´ produzindo, para quem esta´ produzindo e qual e´ o destino
do resultado de seu trabalho: ‘‘estou juntando um dinheirinho para ir
a´ı no 7 de setembro. Que vai cair numa terc¸a-feira e o encarregado
me disse que a gente pode pegar uma folga [...] se a gente fizer hora
extra e conseguir cumprir umas metas la´. Vamos ver’’ (RUFFATO, 2012,
p. 35-36).
Essa fala denota um total desconhecimento do seu entorno, pois
se ele na˜o sabe quais sa˜o as metas da empresa, muito provavelmente
na˜o sabera´ quem sa˜o os compradores dos produtos que fabrica, em quais
regio˜es ou pa´ıses estes se situam, a quanto e´ vendido o que produz,
como acontece o processo de negociac¸a˜o entre empresa e compradores,
quanto a fa´brica lucra diariamente com a mais-valia31 do seu trabalho,
entre tantas outras questo˜es.
Embora ocupar a mente dos trabalhadores de uma indu´stria ao
ponto de obstruir-lhes o pensamento seja uma forma bastante objetiva
e pra´tica de dominac¸a˜o, na˜o e´ este o u´nico meio de realiza´-la, pois existe
ainda um elemento bastante significativo a ser considerado. Trata-se de
uma forma simbo´lica e subjetiva de um homem dominar o outro, e isso
se da´ por meio da linguagem. No texto La manipulacio´n del hombre
a trave´s del lenguaje, Alfonso Lo´pez Quinta´s32 expo˜e que manipular e´
exercer domı´nio sobre pessoas ou povos que foram reduzidos a meros
objetos ou meios para um determinado fim.
Nesse processo o manipulador deseja, por meio da linguagem,
dominar e controlar na˜o apenas a mente, mas tambe´m a vontade e os
sentimentos das pessoas e dos grupos com o u´nico objetivo de atingir
seus fins. Como exemplo, ele cita o comerciante que nos manipula para
reduzir-nos a meros clientes e assim comprar seus produtos. Destaca
tambe´m que se as pessoas que integram uma comunidade perdem a
capacidade criadora e na˜o se unem entre si com v´ınculos firmes e
fecundos, dara˜o lugar a um monte amorfo de meros indiv´ıduos, a que
ele chama de massa33.
Assim, ao carecer de coesa˜o interna, a massa e´ facilmente
domina´vel e manipula´vel pelos ansiosos de poder fa´cil, uma vez que a
linguagem pode construir uma vida ou destru´ı-la, pode ser terna ou
cruel, proclamadora de verdades ou mentiras. De modo que seu manejo
31mais-valia: 1. Econ. Na economia marxista, valor de que o trabalhador
produz menos o valor de seu pro´prio trabalho. [A mais-valia mede a explorac¸a˜o dos
assalariados pelos capitalistas e e´ fonte do lucro destes] (FERREIRA, 1999, p. 1257).
32Doutor em Filosofia, professor da Universidade Complutense de Madrid,
membro da Real Academia Espanhola de Cieˆncias Morais e Pol´ıticas e da Acade´mie
Internationale de l’Art (Berna).
33Segundo Quinta´s, a massa se compo˜e de seres que agem entre si como objetos.
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estrate´gico pode operar de forma automa´tica sobre a forma de pensar,
a vontade e o sentimento das pessoas antes mesmo de entrar em jogo o
poder da reflexa˜o cr´ıtica. E e´ fato que este tipo de domı´nio surtira´
efeitos muito maiores e significativos nas pessoas que na˜o
desenvolveram ao longo de suas vidas − e continuam a na˜o desenvolver
por motivos diversos − o ha´bito de pensar e agir criticamente sobre o
que os outros lhe dizem ou fazem, como e´ em grande parte o caso do
personagem Jose´ Ce´lio.
O grupo dos manipuladores na˜o se restringe apenas aos ansiosos
por poder fa´cil conforme descrito, tambe´m e´ exercido por aqueles que
ja´ esta˜o no poder e desejam manipular verbalmente e ideologicamente
seus subordinados a fim de que permanec¸am na condic¸a˜o em que esta˜o
ou deem ainda mais de si. E´ o que ocorre na relac¸a˜o do empregado-
patra˜o, ou, no caso da maioria das fa´bricas, empregado-encarregado ou
empregado-gerente.
A falta de conscieˆncia e de conhecimento do fato de pertencerem
a uma sociedade capitalista que tambe´m faz uso do discurso para atingir
seus objetivos − somado ao fato dessa massa precisar do dinheiro
que ganha para sobreviver e ajudar os seus no sustento da casa e na
manutenc¸a˜o da sau´de − faz com que o discurso desses chefes se apresente
das mais variadas formas. Percebemos que o encarregado de Ce´lio utiliza
um discurso que chamaremos de incentivador, uma vez que sutilmente
incute na cabec¸a do rapaz a ideia de que quanto mais se dedicar ao
trabalho maior probabilidade tera´ de ‘‘crescer na firma’’, que pode ser
interpretado como: ser promovido de cargo, ter aumento no seu sala´rio,
adquirir bonificac¸o˜es, benef´ıcios, etc. ‘‘Ja´ ate´ conversei com o seu Volfe
e ele me disse que fac¸o muito bem, porque a´ı vou poder crescer dentro
da firma’’ (RUFFATO, 2012, p. 61). Mesmo que no final das contas essa
expressa˜o signifique Jose´ assemelhar-se cada vez mais a`s ma´quinas que
opera, a` sua estafa f´ısica e mental, a` reivindicac¸a˜o por melhores sala´rios,
a` venda das fe´rias, do de´cimo terceiro, etc.
O discurso e o uso estrate´gico da linguagem por parte do
encarregado de Jose´ adquirem, ale´m de incentivador, tambe´m um ar
paternal :
Estou passado com a not´ıcia da internac¸a˜o do
pai. Eu sabia que na˜o era normal aquele escarro
raiado de sangue, eu sabia. Tuberculose, quem
diria. Queria muito estar a´ı, do lado da senhora
e do pai, para tentar ajudar em alguma coisa,
mas fui falar com o seu Volfe, que tem sido como
um pai pra mim, e ele me tirou da cabec¸a largar
tudo aqui e voltar a´ı para Cataguases. Ele falou
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que agora, mais do que nunca, voceˆs precisam de
mim aqui para poder mandar um dinheiro para
a senhora poder sustentar a Lu´cia e o Luizinho.
Ele ate´ me disse que vai adiantar aquele aumento
no meu sala´rio, que na folha de pagamento deste
meˆs eu ja´ vou ter o aumento e a´ı fiquei sem saber
o que fazer (RUFFATO, 2012, p. 45).
Percebemos que a dominac¸a˜o por meio de um posicionamento
e discurso patriarcais pode atingir resultados ainda mais ra´pidos e
satisfato´rios se as condic¸o˜es sociais e familiares da v´ıtima manipulada
esta˜o em turbuleˆncia e se encontram insta´veis.
Enta˜o, a fala desses manipuladores se transveste de argumentos
que veem ao encontro dos anseios do trabalhador, transformando-se em
‘‘soluc¸o˜es’’ para o seus problemas, que, coincidentemente, trazem consigo
os imperativos de que quanto mais se dedicar ao trabalho mais condic¸o˜es
econoˆmicas tera´ para auxiliar seus dependentes nas suas necessidades.
O que significa dizer: ‘‘agora, mais do que nunca, eu e os donos
da fa´brica onde voceˆ trabalha desejamos que voceˆ dedique todo o seu
tempo e esforc¸os para acelerar ainda mais as diferenc¸as existentes entre
a sua classe social e a nossa, entre os seus modos de vida e de trabalho
e os nossos, pois quanto mais voceˆ trabalha mais no´s e o capital nos
desenvolveremos e enriqueceremos’’. Ou seja, os chefes acabam por se
aproveitar de suas habilidades discursivas e da fraqueza emocional e
psicolo´gica cr´ıticas em que se encontram boa parte dos trabalhadores
para inculcar-lhes a ideia de dedicac¸a˜o ainda mais descontrolada,
impensada e intensiva ao trabalho.
Foi poss´ıvel verificarmos por meio dos estudos sobre o per´ıodo
fundador da Revoluc¸a˜o Industrial que muitos trabalhadores fabris eram
obrigados a executar − ale´m de sua jornada dia´ria de trabalho −
tambe´m horas extras. Com o personagem Jose´ Ce´lio a situac¸a˜o na˜o e´
diversa, e as consequeˆncias desse acu´mulo de func¸o˜es em decorreˆncia do
cumprimento das horas extras assim como a venda de fe´rias tornam-se
degradantes para seu organismo.
O filo´sofo e economista escoceˆs Adam Smith, em seu livro A
riqueza das nac¸o˜es: da causa do aprimoramento das forc¸as produtivas
do trabalho e a ordem segundo a qual sua produc¸a˜o e´ naturalmente
distribu´ıda entre as diversas categorias do povo (2011) nos apresenta
considerac¸o˜es bastante pertinentes que reiteram aquelas expostas por
Paul Lafargue.
Na˜o necessariamente reivindicando o direito a` preguic¸a, mas
observando as consequeˆncias de uma jornada excessiva de trabalho na
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vida do opera´rio, Smith chama a atenc¸a˜o para os perigos decorrentes
da falta de repouso e recreac¸a˜o.
O sala´rio que o trabalhador recebe e´ um est´ımulo para a realizac¸a˜o
de suas func¸o˜es. ‘‘A esperanc¸a confortante de melhorar sua condic¸a˜o,
e de terminar seus dias, talvez em tranquilidade e abundaˆncia, [...] o
anima em empenhar suas forc¸as ao ma´ximo’’ (SMITH, 2011, p. 80). Essa
dedicac¸a˜o sera´ ainda maior quando os sala´rios sa˜o maiores. No caso
de Ce´lio seu saldo sera´ maior na medida em que fizer horas extras e
vender suas fe´rias. ‘‘Quando os sala´rios sa˜o altos no´s encontraremos os
trabalhadores sempre mais ativos, diligentes e dispostos do que quando
sa˜o baixos’’ (SMITH, 2011, p. 80).
Essas afirmac¸o˜es de Smith, no que se refere aos anseios do
trabalhador em ter uma mı´nima estabilidade futura, podem ser
verificadas por meio da fala de Jose´ em carta escrita a` ma˜e, quando
afirma que ‘‘la´ na firma a gente ta´ fazendo hora extra e, do jeito que as
coisas va˜o, se Deus quiser logo logo eu vou ter um pe´ de meia’’
(RUFFATO, 2012, p. 37). Com o dinheiro das economias de seu trabalho
Ce´lio consegue − com muito sacrif´ıcio − comprar um terreno para em
breve se casar. Expectativa que acaba sendo frustrada em decorreˆncia
do fim do namoro com Esmeralda.
A venda das fe´rias do rapaz, mais do que ser destinada a`s suas
economias, tambe´m serve para ajudar os familiares nos gastos diversos
relacionados aos estudos dos irma˜os, a`s despesas do casamento de sua
irma˜ e ao tratamento de sau´de do pai: ‘‘a senhora deve estar gastando
muito com essas viagens [...] ja´ conversei aqui na firma e vou vender 15
dias de fe´rias para ajudar a´ı’’ (RUFFATO, 2012, p. 107).
De acordo com Smith, o anseio por um ganho maior
frequentemente faz com que os assalariados se disponham a trabalhar
mais do que deveriam e consequentemente prejudicar a sau´de em
decorreˆncia do excesso de func¸o˜es. Um trabalho intenso tanto f´ısico
quanto intelectual, executado por dias seguidos, causa uma grande
necessidade no homem de descanso, que se na˜o for respeitado pode ter
consequeˆncias irrevers´ıveis.
Mais do que uma necessidade, e´ um imperativo da natureza, que
para ser atendido exige o lazer, na˜o sendo suficiente o relaxamento. Se
na˜o ocorre, os efeitos podem ser danosos e inclusive fatais, pois mais
cedo ou mais tarde trazem consigo doenc¸as caracter´ısticas da func¸a˜o.
Ale´m de Lafargue e Smith, caberia citar uma obra
contemporaˆnea, Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmac¸a˜o e
negac¸a˜o do trabalho (2002), no cap´ıtulo denominado ‘‘Tempo de
trabalho e tempo livre: por uma vida cheia de sentido dentro e fora do
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trabalho’’, em que o pesquisador Ricardo Antunes faz algumas
considerac¸o˜es substancialmente importantes sobre o assunto.
De acordo com o socio´logo, nos dias atuais a reduc¸a˜o da jornada
dia´ria de trabalho ganha ainda mais peso, pois se mostra como um
mecanismo importante para diminuir a falta de emprego que atinge um
nu´mero bastante elevado tanto de trabalhadores como de trabalhadoras.
Destaca tambe´m que essa formulac¸a˜o transcende a esfera imediata, pois
a discussa˜o esta´ ancorada no universo da vida cotidiana, o que leva
para uma reflexa˜o muito mais aprofundada ‘‘sobre o tempo, o tempo de
trabalho [...] e o tempo de vida (bem como) o afloramento de uma vida
dotada de sentido fora do trabalho’’ (ANTUNES, 2002, p. 174).
No romance aparecem restos da voz de Jose´ Ce´lio exprimindo
a exausta˜o e extinc¸a˜o de suas forc¸as f´ısicas e psicolo´gicas. Sentindo
a auseˆncia do filho, a ma˜e reivindica um sinal de vida, ao que Jose´
justifica: ‘‘desculpe a demora em responder, mas chego ta˜o cansado do
trabalho que na˜o tenho forc¸a para mais nada’’ (RUFFATO, 2012, p. 57).
Em outros momentos, parece que mais do que tentar se explicar
a` ma˜e, Jose´ arranca de dentro do peito um u´ltimo suspiro, um grito,
um desabafo triste, desconsolado, descontrolado que ecoa da seguinte
maneira: ‘‘desculpe esse desabafo, mas na˜o tenho mais ningue´m com
quem conversar. Na˜o tenho amigos de verdade aqui, e a u´nica coisa
que tenho feito e´ trabalhar, trabalhar e trabalhar’’ (RUFFATO, 2012,
p. 74-75).
Smith destaca que se os chefes atentassem para as vozes da
sensatez, da justic¸a e da raza˜o, aconselhariam seus funciona´rios e
moderar a devoc¸a˜o ao trabalho ao inve´s de incentiva´-la. Um tipo de
atividade em que o homem se dedique com moderac¸a˜o, respeitando seu
corpo e sua mente, certamente fara´ com que trabalhe de modo
cont´ınuo, preservando sua sau´de ao longo dos anos e consequentemente
tendo uma maior qualidade na˜o apenas no resultado de suas atividades,
mas tambe´m em sua qualidade de vida.
Jose´ Ce´lio e´ a representac¸a˜o da maioria dos trabalhadores fabris
que se encontram nas mesmas situac¸o˜es e condic¸o˜es de vida e de
trabalho que as suas. Mais do que sujeitos degradados, sa˜o ‘‘fantoches
humanos’’ facilmente manipulados por meio da linguagem de seus
patro˜es e do sistema capitalista. E e´ desse modo que a meta´fora do
trabalho mecaˆnico, repetitivo e seriado soara´ quase que ironicamente na
expressa˜o ‘‘trabalhar, trabalhar e trabalhar’’ (RUFFATO, 2012, p. 75).
Tal e´ o tempo que Jose´ passa inserido na fa´brica onde trabalha
cumprindo horas a mais, vendendo suas fe´rias e cumprindo metas
desconhecidas, que se robotiza, torna-se parte dos mecanismos que opera
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num processo de desumanizac¸a˜o crescente em que sua vida perde sentido,
fundamento e raza˜o de ser. ‘‘Isso porque, sob o sistema de metabolismo
social do capital, o trabalho que estrutura o capital desestrutura o ser
social’’ (ANTUNES, 2002, p. 182).
E assim nesse caos, fundem-se seus dias, suas noites e seus finais
de semana. Sem ter tempo, muito menos disposic¸a˜o e condic¸o˜es
financeiras adequadas para buscar uma formac¸a˜o e educac¸a˜o voltadas
para o desenvolvimento pleno do indiv´ıduo34, ele buscara´, nas poucas
horas e oportunidades que lhe sobram entreter-se com os jogos de
futebol, passeios no zoolo´gico, idas ao cinema e outras atividades entre
amigos.
4.3 FUSCA AMARELO COLOˆNIA
Neste romance percebemos a predominaˆncia da famı´lia,
caracterizada pelo tipo patriarcal e monogaˆmica representada por meio
dos pais e irma˜os de Jose´ Ce´lio35. E, apesar de aparentemente ela
seguir os moldes tradicionais no tocante a`s func¸o˜es desempenhadas
pelos seus membros, e´ importante destacar que aqui cabe a` mulher −
ou seja, a matriarca − arcar com as maiores despesas destinadas ao
sustento da famı´lia, que e´ provido atrave´s da lavagem de roupas.
Meu sonho e´ a senhora deixar de lavar roupa para
fora, mas eu sei que a senhora na˜o abre ma˜o de ter
um dinheirinho sem precisar de recorrer ao pai.
Mais acho que a senhora podia pelo menos pensar
em largar umas trouxas, diminuir a jornada, sei
la´. Pense nisso (RUFFATO, 2012, p. 103-104).
Ao patriarca, cabe − quando pode − auxiliar a mulher no
orc¸amento com a venda de doces:
O pai enta˜o ta´ retomando aos poucos? Grac¸as
a Deus ele e´ forte. Na˜o parece, mas e´ um lea˜o.
Sempre foi, na˜o e´ mesmo? Eu na˜o lembrava dessa
fa´brica de casquinha de canudo da dona Euse´bia
na˜o. Se for para o bem dele, se na˜o fizer mal,
acho que ele esta´ certo em vender as casquinhas
sim. Passa o tempo e ainda ajuda um pouco nas
contas de casa (RUFFATO, 2012, p. 64).
34Como, por exemplo: teatro, literatura, pintura, escultura, intercaˆmbios, etc.
35A ma˜e, o pai, Jose´ Ce´lio e os irma˜os Lu´cia e Luiz.
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Isso ocorre porque sua sau´de encontra-se constantemente
debilitada em decorreˆncia da tuberculose.
Estou passado com a not´ıcia da internac¸a˜o do
pai. Eu sabia que na˜o era normal aquele escarro
raiado de sangue, eu sabia. Tuberculose, quem
diria (RUFFATO, 2012, p. 45). Esse nego´cio de
falta de ar do pai e´ serio. Sera´ que e´ corac¸a˜o? Ele
ja´ voltou no me´dico? Pode ser que a tuberculose
tenha voltado tambe´m, porque aqueles escarros
de sangue sa˜o parecidos com aquela e´poca que
ele teve tuberculose (RUFFATO, 2012, p. 102).
E se na conjuntura do meio rural e do desenvolvimento fabril do
fim do se´culo XVIII e in´ıcio do se´culo XIX as crianc¸as representavam
um ganho extra no fim do meˆs porque trabalhavam praticamente nas
mesmas condic¸o˜es e nos mesmos espac¸os que seus pais, com o decorrer
dos anos esta situac¸a˜o comec¸a a ganhar uma nova dimensa˜o, na
medida em que os pequenos na˜o sa˜o mais vistos como miniadultos e
sim crianc¸as que demandam na˜o apenas cuidados especiais no que se
refere a` alimentac¸a˜o e moradia, mas tambe´m atenc¸a˜o e investimentos
em outras esferas igualmente importantes, como: escolaridade,
recreac¸a˜o, lazer, descanso, privacidade, afetividade, cultura, etc.
E e´ neste novo contexto que Jose´ Ce´lio desempenhara´ va´rias
func¸o˜es. Ele sera´ o substituto do pai no papel de provedor financeiro do
lar e atuara´ tambe´m como o agente mediador e responsa´vel econoˆmica
e psicologicamente na manutenc¸a˜o e no custeio da educac¸a˜o ba´sica de
seus irma˜os mais novos.
Luizinho enta˜o ja´ passou de ano? Esse menino vai
longe! [...] Agora ele tem que ter incentivo [...] a
senhora deve sempre falar com ele sobre isso, para
ele se esforc¸ar nos estudos, que e´ a u´nica maneira
da gente subir na vida (RUFFATO, 2012, p. 64-
65). Eu fiquei muito triste com essa not´ıcia de
que a Lu´cia na˜o esta´ mais indo a` escola. Ela pelo
menos podia tirar a oitava se´rie, porque hoje em
dia sem estudo a gente na˜o e´ nada [...] e a Lu´cia
abandonando os estudos. Na˜o da´ pra entender.
Quando ela perceber a burrada que esta´ fazendo,
a´ı ja´ sera´ tarde. A senhora sabe, daqui a pouco ela
casa, vem os filhos, os compromissos, nunca mais
vai ter tempo pra nada. Eu vou escrever pra ela,
vamos ver se adianta alguma coisa (RUFFATO,
2012, p. 61).
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Este estreitamento com os familiares intensifica-se a partir do
momento em que ele passa a viver na metro´pole e ter acesso aos poucos
produtos que seu sala´rio permite comprar. Ele representa o elo entre a
cidade e o campo, ou seja, entre si e seus familiares, materializado na
forma de ‘‘agrados’’, lembrancinhas e souvenirs que ele enviara´ sempre
que puder aos seus parentes.
Importante frisar que esses objetos passam a significar muito
mais do que presentes ou mimos, pois eles podem ser pensados a partir
de treˆs aˆngulos distintos. Primeiro, e´ um meio bastante significativo
e simbo´lico da autoafirmac¸a˜o moral, social e econoˆmica de Jose´ Ce´lio,
que ele faz questa˜o de estender a` sua famı´lia. Segundo, mostra como o
rapaz e´ facilmente influencia´vel pelo contexto da cidade grande e do
‘‘universo das apareˆncias’’, ta˜o marcado no sistema capitalista vigente,
que condiciona a aceitac¸a˜o do indiv´ıduo na˜o pelo que de fato ele e´ − ou
seja, sua esseˆncia, valores, memo´ria, identidade, educac¸a˜o e cultura, mas
por aquilo que ele aparenta ser, no vis´ıvel, na este´tica − logo, naquilo
que veste, compra, vende e os lugares que frequenta.
Uma terceira interpretac¸a˜o nos mostra a incorporac¸a˜o de ‘‘novas
necessidades’’36 − antes inexistentes na famı´lia do rapaz − que so´ sera˜o
afloradas e desenvolvidas a partir do momento que ele passa a ser o
mediador entre os modos de consumo metropolitano em relac¸a˜o aos do
meio rural. Como exemplos, tem-se:
1. A bola dente de leite.
Ma˜e, estou mandando um dinheirinho
junto com essa carta. Queria que a
senhora pegasse e comprasse uma bola
dente de leite para o Luizinho. Eu sei o
quanto e´ importante a gente ter uma bola
so´ nossa, porque impo˜e respeito e nesse
mundo so´ vence quem impo˜e respeito nos
outros (RUFFATO, 2012, p. 60).
2. A camisa oficial do time de futebol.
Na˜o fala para o Luizinho na˜o, mas estou
levando para ele uma camisa do
Palmeiras, oficial, e um par de chuteiras
oficial tambe´m, que ningue´m em
36Conforme apontado no in´ıcio deste cap´ıtulo por meio do estudo de Antonio
Candido.
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Cataguases deve ter. Ele vai ficar doido
(RUFFATO, 2012, p. 95).
3. A organizac¸a˜o e custeio dos preparativos para o casamento da
irma˜.
Pelo menos tem a not´ıcia boa do casamento
da Lu´cia. Vou economizar para bancar a
festa dela. Quero que a igreja esteja toda
enfeitada e ja´ ate´ conversei com o padre
Rodolfo, da Igreja de Sa˜o Jose´ Opera´rio,
ja´ acertei com ele que o pessoal do grupo
de jovens dele vai cantar no casamento. A
festa vai ser no Aexas, deixa comigo, eu
conhec¸o o pessoal de la´, e´ tudo colega meu
da e´poca do Senai. Tudo por minha conta.
A senhora vai ver, vai ser coisa de gente
rica (RUFFATO, 2012, p. 102-103).
4. O corda˜o de ouro.
Na˜o fala para a Lu´cia na˜o, mas vou enviar
um corda˜ozinho de ouro para ela no
aniversa´rio dela. Tem um colega do
Nilson que vai a´ı para Cataguases em
junho e ja´ falou que leva umas
encomendas [...] A Lu´cia enta˜o ficou feliz
com o corda˜ozinho de ouro! A moc¸a da
loja que eu pedi para me ajudar a escolher
falou mesmo que ela ia gostar. Mulher
entende mulher, e´ o que sempre digo
(RUFFATO, 2012, p. 38-40).
5. O relo´gio.
estou pensando em comprar um relo´gio de
pulso para o pai, o que a senhora acha?
Outro dia vi um, de pulseira de ac¸o, muito
bonito. Sera´ que o pai ia gostar? [...]
Enta˜o vou levar o relo´gio para o pai no
Natal (RUFFATO, 2012, p. 62-63).
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6. Assim como a ida da famı´lia aos melhores estabelecimentos de
beleza da cidade.
Enta˜o, agora [...] vamos pensar no
casamento. O que e´ que esta´ faltando
ainda? Eu vou chegar a´ı no sa´bado, dia
15, de manha˜. Vou ter uma semana para
resolver as pendeˆncias que ainda tiver. E
quero que a senhora marque cabeleireiro,
manicure e pedicure para a senhora e para
a Lu´cia, da melhor que tiver a´ı, e na˜o com
essas meninas que fazem unha a´ı do
Para´ıso na˜o. Quero sala˜o la´ da rua,
daqueles chiques, que o povo rico de
Cataguases frequenta. Ma˜e, por favor, eu
fac¸o questa˜o disso, muita questa˜o mesmo.
E fala para o Luizinho para ir preparando
porque no´s dois vamos naquele sala˜o de
barbeiro ali da prac¸a Rui Barbosa cortar
cabelo e fazer limpeza de pele. No´s dois.
Vamos arrancar aquela espinharia da cara
dele (RUFFATO, 2012, p. 109-110).
Referente a essas questo˜es, Ricardo Antunes destaca que o tempo
livre que existe na atualidade e´ um ‘‘tempo para consumir mercadorias,
sejam elas materiais ou imateriais [de modo que] o tempo fora do
trabalho tambe´m esta´ bastante polu´ıdo pelo fetichismo da mercadoria’’
(ANTUNES, 2002, p. 194).
Conve´m expor outras atitudes de Jose´ Ce´lio que mais do que
influir na superficialidade das apareˆncias, denotam uma grande
preocupac¸a˜o do rapaz com a infraestrutura da casa onde residem seus
pais e consequentemente com o conforto da famı´lia.
Refiro-me a`s reformas no imo´vel e a aquisic¸a˜o de alguns
eletrodome´sticos se fazem notar por meio da pintura das paredes, na
compra da geladeira, do ra´dio, na tentativa da aquisic¸a˜o de uma
ma´quina de costura, assim como nas constantes ajudas financeiras
enviadas a` ma˜e junto com as correspondeˆncias.
Fica claro que mais do que nutrir um cuidado e um aprec¸o
especial para melhorar o bem-estar aparente dos seus consangu´ıneos,
Jose´ tambe´m se empenha em investir naquilo que na˜o e´ percept´ıvel aos
olhos alheios, ou seja, a` o´tica da sociedade em que esta´ inserido.
E se as esferas sociais e econoˆmicas atuais coexistem com as
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relac¸o˜es de poder, num cena´rio darwinista em que o mais forte sobrevive,
na˜o e´ muito diverso o que ocorre quando o assunto e´ a questa˜o do
relacionamento afetivo − neste caso, especificamente, entre homem e
mulher. A esse respeito conve´m destacar algumas caracter´ısticas da
personagem Esmeralda e a relac¸a˜o existente entre a moc¸a e seus dois
pretendentes a marido.
Ela e´ filha de migrantes cearenses que se deslocaram para Sa˜o
Paulo em busca de melhores perspectivas de vida e de trabalho:
Ma˜e, a viagem foi muito boa. Conheci os parentes
da Nena la´ em Irauc¸uba, na verdade num lugar
chamado Capim Ac¸u. E´ gente que na˜o acaba
mais e ainda me falaram que tinha muito mais,
mas que foram embora por causa da seca e esta˜o
espalhados por esse munda˜o de meu Deus. Fiquei
impressionado com a mise´ria la´. Para todo lado
que a gente olha e´ seco. Na˜o tem a´gua direito
para beber, na˜o tem comida, na˜o tem nada. Na˜o
sei como aquele povo vive la´ (RUFFATO, 2012,
p. 79).
Nessa regia˜o a coexisteˆncia da mise´ria com o fracasso parecem
ser condicionantes sociais politicamente insolu´veis:
Na˜o sei como aquele povo vive la´. O pessoal diz
que e´ de teimosia. Da´ uma pena danada, uns
boizinhos magros, uns cachorros magros, uns
meninos tudo barrigudo. Andei conversando
muito com o Fabinho. [...] O Fabinho e´ um
sujeito inteligente pra chuchu. Ele me falou que
a culpa daquela mise´ria la´ e´ dos maiorais. Que
quando o governo manda mantimentos para os
flagelados, os chefo˜es ficam tudo pra eles. E o
povo tem que descer nos paus-de-arara para Sa˜o
Paulo sena˜o morre de fome. Fiquei pensando
nisso na volta. E´ muito revoltante mesmo
(RUFFATO, 2012, p. 79-80).
Esmeralda passa a ter o pai (Va´lter) e o irma˜o (Fabinho) ocupados
nas func¸o˜es de opera´rios da indu´stria paulista e e´ por interme´dio deles
que ela conhece o primeiro aspirante ao posto de esposo: Jose´ Ce´lio.
Esmeralda e Jose´ comec¸am um id´ılio que rapidamente se desfaz
pelas incompatibilidades ideolo´gicas em relac¸a˜o ao futuro. E se em um
primeiro momento ele visualiza nela o perfil da mulher dos seus sonhos,
que cuidara´ de si, da casa e dos filhos, com o passar do tempo veˆ suas
expectativas lentamente sendo frustradas ao perceber que a jovem tem
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como objetivos principais dar prosseguimento aos estudos, conquistar o
certificado de um curso superior, ter um emprego formal e adquirir a
ta˜o sonhada independeˆncia pessoal e financeira37.
Percebemos, assim, que apesar de Ce´lio viver durante anos em
Sa˜o Paulo e se deslocar cotidianamente para o trabalho e raramente
para o lazer, deseja para si uma esposa que siga os mesmos modos
de vida e de trabalho vivenciados por ele no per´ıodo da infaˆncia e da
juventude − t´ıpicos do meio rural.
Isso significa dizer uma mulher que − ale´m de se dedicar para
a manutenc¸a˜o do lar, do marido e dos filhos, tenha um perfil que se
assemelhe ao de sua ma˜e − pois na concepc¸a˜o do rapaz a futura esposa
na˜o deve dar prosseguimento a` sua formac¸a˜o pessoal e profissional,
tampouco assumir compromissos dia´rios com atividades laborais que
extrapolem o aˆmbito dome´stico. Soma-se a isso o fato de que a aspirante
deve possuir um modo de vida pacato e conservador em que a estrutura
familiar seja o nu´cleo principal e predominante sobre quaisquer outras
esferas.
E se, por um lado, essas atitudes sa˜o justifica´veis pelo meio em
que o rapaz foi criado durante a primeira idade, na concepc¸a˜o de que
cabe ao homem ser o mantenedor econoˆmico enquanto que a` mulher e´
reservada a func¸a˜o de cuidadora do lar, por outro lado na˜o e´ de causar
espanto o fato de que ele queira para si, para sua futura companheira e
para seus descendentes uma vida que na˜o privilegie a profissionalizac¸a˜o
e o acu´mulo de bens e de capital.
Esse comportamento em parte tambe´m se explica ao observarmos
algumas caracter´ısticas marcantes no aspecto psicolo´gico do rapaz,
especificamente no que se refere a` questa˜o da falta da autoestima e a`
sua na˜o adaptac¸a˜o a` cidade grande.
Jose´ Ce´lio carrega consigo fortes trac¸os vivenciais e de
37Figura feminina oposta a Esmeralda encontramos no romance brasileiro da
de´cada de 70 A hora da estrela (1998) de Clarice Lispector. Caracterizada como uma
mate´ria vivente, anoˆnima, insignificante e feia, a jovem alagoana Macabe´a vive seus
dias na cidade do Rio de Janeiro sem muita vontade pro´pria, ambic¸a˜o, esperanc¸as
ou planos para o futuro. Dependendo dos outros para dar sentido a sua existeˆncia,
acredita em tudo o que ouve e faz o que lhe mandam. Vai ao cinema quando recebe
o sala´rio, nunca comeu em um restaurante e na˜o faz questa˜o de olhar no espelho para
descobrir seu ser. E´ datilo´grafa de formac¸a˜o e seu namorado − tambe´m nordestino
− Ol´ımpio de Jesus Moreira Chaves, opera´rio em uma metalu´rgica. Ao contra´rio
da cearense Esmeralda, Macabe´a aceita passivamente sua realidade, sem interesse
e motivac¸a˜o para questiona´-la ou altera´-la. Sente orgulho de sua profissa˜o e a de
seu par. ‘‘ ‘ Metalu´rgico e datilo´grafa’ formavam um casal de classe’’ (LISPECTOR,
1998, p. 45). Um de seus u´nicos anseios e´ tornar-se noiva, casar e constituir uma
famı´lia com Ol´ımpio-opera´rio.
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personalidade do tempo em que viveu nos arredores do campo e que,
apesar de morar durante anos na metro´pole e persistir no processo de
adaptac¸a˜o, na˜o consegue assimilar a conjuntura urbana em que esta´
inserido. Isso pode ser verificado por meio de seu desabafo em uma das
cartas escritas a` ma˜e: ‘‘Eu tento me adaptar a tudo, ao emprego, a`
cidade, a`s pessoas, mas sinceramente la´ no fundo eu continuo um
pe´-rapado, um ze´-ningue´m, com medo de tudo e de todos’’ (RUFFATO,
2012, p. 74).
Essa fala e´ marcante, pois nos permite ter acesso a` angu´stia
do rapaz no que se refere ao seu complexo de inferioridade, que e´
constantemente nutrido pelos sentimentos de paˆnico, temor, fraqueza,
baixa auto-estima e falta de confianc¸a. Ele pro´prio se enxerga e se rotula
como um ser pequeno, insignificante, desajustado, que na˜o consegue
se situar, muito menos se naturalizar em meio ao ambiente citadino.
E, ao utilizar as palavras ‘‘pe´-rapado’’, ‘‘pea˜o’’ e ‘‘ze´-ningue´m’’ para
exprimir sua sensac¸a˜o de deslocamento, poderia muito bem utilizar
outras de sentido semelhante: caipira, jeca, matuto, caboclo, mocorongo
ou roceiro.
Assim, tais pensamentos, posicionamentos e atitudes − longe de
colaborarem para uma construc¸a˜o e solidificac¸a˜o de seu relacionamento
com Esmeralda − acabam por intensificar ainda mais as discusso˜es, os
desentendimentos e as brigas, porque ao inve´s de cultivar sentimentos
como seguranc¸a, equil´ıbrio, sensatez, e autoestima, Jose´ cria em torno de
si uma imagem que reforc¸a a negatividade e o fracasso. E, como ele na˜o
pode oferecer o que na˜o tem, e´ inevita´vel que todas estas manifestac¸o˜es
acabem por culminar no te´rmino da relac¸a˜o.
Tenho uma not´ıcia muito ruim para dar para a
senhora e para o pai. Eu e a Nena terminamos o
namoro. E e´ para sempre mesmo. Ja´ ate´
comunicamos para o seu Va´lter e a dona
Germana, foi um baque para eles,
principalmente para o seu Va´lter, porque pra
mim a dona Germana ja´ ate´ torcia para isso [...]
A coisa vinha arrastando tinha muito tempo e
eu e a Nena na˜o consegu´ıamos mais nem
conversar direito. Era so´ briga, briga, briga [...]
ela acabou me falando que tinha du´vida se
queria mesmo casar, porque pensava em
continuar os estudos e que queria sair de
Diadema, morar em Sa˜o Paulo, etc. Aı´ fiquei
nervoso e perguntei para ela se eu tinha cara de
palhac¸o, que depois de todo esse tempo ela
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vinha com essa conversa fiada, e que esperou eu
comprar o terreno para vim me falar isso
(RUFFATO, 2012, p. 87-88).
Referente ao segundo candidato ao ‘‘posto’’ de esposo de
Esmeralda − que ela acaba namorando logo apo´s o fim do
relacionamento com Jose´ Ce´lio − temos parcas informac¸o˜es. O
romance na˜o nos fornece dados sobre como se deu o primeiro contato
da moc¸a com o jovem, tampouco nos e´ informado seu nome e
sobrenome, caracter´ısticas f´ısicas ou psicolo´gicas. De modo que cabe
totalmente ao leitor a func¸a˜o de imaginar sua prova´vel estatura, idade,
cor, peso, personalidade, atitudes, reac¸o˜es, manias, qualidades e
defeitos, bem como sua origem, nacionalidade e lugar de resideˆncia.
Temos, no entanto, alguma informac¸a˜o sobre o segundo candidato.
Ele e´ ‘‘um rapaz que trabalha no escrito´rio da Volks’’ (RUFFATO, 2012,
p. 106) e que aproximadamente dois anos depois do in´ıcio do namoro
acaba casando-se com Esmeralda:
Ma˜e, a senhora na˜o sabe da maior! A Nena vai
casar. O Fabinho me falou na semana retrasada
e eu perguntei se ela na˜o vai me mandar convite.
Ele desconversou, mas ja´ planejei tudo: mesmo
que ela me mande convite eu na˜o vou na˜o. Mas
vou comprar um presente daqueles pra ela. Um
liquidificador ou uma batedeira ele´trica, alguma
coisa que ela vai ter que usar sempre e sempre que
usar vai lembrar que fui eu que dei de presente.
Apesar de tudo, eu gosto dela. E´ uma pessoa boa,
so´ que tem aquele nariz empinado, pensa que e´
melhor do que os outros. Vai apanhar muito da
vida (RUFFATO, 2012, p. 116).
Essas informac¸o˜es por si so´, oferece-nos poucas ferramentas para
uma leitura mais substancial. Mas podemos ainda que sucintamente,
trazer a` tona algumas questo˜es histo´ricas bastante espec´ıficas sobre
a instalac¸a˜o de empresas no Brasil do per´ıodo pre´ 1970 que podem
colaborar para a caracterizac¸a˜o deste personagem.
Octavio Ianni38, no seu livro O colapso do populismo no Brasil
(1968), cita um estudo intitulado Grupos Multibiliona´rios, realizado por
Maur´ıcio Vinhas de Queiroz. Nesta pesquisa e´ poss´ıvel observarmos
alguns fatos histo´ricos referentes a`s de´cadas de 50 e 60 sobre o perfil da
38Foi um importante socio´logo brasileiro. Professor da Universidade de Sa˜o Paulo
− USP, era um pensador devotado a` compreensa˜o das desigualdades sociais, das
injustic¸as a elas relacionadas, bem como aos modos de supera´-las.
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economia e dos pa´ıses investidores − especificamente na regia˜o de Sa˜o
Paulo.
De acordo com Ianni, nessa e´poca os grupos estrangeiros sa˜o os
predominantes nas atividades econoˆmicas no pa´ıs, principalmente no
setor secunda´rio39 − considerado o mais dinaˆmico.
Perante essa constatac¸a˜o e de acordo com as considerac¸o˜es de
Queiroz, e´ poss´ıvel destacarmos algumas caracter´ısticas principais no
que se refere aos resultados da pesquisa:
a) Os grupos multibiliona´rios, em sua maior parte (52,7%), sa˜o
estrangeiros;
b) Via de regra, os grupos multibiliona´rios nacionais sa˜o anteriores
a` guerra de 1914-18, enquanto os estrangeiros − se bem sejam
numerosas as excec¸o˜es − se instalaram mais recentemente;
c) Os grupos multibiliona´rios estrangeiros sa˜o, em sua maior parte,
norte-americanos; em seguida, veˆm os alema˜es, os ingleses e os
franceses, justamente nessa ordem;
d) Todo grupo estrangeiro e´ por definic¸a˜o gerencial, enquanto, nos
grupos nacionais, a famı´lia do empresa´rio e outras relacionadas com
este jogam papel de importaˆncia;
e) Mais frequentemente, nos grupos estrangeiros, os diretores, em sua
maioria, sa˜o estrangeiros, e os cargos mais importantes sa˜o tambe´m
ocupados por estrangeiros (QUEIROZ, 1965 apud IANNI, 1968, p.
172-173).
Tendo como base a reunia˜o das informac¸o˜es acima, e´ poss´ıvel
realizar algumas considerac¸o˜es: a porcentagem maior de investidores no
Brasil dessa e´poca era principalmente estrangeira, investiam
39O setor secunda´rio e´ o setor da economia que transforma mate´ria-prima,
extra´ıdas e/ou produzida pelo setor prima´rio em produtos de consumo, ou em
ma´quinas industriais (produtos a serem utilizados por outros estabelecimentos do
setor secunda´rio). Geralmente apresenta porcentagens bastante relevantes nas
sociedades desenvolvidas. E´ nesse setor que a mate´ria-prima e´ transformada em um
produto manufaturado. A indu´stria e a construc¸a˜o civil sa˜o, portanto, atividades
desse setor. A indu´stria e´ a atividade mais importante do setor secunda´rio. Tambe´m
e´ importante neste setor o fornecimento de a´gua, ga´s e eletricidade. Diviso˜es: fa´bricas
automobil´ısticas, indu´stria aliment´ıcia, indu´stria naval, indu´stria cervejeira, fa´bricas
aeroespaciais, indu´stria qu´ımica, fa´bricas de confecc¸o˜es, indu´stria de eletroˆnicos,
indu´stria de cigarros, indu´stria de maquinaria, indu´stria de ac¸o, indu´stria de energia
como petro´leo, ga´s e energia ele´trica, indu´stria de telecomunicac¸o˜es. Dispon´ıvel em
<http://goo.gl/oOoDo4>. Acesso em: 29 junho 2014.
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macic¸amente na regia˜o paulista, tinham uma administrac¸a˜o de tipo
gerencial e seus melhores cargos tambe´m eram assumidos por
profissionais advindos de outros pa´ıses. E um exemplo de empresa que
se enquadra neste tipo de perfil e´ a da indu´stria automobil´ıstica alema˜
Volkswagen.
No Brasil a histo´ria da Volkswagen comec¸a em 23 de marc¸o de
1953, em um pequeno armaze´m alugado na Rua do Manifesto, no bairro
Ipiranga, em Sa˜o Paulo. Foi deste local que sa´ıram os primeiros Fuscas
feitos enta˜o com pec¸as importadas da Alemanha. A forc¸a de trabalho
da e´poca era formada por 12 empregados.
A primeira fa´brica pro´pria da empresa, constru´ıda em Sa˜o
Bernardo do Campo (1959), foi tambe´m a primeira marca fora da
Alemanha. Contando com 21 mil funciona´rios e outras treˆs fa´bricas no
pa´ıs (Taubate´, Sa˜o Carlos e Sa˜o Jose´ dos Pinhais), esta indu´stria e´ hoje
uma das maiores montadoras no Brasil e tambe´m a maior exportadora
do segmento automotivo40.
Se somarmos as informac¸o˜es do estudo de Queiroz, assim como
os dados sobre a histo´ria da empresa Volkswagen e confrontarmos com
a pista apresentada na ficc¸a˜o de Ruffato − por meio da afirmac¸a˜o de
que o namorado de Esmeralda e´ ‘‘um rapaz que trabalha no escrito´rio
da Volks’’ (RUFFATO, 2012, p. 106), podemos pressupor que existem
duas grandes probabilidades.
A primeira delas e´ a de que esse jovem na˜o seja de nacionalidade
brasileira − e sim alema˜ −, uma vez que os cargos mais elevados das
empresas multinacionais que se instalavam nas regio˜es de Sa˜o Paulo a
partir dessa e´poca, eram ocupados por funciona´rios estrangeiros.
Sendo alema˜o, nosso pensamento direciona nossa imaginac¸a˜o
para o universo germaˆnico e a algumas caracter´ısticas − positivas e
negativas − relacionadas a` composic¸a˜o geral da cultura desse povo,
como por exemplo: a tradic¸a˜o do trabalho a´rduo e prolongado, a higiene
e organizac¸a˜o no ambiente familiar, a rigorosidade da disciplina e da
pontualidade, a rica culina´ria na mistura do doce com o salgado, ao
povo que tem no seu processo histo´rico a Cultura como caracter´ıstica
fortemente marcante41, bem como, a`s negativas histo´ricas referentes ao
40Dispon´ıvel em <http://goo.gl/cJjWMq>. Acesso em: 29 junho 2014.
41Se olharmos para os principais processos histo´ricos da Inglaterra, da Franc¸a e
da Alemanha, perceberemos que a primeira se destaca no que se refere a` questa˜o do
trabalho industrial, do desenvolvimento fabril, da ma´quina a vapor, da ampliac¸a˜o
das estradas de ferro, da explorac¸a˜o das minas de carva˜o e da expansa˜o mundial de
mercadorias. A Franc¸a se faz lembrar pelas questo˜es fortemente ideolo´gicas, no que
diz respeito a` revoluc¸a˜o pela conquista de direitos, a na˜o aceitac¸a˜o do sistema feudal
e a` luta pela Liberdade, Igualdade e Fraternidade. No caso da Alemanha a cultura
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nazismo, holocausto, Hitler e a Segunda Guerra Mundial.
A segunda probabilidade, longe de se confrontar com a primeira,
e´ convergente com a primeira, pois mesmo que o jovem na˜o seja de
nacionalidade alema˜, isso na˜o invalida o fato de que ocupe um alto posto
de trabalho, visto que as exigeˆncias para desempenhar suas atividades
em um escrito´rio de uma multinacional reconhecida em aˆmbito mundial
na˜o devem ser pequenas, tampouco triviais.
Podendo desenvolver func¸o˜es como administrador ou gerente, e´
um tipo de cargo em que o trabalho formal predomina sobre o informal,
e atividades como: o racioc´ınio, o pensamento, a tomada de atitudes
e o posicionamento perante deciso˜es devam ser exerc´ıcios intelectuais
cotidianos, precisos e certeiros.
Esses fatos nos levam igualmente a supor que pelo posto de
trabalho que desempenha, esse rapaz deva receber um sala´rio que se
estabelec¸a acima dos mı´nimos. E se acaso essa condic¸a˜o na˜o possibilite
a ele ter uma estabilidade econoˆmica imediata, ao menos faz com que
na˜o se encontre em uma situac¸a˜o em que a questa˜o financeira seja
um problema ta˜o premente, tampouco uma luta que deva ser travada
diariamente em prol do sustento.
Perante essas informac¸o˜es, e´ imposs´ıvel na˜o compararmos os
perfis de Jose´ Ce´lio e o ‘‘rapaz da Volks’’ e na˜o nos questionarmos a
respeito da decisa˜o de Esmeralda em prol do segundo.
Se escolhesse Jose´ Ce´lio, ela saberia que teria de conviver com as
incompatibilidades de personalidade existentes entre ambos, ale´m de
aceitar a realidade de um homem que, possuindo um tipo de formac¸a˜o
voltada exclusivamente para o trabalho brac¸al, tem seus dias
cotidianamente mutilados por uma atividade laboral realizada no cha˜o
de uma fa´brica e que demandam muito mais do corpo do que da mente
para executar suas func¸o˜es.
Ale´m do fato de que ela estaria reproduzindo em sua vida a mesma
rotina de vida e de trabalho vivenciada por sua famı´lia. Isto equivale a
dizer, uma existeˆncia calcada no trabalho a´rduo, nas economias e nas
privac¸o˜es constantes e de toda ordem, visto que nem nascimento e/ou
formac¸a˜o foram capazes de proporcionar ao Jose´-opera´rio a oportunidade
de ascender social e economicamente.
Recusando-se a casar com Ce´lio, Esmeralda na˜o estaria rompendo
com a possibilidade de trac¸ar o mesmo futuro que a ma˜e, tendo o marido
e o filho opera´rios? ‘‘Falei que a Nena tinha vergonha de mim, porque
se faz inerente a diversos nomes de intelectuais e artistas conhecidos na˜o apenas
em aˆmbito local mas, internacionalmente, como e´ o caso de: Nietzche (Filosofia);
Goethe (poesia, romance) e Pachelbel, Bach, Beethoven e Mozart (mu´sica).
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eu era pea˜o, e que o pai dela tambe´m era pea˜o e o irma˜o tambe´m, enta˜o
ela tinha e´ vergonha de no´s todos, um pandemoˆnio’’ (RUFFATO, 2012,
p. 88).
Ocorre com Esmeralda um antagonismo e um rompimento de
classe, pois ao mesmo tempo em que e´ filha do seio opera´rio, e´ sustentada
com o sala´rio que o pai e o irma˜o ganham como trabalhadores fabris.
E, percebendo a intenc¸a˜o de Jose´ Ce´lio de estreitar os lac¸os afetivos
com ela − dando a entender que em breve a pedira´ em casamento −
Esmeralda se recusa a prolongar o namoro e termina o relacionamento.
E´ um rompimento na˜o apenas do id´ılio, mas com uma classe
social que representa na˜o apenas a pobreza, mas uma vida de privac¸o˜es:
na luta dia´ria pelo sustento, nos baixos sala´rios, na economia dia´ria
para se chegar ao final do meˆs, em um modo de vida conservador e na
centralizac¸a˜o da famı´lia. Tendo a opc¸a˜o de escolher seu futuro marido,
Esmeralda opta por aquele que representa uma probabilidade maior de
sucesso, dinheiro, consumo, prest´ıgio e poder42.
Ao lado de Esmeralda ha´ outra personagem feminina que possui
caracter´ısticas bastante peculiares e que nos chamam a atenc¸a˜o. Trata-se
de Lu´cia, irma˜ de Jose´ Ce´lio.
Criada no mesmo ambiente pacato e interiorano em que se
desenvolveu o irma˜o mais velho, Lu´cia presencia todas as alegrias,
tristezas, exemplos e influeˆncias decorrentes da vida familiar. Diferente
dos irma˜os − que acabam por desenvolver um grande prazer aliado ao
esforc¸o e dedicac¸a˜o para ter acesso ao mais preca´rio do que ha´ em
termos de formac¸a˜o humana e profissional − ela acaba por ir na
contrama˜o desses sacrif´ıcios e aptido˜es, uma vez que nem as primeiras
letras tampouco os escassos nu´meros aprendidos nas se´ries iniciais,
significam para si as sementes que poderiam futuramente
desenvolver-se em flores e frutos.
42O perfil psicolo´gico de Esmeralda, aliado a` questa˜o da escolha do segundo
pretendente a marido, nos traz a` mente uma personagem criada por Machado de
Assis em meados do se´culo XIX chamada Guiomar, pois tendo que escolher um entre
treˆs pretendentes a esposo: Esteva˜o, Jorge ou Luis Alves, opta pelo terceiro.
A escolha na˜o e´ va˜, uma vez que a jovem visualiza em Luiz Alves na˜o apenas a
determinac¸a˜o e a ambic¸a˜o de seu pro´prio cara´ter, mas tambe´m a forc¸a e o poder da
posic¸a˜o de advogado e deputado − altamente situado social e economicamente.
Visto ter a possibilidade de unir seus anseios afetivos com uma posic¸a˜o social de
grande prest´ıgio, distinc¸a˜o e notabilidade, na˜o hesita em ajustar ‘‘A ma˜o e a luva’’.
‘‘E, posto que sua natureza exigia e amava essas flores do corac¸a˜o, mas na˜o havia
de esperar que as fosse colher em s´ıtios agrestes e nus, nem nos ramos do arbusto
modesto plantado em frente de janela ru´stica. Ela queria-as belas e vistosas, mas
em vaso de Se`vres, sobre mo´vel raro, entre duas janelas urbanas, franqueando o dito
vaso e as ditas flores pelas cortinas de caxemira, que deviam arrastar as pontas da
alcatifa no cha˜o’’ (ASSIS, 1997b, p. 82).
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E, tendo impacto diverso ao que teve na vida dos irma˜os Ce´lio e
Luiz, todo o universo do aprendizado e do conhecimento acabaram por
se tornar cada vez mais hostis tanto ao seu gosto quanto ao intelecto.
Por isso, na˜o causa estranhamento o fato da moc¸a almejar para si
um futuro que na˜o dependa nem do conhecimento cient´ıfico − que
na˜o possui e que na˜o pretende adquirir −, tampouco seguir os passos
da ma˜e no trabalho dome´stico, visto que essa func¸a˜o demandaria um
trabalho f´ısico extremamente desgastante e a´rduo, que esta´ longe de
querer desempenhar.
E´ no casamento com um homem abastado que ela veˆ a
possibilidade de seus desejos mais ı´ntimos serem realizados: por meio
do conforto, protec¸a˜o e sustento. E como toda empreitada − acertada
ou equivocada − que demande mais ou menos esforc¸o, Lu´cia na˜o se
importa em parar seus estudos e trabalhar em uma Manufatora, cujo
preca´rio sala´rio lhe possibilite ‘‘investir’’ mais na sua apareˆncia f´ısica a
fim de tornar-se mais atraente aos olhos masculinos e
consequentemente aos aspirantes mantenedores de seu futuro lar.
A Lu´cia e´ muito topetuda. A senhora acredita
que ela me escreveu uma carta falando que na˜o e´
pra eu me meter na vida dela na˜o, que ela e´ dona
do nariz dela. Fiquei muito chateado, porque
eu so´ queria ajudar, a senhora sabe. A gente
tem mais experieˆncia, sabe que as coisas na˜o sa˜o
fa´ceis. De que adianta ela ter arrumado emprego
na Manufatora, para ganhar aquela mixaria que
eles pagam la´? Diz ela que com o sala´rio vai
poder andar mais arrumadinha e que logo logo
ela arranja um marido rico e casa e ningue´m vai
mais poder encher ela. Quanta ilusa˜o! Vai ficar
batendo carta˜o a vida inteira, coitada. Mas, se
ela quer assim, problema dela. Na˜o falo mais
nada (RUFFATO, 2012, p. 64).
Lu´cia na˜o se importa que todos saibam da sua intenc¸a˜o, tampouco
faz caso dos conselhos de Jose´ para que invista em si e no seu porvir
pessoal e profissional.
A irma˜ de Jose´ almeja, portanto, um tipo de casamento que
poderia muito bem ser designado como nego´cio, ou troca entre os
pretendentes, uma vez que a curto, me´dio ou longo prazo, a mulher
passa a oferecer na˜o apenas seu corpo, mas tambe´m seu esp´ırito − em
um acordo mais ou menos expl´ıcito − em que o homem lhe recompensa
com seguranc¸a, bens, ociosidade, lazer, e estabilidade econoˆmica e social.
Esse tipo de tratado tem se mantido ao longo da histo´ria, com as
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devidas adaptac¸o˜es de cada e´poca. De modo que as convenieˆncias das
famı´lias dos noivos ou deles mesmos prevalecem sob quaisquer
circunstaˆncias ‘secunda´rias’ como: companheirismo, lealdade,
cumplicidade, afeic¸a˜o, dignidade, respeito, toleraˆncia, pacieˆncia e
admirac¸a˜o. Tendo se aperfeic¸oado cada vez mais ao longo dos anos, tal
modelo permanece ate´ os dias atuais, moldando-se e lapidando-se a`
estrutura e a` roupagem da sociedade capitalista atual.
A inversa˜o constante e cont´ınua dos valores, a falta de uma moral
esta´vel e a Corrosa˜o do cara´ter43 faz parecer que um relacionamento
superficial, cujos votos matrimoniais de viver na alegria, na sau´de e no
dinheiro, sejam muito mais atrativos e estimulantes ao corpo e a` alma
do que conviver e permanecer unidos apesar da tristeza, da enfermidade
e das diversas dificuldades que possam surgir. E e´ nesse contexto que a
transformac¸a˜o dos estados f´ısicos da mate´ria44 simboliza uma meta´fora
da sociedade moderna resultante da Revoluc¸a˜o Industrial, do trabalho,
da vida e do amor, visto que os sentimentos dos seres humanos tambe´m
esta˜o em um processo cont´ınuo de transformac¸a˜o de um estado para
outro.
Sobre essa tema´tica merece destaque uma passagem presente em
43T´ıtulo do livro do socio´logo Richard Sennett. De acordo com as palavras do
estudioso, ‘‘o termo cara´ter concentra-se sobretudo no aspecto a longo prazo de nossa
experieˆncia emocional. E´ expresso pela lealdade e compromisso mu´tuo, pela busca de
metas a longo prazo, ou pela pra´tica de adiar a satisfac¸a˜o em troca de um fim futuro.
Da confusa˜o de sentimentos em que todos estamos em algum momento em particular,
procuramos salvar e manter alguns; esses sentimentos sustenta´veis servira˜o a nossos
caracteres. Cara´ter sa˜o os trac¸os pessoais a que damos valor em no´s mesmos, e pelos
quais buscamos que os outros nos valorizem [...] Como se podem buscar objetivos de
longo prazo numa sociedade de curto prazo? Como se podem manter relac¸o˜es sociais
dura´veis? Como pode um ser humano desenvolver uma narrativa de identidade e
histo´ria de vida numa sociedade composta de episo´dios e fragmentos? As condic¸o˜es
da nova economia alimentam, ao contra´rio, a experieˆncia com a deriva do tempo, de
lugar em lugar, de emprego em emprego [...] o capitalismo de curto prazo corro´i o
cara´ter [...] sobretudo aquelas qualidades de cara´ter que ligam os seres humanos uns
aos outros, e da˜o a cada um deles um senso de identidade sustenta´vel. [...] Durante
a maior parte da histo´ria humana, as pessoas teˆm aceito o fato de que suas vidas
mudara˜o de repente devido a guerras, fomes ou outros desastres, e de que tera˜o
de improvisar para sobreviver. Nossos pais e avo´s viveram em grande ansiedade
em 1940, depois de suportarem o naufra´gio da Grande Depressa˜o, e enfrentando
a eminente perspectiva de uma guerra mundial. O que e´ singular na incerteza
hoje e´ que ela existe sem qualquer desastre histo´rico iminente; ao contra´rio, esta´
entremeada nas pra´ticas cotidianas de um vigoroso capitalismo. A instabilidade
pretende ser normal [...] Talvez a corrosa˜o de caracteres seja uma consequeˆncia
inevita´vel. ‘Na˜o ha´ mais longo prazo’ desorienta a ac¸a˜o a longo prazo, afrouxa
ao lac¸os de confianc¸a e compromisso e divorcia a vontade do comportamento’’
(SENNETT, 2003, p. 10-27-33).
44so´lido, l´ıquido e gasoso, nesta ordem.
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Os sentidos do trabalho (2002), em que Antunes cita Michael Lo¨wy
para dizer que ‘‘o capitalismo, regulado pelo valor de troca, pelo ca´lculo
dos lucros e pela acumulac¸a˜o do capital, tende a dissolver e a destruir
todo valor qualitativo: valores de uso, valores e´ticos, relac¸o˜es humanas,
sentimentos’’ (LO¨WY, 1999 apud ANTUNES, 2002, p. 180).
Sendo uma jovem pobre, sem formac¸a˜o e sem perspectivas
vindouras, Lu´cia na˜o atrai para si o ta˜o sonhado marido, logo a ta˜o
sonhada vida de regalias e aquisic¸o˜es. Conseguir isso seria o mesmo que
ganhar na loteria ou achar um tesouro no final do arco-´ıris, pois seus
pais esta˜o anos-luz distantes de seguir ou possuir altos padro˜es
econoˆmicos e influeˆncias sociais para atuarem como mediadores e
negociadores entre sua filha e a famı´lia de um pretendente.
E como depende unicamente de si, e como tem pouco para oferecer
como moeda de troca, seus artif´ıcios visuais e sua beleza f´ısica sa˜o
insuficientes para tira´-la de sua condic¸a˜o de pobre semianalfabeta fabril
e ascendeˆ-la a` condic¸a˜o social e econoˆmica mais privilegiada.
Situac¸a˜o semelhante ja´ podia ser encontrada nos primo´rdios da
sociedade brasileira moderna, tal como a presente no romance Senhora
(1875), de Jose´ de Alencar, com os personagens Aure´lia Camargo e
Fernando Seixas.
Muito parecida com Lu´cia, Aure´lia e´ uma moc¸a pobre, com pouca
instruc¸a˜o e filha de uma ma˜e doente a` beira da morte. De modo que
a sobreviveˆncia das duas se da´ na extrema pobreza, garantida apenas
pelas economias deixadas pelo pai antes de morrer. Aure´lia sente na
pele toda a hipocrisia de interesses ao descobrir que seu noivado com
Seixas e´ rompido grac¸as a um dote de trinta contos de re´is.
Com a morte da ma˜e, a jovem recebe uma heranc¸a deixada pelo
avoˆ paterno. E´ a partir de enta˜o que Aure´lia se transforma em uma
mulher ‘‘rica e formosa [...] rainha dos salo˜es [...] deusa dos bailes
[...] musa dos poetas’’ (ALENCAR, 1997, p. 13). Sem depender de
trabalho, esforc¸o ou me´rito Aure´lia Camargo ascende socialmente. Essa
elevac¸a˜o socio-econoˆmica possibilita-lhe comprar o que quiser. ‘‘E´ minha
felicidade que vou comprar’’ (ALENCAR, 1997, p. 28). Compra enta˜o
por cem contos de re´is o ex-noivo Fernando Seixas.
Sou rica, muito rica, sou miliona´ria; precisava
de um marido, traste indispensa´vel a`s mulheres
honestas. O senhor estava no mercado; comprei-
o. Custou-me cem contos de re´is, foi barato; na˜o
se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda
a minha riqueza por esse momento (ALENCAR,
1997, p. 65).
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Apesar do poderio que o dinheiro lhe traz, Aure´lia sabe que e´
bajulada em todos os c´ırculos sociais que frequenta na˜o por sua pessoa,
mas por sua repentina posic¸a˜o e posses:
As revoltas mais impetuosas de Aure´lia eram
justamente contra a riqueza que lhe servia de
trono, e sem a qual nunca por certo, apesar de
suas prendas, receberia como rainha desdenhosa
a vassalagem que lhe rendiam. Por isso mesmo
considerava o ouro vil metal que rebaixava os
homens; e no ı´ntimo sentia-se profundamente
humilhada pensando que para toda essa gente
que a cercava, ela, a sua pessoa, na˜o merecia uma
so´ das bajulac¸o˜es que tributavam a cada um de
seus mil contos de re´is (ALENCAR, 1997, p. 14).
‘‘Fernando Seixas professava a moral fa´cil e coˆmoda, ta˜o cultivada
atualmente em nossa sociedade’’ (ALENCAR, 1997, p. 47). No entanto,
no final do romance o pro´prio Seixas − criado em ambiente ta˜o pobre
quanto o de Aure´lia − justifica suas antigas atitudes como fruto da
pro´pria sociedade em que foi educado:
A sociedade no seio da qual me eduquei, fez de
mim um homem a` sua feic¸a˜o; o luxo dourava-me
os v´ıcios, e eu na˜o via atrave´s da fascinac¸a˜o o
materialismo a que eles me arrastavam.
Habituei-me a considerar a riqueza como a
primeira forc¸a viva da existeˆncia, e os exemplos
ensinavam-me que o casamento era um meio ta˜o
leg´ıtimo de adquiri-la, como a heranc¸a e
qualquer honesta especulac¸a˜o [...] Na˜o somente
vi-me ameac¸ado da pobreza, e o que mais me
afligia, da pobreza endividado [...] ao mesmo
tempo minha ma˜e, privada dos mo´dicos recursos
que meu pai lhe deixara [...] Tudo isso
abateu-me. Na˜o me defendo; eu devia resistir e
lutar; nada justifica a abdicac¸a˜o da dignidade
(ALENCAR, 1997, p. 187-188).
Assim, o destino de Lu´cia acaba moldando-se de acordo com a sua
realidade, ao casar-se com um jovem trabalhador de idade aproximada
a` sua, conhecido desde a infaˆncia por viver no mesmo vilarejo que a
famı´lia, trabalhador e de origens e condic¸o˜es sociais humildes.
Gostei muito do Paulinho. Acho que a Lu´cia
esta´ em boas ma˜os. No´s lembramos que jogamos
muita pelada juntos na e´poca em que a gente
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morava na Vila Teresa. Espero que a Lu´cia acerte
com ele e que eles fiquem juntos [...] O Paulinho
e´ um sujeito se´rio, honesto e trabalhador. E
isso e´ o que importa [...] O Paulinho estava
feito um lorde naquele terno, na˜o e´ mesmo? Ele
veio me agradecer, mas eu falei com ele que a
senhora e´ que tinha dado de presente. Ele acabou
acreditando, eu acho (RUFFATO, 2012, p. 92-95-
111).
Esmeralda e Lu´cia trac¸am um quadro feminino cujas cores, ao
mesmo tempo em que se complementam, destoam uma da outra, de
modo que o eˆxito e o fracasso na ascensa˜o social coexistem paralelamente
nas figuras e no comportamento dessas mulheres.
Sendo ambas de famı´lias humildes, a primeira busca sua
independeˆncia pessoal, profissional e financeira atrave´s do me´rito, na
busca cont´ınua pelo conhecimento, e apesar de jamais tornarem-se
expl´ıcitos seus desejos por uma vida diversa daquela vivida pelos seus
pais, acaba se unindo a um homem cuja colocac¸a˜o profissional lhe
permite o acesso a uma situac¸a˜o econoˆmica-social mais elevada.
A segunda fracassa ao na˜o seguir os conselhos do irma˜o, ao
explicitar suas intenc¸o˜es de casar-se com um magnata e ao dedicar todas
as suas energias na tentativa de conquistar o ‘‘homem ideal’’, ou seja,
um ser desconhecido e criado em sua mente unicamente para soergueˆ-la
da condic¸a˜o social desfavorecida na qual vive e sempre viveu.
Ao lado de figuras como Jose´ Ce´lio e a famı´lia de Esmeralda45,
que se deslocaram de suas terras natais − Minas Gerais e Ceara´ −
em busca de melhores perspectivas de vida e de trabalho, encontramos
nesse romance outros trabalhadores oriundos de diferentes estados do
pa´ıs, pore´m com perspectivas e histo´rias de vida bastante semelhantes.
Eles, ale´m de labutarem diariamente pelo sustento e pela
existeˆncia, deparam-se frequentemente com as dores decorrentes do
processo de migrac¸a˜o a que esta˜o submetidos, uma vez que na˜o sa˜o
apenas seus solos que ficaram pra tra´s, mas tambe´m suas ra´ızes
coletivas e individuais, como: nascimentos, infaˆncias, histo´rias,
episo´dios, datas, segredos, alimentos, memo´rias, identidades, familiares
e amigos.
De modo que figuras como Glenda, Nilson e Arnulfo, mais do que
fazerem parte, em maior ou menor grau, da vida de Ce´lio, personificam
tambe´m a realidade vivida por esses sujeitos.
45Composta por Esmeralda, Va´lter (pai), Germana (ma˜e), Fabinho e Eliane
(irma˜os).
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A presenc¸a macic¸a de trabalhadores oriundos dos confins
geogra´ficos para desempenhar atividades informais e ‘‘invis´ıveis’’, sem
grande valorizac¸a˜o social, como porteiro, copeiro, vigia, pea˜o,
empregada dome´stica, cozinheira, entre outros, mais do que reiterar,
confirmam as proposic¸o˜es expostas anteriormente por Paulo Renato
Souza46 referentes ao processo migrato´rio de trabalhadores brasileiros
rurais para a capital paulista em meados da de´cada de 70.
Ha´ pelo menos dois episo´dios no romance que mencionam a
presenc¸a de grupos de trabalhadores migrantes. Temos conhecimento
do primeiro deles no in´ıcio das cartas, quando Ce´lio esta´ na fila da
fa´brica onde pretende ser empregado e percebe que parte considera´vel
dos candidatos aos postos de trabalho que ali se encontram vem de
diversas regio˜es do Brasil, conforme a fala do rapaz em carta escrita a`
ma˜e:
Grac¸as a Deus correu tudo bem la´ na firma.
Tinha uma fila grande e muita gente querendo
trabalhar la´, que e´ uma fa´brica grande, chamada
Conforja47, e tinha gente do Brasil todo. Fiquei
muito tempo na fila, mas na hora que o moc¸o
viu que eu era formado no Senai, me tratou com
mais considerac¸a˜o e disse que eu ja´ estava
colocado. Ele falou que ma˜o de obra qualificada
e´ diferente e ainda me falou que, sendo mineiro,
eu era gente boa (RUFFATO, 2012, p. 32).
O segundo momento em que visualizamos a presenc¸a de um grupo
de migrantes e´ quando Jose´ se sente desestimulado em se juntar aos
seus companheiros para alguma confraternizac¸a˜o ou evento. Isto ocorre
na maioria das vezes porque ele se chateia com o fato de seus amigos se
alcoolizarem excessivamente e expressarem saudades de suas terras −
por meio da mu´sica e das la´grimas -
46No livro O que sa˜o empregos e sala´rios (1984).
47‘‘Criada em 1954, inicialmente operando em Sa˜o Paulo com a denominac¸a˜o
de Alpaca Produtos Qu´ımicos S/A, a empresa atuava no come´rcio de inseticida,
tintas, produtos dome´sticos para limpeza, e produtos qu´ımicos para fins industriais.
Em 1967 a empresa passa a produzir conexo˜es de ac¸o forjado e tubulac¸o˜es para
instalac¸o˜es industriais, assumindo a partir da´ı a denominac¸a˜o de Conforja. Em 1968,
a empresa e´ transferida para o munic´ıpio de Diadema, onde adquire um terreno
que contempla seus planos de expansa˜o. Na de´cada de 70, em meio ao ‘milagre
econoˆmico’ brasileiro, a empresa tem um crescimento vertiginoso, impulsionado pela
demanda da Petrobras [...] (uma vez que ) fornecia a` estatal brasileira de petro´leo
conexo˜es e ane´is de ac¸o’’ (ODA, Nilson Tadashi. Gesta˜o e trabalho em cooperativas
de produc¸a˜o: dilemas e alternativas a` participac¸a˜o. 2001. Dissertac¸a˜o de Mestrado
em Engenharia − Escola Polite´cnica, Universidade de Sa˜o Paulo, Sa˜o Paulo, p.
58-59).
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Na maioria das vezes essas coisas terminam com
o pessoal beˆbado tocando viola˜o, um chororoˆ
danado, uma tristeza de dar do´. E´ nessas horas
que eu entendo a revolta do Fabinho, que sempre
fala que na˜o entende porque para ganhar a vida
a gente tem que mudar para longe das pessoas
que ama. Eu penso que nem ele que o mundo e´
muito injusto (RUFFATO, 2012, p. 98).
Embora episo´dios desagrada´veis como este ocorram, ha´ no
romance algumas passagens em que Jose´ participa de eventuais
almoc¸os elaborados pela famı´lia de Esmeralda. Esses momentos se
apresentam de modo bastante agrada´vel ao rapaz, visto ele se sentir a`
vontade e sempre retornar quando convidado. Um fator que
certamente influencia esses sentimentos e disposic¸a˜o e´ o fato de
Germana e seu marido explicitarem verbalmente suas boas intenc¸o˜es e
gosto em reunir os amigos que, assim como eles, tambe´m se encontram
na condic¸a˜o de indiv´ıduos desterrados.
O seu Va´lter [...] ele vinha me convidando para ir
na casa dele, num bairro chamado Casa Grande,
ha´ algum tempo ja´. Domingo retrasado eu fui.
A mulher dele, dona Germana, faz almoc¸o para
um monte de gente. Ela fala que, como no´s
somos todos de fora, a nossa famı´lia e´ esta. E´
a maneira dela de reunir gente na casa dela e
no´s na˜o sentirmos ta˜o sozinhos. Eles ja´ fazem
isso ha´ muitos anos, mas a partir de agora o seu
Va´lter falou que eu tambe´m ja´ sou da famı´lia
(RUFFATO, 2012, p. 57).
Percebemos por meio dessa ficc¸a˜o que a linguagem t´ıpica do meio
rural, ou com fortes trac¸os regionais, na˜o possui a mesma recepc¸a˜o e
leveza aos ouvidos na˜o familiarizados. De modo que a probabilidade
de um falante caipira ou estrangeiro sofrer discriminac¸a˜o ou estranheza
por parte de seus ouvintes e´ bastante elevada.
Isso ocorre porque mais do que sua fala, todo o seu ser e´ visto
como diferente, estranho, deslocado e desencaixado da conjuntura em
que tenta se inserir. Mesmo que na realidade esse distanciamento
por parte do receptor esteja muito mais relacionado com a segregac¸a˜o
econoˆmica e social do emissor do que necessariamente com a lingu´ıstica.
A linguagem de um migrante ou estrangeiro pode adquirir tanto
uma conotac¸a˜o pejorativa e discriminato´ria ao ‘‘incomodar o ouvido’’
de quem esta´ por perto na condic¸a˜o de ouvinte ou espectador, quanto
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se tornar pouco ou nada tolerada se a comunicac¸a˜o de fato na˜o se fizer
minimamente compreendida.
No primeiro contato de Jose´ Ce´lio com a dona da pensa˜o em que
se hospeda ao chegar em Sa˜o Paulo, ele diz em carta a` ma˜e: ‘‘A dona
Glenda − ou e´ dona Brenda, eu na˜o entendi direito o nome dela [...] ela
fala ta˜o enrolado que eu na˜o entendo se e´ dona Glenda ou dona Brenda’’
(RUFFATO, 2012, p. 30).
No mesmo contexto e no mesmo quarto de pensa˜o, Jose´ desconfia
que o jovem com o qual ira´ partilhar o recinto deve ser oriundo de um
lugar diferente do seu. A possibilidade e´ mais uma vez levantada por
meio da constatac¸a˜o: ‘‘Eu durmo debaixo. Em cima dorme um rapaz,
deve ser baiano pelo jeito dele falar’’ (RUFFATO, 2012, p. 30).
Em um terceiro momento a questa˜o da linguagem se faz presente
no instante em que Jose´ admite ter compreendido muito pouco o que
falava o diretor da fa´brica onde trabalha: ‘‘O seu Volfe [...] ele fala
esquisito pra caramba, mas agora eu ja´ acostumei, no comec¸o na˜o
entendia quase nada’’(RUFFATO, 2012, p. 91).
Na u´ltima passagem fica evidente que ha´ uma movimentac¸a˜o
maior de Jose´ Ce´lio em compreender a fala de seu superior na fa´brica
onde trabalha em relac¸a˜o a` dona da pensa˜o e a seu colega de quarto.
Isso ocorre porque ha´, ale´m de uma relac¸a˜o de poder, tambe´m uma
hierarquia, que pode ser manifestada por meio das oposic¸o˜es: chefe x
subordinado, patra˜o x empregado, burgueˆs x proletariado.
Assim, consciente ou inconscientemente, a necessidade de
continuar no emprego, manter-se a si e aos seus dependentes, assim
como o receio de perder o cargo ocupado caso ‘‘alguma coisa saia dos
padro˜es’’, faz com que haja uma toleraˆncia e esforc¸os ainda maiores do
rapaz em entender tanto a l´ıngua como o modo de se expressar do
diretor da fa´brica.
No que se refere a` sociabilidade e interac¸a˜o, e´ poss´ıvel afirmar que
sa˜o significativamente vis´ıveis e bastante fortes os lac¸os de solidariedade,
partilha, amizade, companheirismo e ajuda mu´tua entre os indiv´ıduos e
os grupos de migrantes. Parece-nos que a falta da geografia natal − e
com ela seus costumes e cultura interioranos − faz reforc¸ar a lembranc¸a
de que embora estejam em um lugar que originalmente na˜o e´ o seu,
esta˜o todos na mesma condic¸a˜o de luta, sobreviveˆncia e perseveranc¸a
por dias melhores.
Essa identificac¸a˜o com os pares, ale´m de reforc¸ar a unia˜o, a
empatia e a preocupac¸a˜o com o bem-estar de uns com os outros,
simboliza tambe´m uma auto-reflexa˜o, uma vez que olhar para as
condic¸o˜es e para as dificuldades enfrentadas pelo outro significa olhar
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para si mesmo e para suas pro´prias narrativas de classe, de vida,
territo´rio, privac¸o˜es, solida˜o, distanciamentos, isolamento, medo,
sacrif´ıcios, sofrimento, perdas, luta e trabalho.
O processo de migrac¸a˜o de indiv´ıduos se deslocando do campo
para a cidade na˜o foi o u´nico fenoˆmeno ocorrido em meados da de´cada
de 70, pois junto com ele prevalecia a questa˜o da ditadura militar
em todas as regio˜es do pa´ıs, tanto urbanas como rurais. No romance,
embora a questa˜o da repressa˜o pol´ıtica aparec¸a de modo fortuito, se
faz presente muito pro´xima a Jose´ Ce´lio, fazendo florescer sentimentos
como desconfianc¸a, medo e preocupac¸a˜o, manifestados em va´rios gestos
e atitudes do rapaz.
Ao perceber que a ma˜e na˜o recebeu uma de suas correspondeˆncias,
ele primeiro tenta se explicar argumentando a possibilidade de ter sido
extraviada. Quando finalmente atina para a situac¸a˜o real da falta de
privacidade e das constantes violeˆncias a que todos os brasileiros esta˜o
sujeitos, ele reflete: ‘‘ou, o que e´ pior, foi confiscada, porque agora
eles abrem cartas particulares e baixam cacete em trabalhador. Ainda
bem que na˜o tinha nada de comprometedor na carta’’ (RUFFATO, 2012,
p. 116).
Percebemos da parte de Jose´ um posicionamento cauteloso no
sentido de evitar ao ma´ximo deparar-se com situac¸o˜es que possam
ameac¸a´-lo ou prejudica´-lo, como ser alvo de emboscadas ou se deparar
com policiamento. Sabe que a humilhac¸a˜o, espancamentos e
‘‘desaparecimentos’’ de modo su´bito e inexplica´vel sa˜o ac¸o˜es ‘‘rotineiras
e comuns’’, conforme foi poss´ıvel verificarmos no cap´ıtulo anterior
referente aos per´ıodos Me´dici e Geisel. Exemplo disso e´ seu colega
Norivaldo, que acaba desaparecendo de modo inexplica´vel:
Outro dia, aconteceu um nego´cio esquisito com
um rapaz que mora comigo na pensa˜o, o
Norivaldo, um sujeitinho falante, desses meio
entra˜o, sabe? Parece que ele estava andando na
rua, o pessoal da cavalaria que tem aqui perto
passou, ele fez pouco dos soldados, um deles
desceu, mandou ele beijar o cavalo, ele falou que
na˜o ia beijar coisa nenhuma, eles carregaram ele
para a delegacia e deram uma surra danada nele.
Parece que o nego´cio foi feio, porque ele
apareceu na pensa˜o todo machucado, eu na˜o vi
na˜o, me contaram, pegou a bolsa dele e sumiu.
Ningue´m mais ouviu falar dele (RUFFATO,
2012, p. 84).
Esse tipo de episo´dio suscita cada vez mais um clima de medo
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e silenciamento: ‘‘a gente tem que tomar cuidado com o que fala por
aqui. Eu tomo’’ (RUFFATO, 2012, p. 84). Tais acontecimentos fazem
Jose´ tomar a atitude de se distanciar ao ma´ximo que pode do perigo e
da injustic¸a. Isso se materializa ao decidir se mudar para outro lugar
quando suspeita da presenc¸a de um vigilante na pensa˜o onde vive.
‘‘Devo mudar de pensa˜o no comec¸o do ano. Tem um rapaz que mudou
para aqui que o pessoal do sindicato me falou que na˜o e´ pra confiar nele
na˜o, que e´ dedo-duro da Pol´ıcia Federal’’48 (RUFFATO, 2012, p. 115).
Tendo conscieˆncia do terreno movedic¸o em que esta´ pisando,
Ce´lio aconselha a ma˜e: ‘‘era bom ate´ a senhora rasgar essas cartas,
porque vai que algue´m pega e leˆ e ainda pode dar problema’’ (RUFFATO,
2012, p. 115). E arremata, ‘‘a senhora sabe que a gente vive debaixo de
uma ditadura que prende e mata trabalhadores, que a u´nica coisa que
querem e´ mudar a situac¸a˜o injusta do pa´ıs’’ (RUFFATO, 2012, p. 115).
Ale´m dessas questo˜es, observamos que desde o in´ıcio do romance
o jovem busca adquirir conhecimento. A princ´ıpio e´ uma aprendizagem
voltada para o trabalho te´cnico e para o desenvolvimento,
aperfeic¸oamento, proliferac¸a˜o e multiplicac¸a˜o do capital. Com o
decorrer do tempo sua formac¸a˜o passa a ser constru´ıda tendo como
base sua experieˆncia cotidiana, que o leva constantemente a repensar
seu papel no mundo e sua relac¸a˜o com os indiv´ıduos que o cercam.
Pro´ximo aos oito anos em que Ce´lio viveu em Sa˜o Paulo − ha´
algumas manifestac¸o˜es do rapaz que denotam um gradual despertar
para as questo˜es trabalhistas que extrapolam o aˆmbito de sua rotina
dia´ria: trabalhar-voltar do trabalho. E´ a questa˜o cr´ıtica muitos anos
submersa no inconsciente do rapaz que comec¸a vir a` tona na medida
em que ele passa a participar das reunio˜es do sindicato.
Na correspondeˆncia do dia 13 de marc¸o de 1977, ele descreve
a` ma˜e os compromissos com os quais tem se envolvido: ‘‘no dia 4 a
gente fez uma assembleia para discutir a pauta de reivindicac¸o˜es da
campanha salarial desse ano’’(RUFFATO, 2012, p. 117) e com os quais
pretende se envolver ‘‘agora a gente esta´ preparando uma grande festa
para o 1◦ de maio. Acho que esse ano a coisa pega fogo’’ (RUFFATO,
2012, p. 117). E´ vis´ıvel que no decorrer de quase uma de´cada, as
atitudes, o posicionamento e a forma de pensar do rapaz se alteram
significativamente para melhor.
O processo e´ decorrente da experieˆncia de vida e de trabalho que
48Segundo Foucault ‘‘o corpo esta´ diretamente mergulhado num campo pol´ıtico;
as relac¸o˜es de poder teˆm alcance imediato sobre ele; elas o investem, o marcam, o
dirigem, o supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a cerimoˆnias, exigem-lhes
sinais’’ (FOUCAULT, 2011, p. 28).
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adquiriu observando seu entorno. O cotidiano e a partilha de ideias com
outros trabalhadores industriais fez aflorar as diferenc¸as de idade e de
aprendizado, e tambe´m trouxe a` tona diversas semelhanc¸as referentes
a`s necessidades ba´sicas de sobreviveˆncia, a` condic¸a˜o de migrantes, a`s
narrativas de vida e lutas de classe.
O rapaz na˜o espera mais passivamente e na˜o se ilude com a
‘‘benevoleˆncia’’ dos chefes da fa´brica onde trabalha frente a` promessa do
aumento do sala´rio, mas participa de reunio˜es e se engaja nas questo˜es
trabalhistas para reivindicar aquilo que e´ seu por direito. Uma passagem
que reitera essas afirmac¸o˜es e´ quando conta a` ma˜e que ‘‘o nosso 1◦ de
maio vai ser uma demonstrac¸a˜o de forc¸a da categoria [...] quero estar
aqui firme para a posse do nosso presidente do sindicato, no dia 21, e
para participar dos preparativos da nossa festa do Dia do Trabalhador’’
(RUFFATO, 2012, p. 125).
Ao fim de tantas horas dia´rias trabalhadas nos finais de semana,
horas extras, venda das fe´rias, economias e sacrif´ıcios, Jose´ finalmente
recebe a recompensa por ter vendido na˜o apenas o corpo, mas a alma ao
sistema. Quando alcanc¸a a ‘‘prosperidade’’ e a ‘‘riqueza’’ por meio da
aquisic¸a˜o do ta˜o sonhado fusca amarelo coloˆnia, e´ achatado na˜o apenas
por uma carreta, quando ele decide viajar para visitar a famı´lia em
Cataguases, mas mo´ıdo e anulado pelo sistema capitalista a que serviu
cegamente.
Todas as noites de sono perdidas, a falta de descanso, de lazer, do
contato com a famı´lia, com os amigos, de recreac¸a˜o e de uma alimentac¸a˜o
minimamente dignas, um dia subitamente aparecem para reivindicar
o motivo de suas faltas. E e´ enta˜o que o organismo e a psique, sem
poderem argumentar por na˜o possu´ırem mais forc¸as, entregam a palavra




Esta dissertac¸a˜o apresentou uma leitura cr´ıtica do romance De
mim ja´ nem se lembra (2012), de Luiz Ruffato. Nesta pesquisa, os
aspectos relacionados aos modos de vida e de trabalho retratados na
obra foram o principal alvo de ana´lise.
O in´ıcio deste estudo envolvendo a classe trabalhadora, da qual o
protagonista do livro Jose´ Ce´lio faz parte, comec¸ou com a caracterizac¸a˜o
do grupo de trabalhadores fabris que constitu´ıram a forc¸a motriz da
Revoluc¸a˜o Industrial Inglesa.
A revoluc¸a˜o da indu´stria impulsionou o desenvolvimento da
tecnologia e de cieˆncias como a f´ısica, a qu´ımica e a matema´tica. Este
movimento tambe´m introduziu profundas mudanc¸as econoˆmicas que
afetaram diretamente a classe trabalhadora da Inglaterra de fins do
se´culo XVIII e que se estendem ate´ os dias atuais.
A reflexa˜o sobre esse tema trouxe a` tona questo˜es como: a
migrac¸a˜o; a fragmentac¸a˜o do trabalho; as condic¸o˜es preca´rias de
seguranc¸a nas fa´bricas; a reduc¸a˜o do tempo dedicado ao lazer; e a piora
da qualidade de vida destes trabalhadores; que sa˜o vistas como
consequeˆncias da supervalorizac¸a˜o do capital em relac¸a˜o a`s
necessidades humanas.
As questo˜es relacionadas aos trabalhadores industriais na˜o se
restringem ao seu surgimento na Inglaterra, mas tambe´m estiveram
presentes durante o desenvolvimento industrial brasileiro ocorrido em
meados da de´cada de 1970, especificamente na regia˜o do ABC paulista.
No cap´ıtulo dedicado a` contextualizac¸a˜o deste per´ıodo histo´rico,
observou-se a implantac¸a˜o de grandes empresas multinacionais em
nosso territo´rio, fomentada principalmente pelos l´ıderes governamentais
daquela e´poca.
Apesar destes avanc¸os, na˜o houve uma preocupac¸a˜o semelhante
por parte das empresas e do governo com as necessidades ba´sicas e
salariais da classe trabalhadora menos favorecida economicamente. Esse
descaso fortaleceu a unia˜o de grupos de funciona´rios fabris organizados
coletivamente na luta por direitos trabalhistas.
Como no Brasil desta e´poca vigorava a ditadura militar, eram
cotidianos os casos de censura, repressa˜o e perseguic¸a˜o a todo indiv´ıduo
ou grupo que representasse uma ameac¸a e/ou oposic¸a˜o ao sistema
vigente.
As reflexo˜es desenvolvidas nos primeiros dois cap´ıtulos,
juntamente das contribuic¸o˜es de outros autores que abordam as
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relac¸o˜es de trabalho, foram fundamentais na ana´lise cr´ıtica
empreendida no cap´ıtulo dedicado ao romance De mim ja´ nem lembra
(2012), de Luiz Ruffato.
Neste romance, verificamos que a migrac¸a˜o de pessoas pobres em
busca de uma melhor perspectiva de vida e de trabalho nunca significa
apenas a mudanc¸a de um espac¸o geogra´fico interiorano para a cidade.
Isso porque as marcas f´ısicas e psicolo´gicas acompanharam Jose´ Ce´lio
por quase toda a de´cada em que viveu no ambiente citadino.
F´ısicas, quando decorrentes da excessiva e constante dedicac¸a˜o
ao trabalho materializado por meio das horas-extras, venda das fe´rias,
supressa˜o do lazer, falta de tempo para escrever correspondeˆncias a` ma˜e
e escassas horas de sono dia´rias.
Psicolo´gicas, nas frequentes queixas decorrentes da saudade, no
espanto ao perceber que o seu lugar de origem transformou-se em
ru´ınas, na falta de adaptac¸a˜o ao ambiente metropolitano, nas constantes
tristezas, ansiedades, desabafos, baixa auto-estima e pressa˜o por cumprir
metas.
Essas questo˜es se concretizam tambe´m na tentativa de possuir
os bens e frequentar os espac¸os destinados a`s pessoas abastadas de sua
cidade, na na˜o conformidade com seu destino, na luta por dias melhores,
no papel de provedor do lar materno e na vontade de voltar para sua
terra e para os seus.
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